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Tabla 1: Datos Generales 
DATOS _ DESCRIPCION 
Nombre del proyecto : MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANEA DE MANAGUA 
(MACMA) 
Objetivos generales del proyecto : Diseñar las facilidades adecuadas para 
albergar y exhibir colecciones de arte 
contemporánea en Managua 
Ubicación : Esquina de 7a Calle N.O. y Avenida 
Simón Bolívar. Costado este de Plaza 
Juan Pablo Segundo / Centro Histórico 
de Managua. 
Área del terreno : 10,695.63 m2 
Área del conjunto propuesto : 8199.78 m2 
Área construida : 17783.53 m2 
Área Libre : 2495.85 m2 
Factor de Ocupación de Suelo (FOS) : 0.17 (0.15 min / 0.20 máx.) 
Factor de Ocupación Total (FOT) : 1.07 (0.30 min / 1.00 máx.) 
Nivel de atención : Local 
Servicios : Cafetería, auditorio, biblioteca, aulas de 
clase, salas de exposición, talleres. 
Costo total estimado : US$16.0 millones (US$1,500/m2) 
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La identidad de un país se forma por su pasado, su cultura, su arte y su educación; todos 
estos parámetros juntos, nos proyectan una imagen de lo que un país es y será en su futuro. 
Nicaragua es uno de los países que más se aferra a su pasado orgulloso y guerrero;, sus 
costumbres y tradiciones; las que nunca dejamos morir y hasta este día siguen muy vivas en 
nuestra sociedad; su arte, el que se puede apreciar en cada aspecto de nuestras vidas, y se 
mantiene fuerte en nuestros pueblos e imagen país. 
La educación es el talón de Aquiles de nuestro país; tristemente no está a la altura que 
debería de estar, ya que es de bajo nivel o inalcanzable para la gran mayoría de los 
nicaragüenses. El niño nicaragüense, en su etapa de aprendizaje didáctico, no está expuesto 
a suficientes fuentes de conocimientos, y las pocas que existen, sufren de un desinterés de 
parte de la población en general. 
Como un ejemplo de esto, podemos observar el bajo número de visitantes anuales a los 
distintos centros culturales del país. La población nicaragüense es una población en su 
mayoría joven, pero aun así, menos de la mitad de ésta ha entrado a un museo o centro 
cultural en toda su vida, algunos por falta de acceso, otros por falta de ingresos, pero la gran 
mayoría no lo ha hecho por falta de interés. Si observamos las cifras de visitas a los 
distintos centros culturales, notaremos el bajo número de interesados y eso es sin contar que 
muchos de ellos son turistas y extranjeros. (Ver lista en Anexos)   
Lamentablemente estas cifras demuestran que los nicaragüenses en su mayoría no están 
interesados lo suficiente para conocer el arte nacional o internacional; comenzando con el 
estudiante actual, quien transcurre su primaria y probablemente su secundaria, sin tener 
contacto con la colección cultural que ofrece nuestro país. La razón de esto puede ser dada 
por la falta de lugares atractivos o diseñados para realizar exposiciones de obras de arte en 
Nicaragua. 
Uno de los ejemplos más claros de esta falta de interés por hacer más atractivos los centros 
culturales por parte de nuestras instituciones, fue la clausura del museo Julio Cortázar hace 
varios años, por falta de visitantes y de movimiento de obras, razón por la que su contenido 
fue reubicado al Palacio Nacional de la Cultura. 
Tenemos el deber de educarnos como población; de mejorar nuestros conocimientos de   
nuestra y otras culturas, de las artes que han sido tan importantes para cada cultura desde 
tiempos inmemorables. Debemos preocuparnos por crear una iniciativa para encender la 
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chispa de la educación en nuestra ciudad. 
El primer paso a la solucionar de este problema sería la creación de un lugar digno de llevar 
la batuta de este movimiento; un lugar para las 300 obras internacionales que Nicaragua 
tiene como patrimonio; un lugar digno de exponer el Arte Contemporáneo nacional e 
internacional; donde el ciudadano pueda esparcirse tranquilamente en un ambiente 
educativo, interesante y acogedor y abrir así la mente al conocimiento. 
 
Por este motivo y para satisfacer esa necesidad presento y entrego mi modesta “Propuesta 
de Museo de Arte Contemporáneo de Managua (MACMA)” a ser construido con ayuda de 
distintas organizaciones privadas y públicas, docentes con experiencia en el tema, 




El Museo de las Américas, que posteriormente se conocería como museo Julio Cortázar, se 
crea por el entonces Ministro de Cultura Ernesto Cardenal, quien estando en Roma en 1980 
lanzó la idea y los artistas latinoamericanos residentes en Europa, la adoptaron y 
materializaron casi al instante. Se inició con un total de 300 obras de los artistas más 
predominantes de Latino América. 
La primera etapa del museo, en 1982, fue el trabajo de los artistas latinoamericanos 
residentes en Europa, principalmente Francia y 
España; se reunieron alrededor de unas 130 
obras que fueron enviadas a Nicaragua y 
expuestas durante el periodo de julio y 
septiembre de 1982. A esta primera exposición 
se le llamo “Arte para el pueblo de Nicaragua”; 
y la presentación del catálogo fue elaborado 
por el escritor Julio Cortázar, cuyo nombre 
llevaría el museo tras su muerte en 1984. Estas 
fueron exhibidas en el teatro Rubén Darío por 
falta de un lugar designado. 
En Managua existían algunas colecciones. Algunas donadas por el Presidente de Venezuela 
Luis Herrera Campins en 1980, otras en instituciones del gobierno; estas también fueron 
Imagen 1: Teatro Rubén Darío. Fuente: La Prensa 
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integradas a la colección “Arte para el pueblo de Nicaragua”. 
El mismo día de la inauguración, llegó la delegación cubana, presidida por el pintor 
Mariano Rodríguez, presidente de Casa de las Américas, quien entrego una donación de 20 
obras de renombrados artistas cubanos. El museo fue inaugurado –además- con el 
patrimonio adquirido por donaciones de países como Francia, Venezuela, España, y 
Colombia y Cuba. Durante el acto inaugural, el ex ministro Cardenal propuso la idea de 
extender la invitación a artistas de Estados Unidos y Canadá para que fuera un  museo 
hemisférico. 
Para este momento, Nicaragua ya contaba con obras procedentes de Francia, España, 
Colombia, Venezuela y Cuba; a esta colección se le añadieron obras donadas de artistas 
renombrados de México y luego de Costa Rica, lo que completo la colección y fue 
permanentemente expuesta el en Teatro Nacional Rubén Darío, bajo el manejo de la Sra. 
Carmen Wong. 
Por motivos económicos, hasta mayo de 1983, la Sra. Carmen Wong requirió trabajar sola 
en la exposición en el teatro. Por falta de personal, la obra no tenía quien la atendiera y era 
imposible tenerla abierta diariamente. Fue hasta julio de 1983 que se contrata personal para 
poder atender a los visitantes, siendo estos un portero y una guía. Razón por la que el 
museo abrió sus puertas al público a diario.  
Durante este periodo, se consideró mudar las obras a un lugar propio y permanente, hubo 
varias sugerencias sobre esto. En 1982, el entonces Comandante de la Revolución Tomas 
Borge ofreció el edificio Baltodano, localizado contiguo al palacio de la cultura, pero este 
edificio ya estaba adjudicado a otro ministerio y por ello no se pudo ocupar. En 1983 se 
propuso el antiguo edificio SEARS, pero este también resulto estar adjuntado, por lo cual 
posteriormente se propuso la casa contigua al Patrimonio Histórico Nacional. Esta era una 
solución temporal, ya que en el futuro se construiría en el terreno contiguo, el nuevo museo. 
Sin embargo, esta idea fue descartada, ya que surgió la idea de que el Museo podía ocupar 
las ruinas del Gran Hotel. 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MINVAH) adjuntó el edificio del Gran Hotel al 
Ministerio de Cultura. Por orientaciones de Dirección 
Superior de este Ministerio, se aceptaron los planos 
arquitectónicos ofrecidos por el Sr. Pedro Gastón 
Pascal. Después de varias reuniones y analizas, se llegó 
a un punto muerto en este plan, ya que no se contaba 
con los fondos para llevar a cabo el proyecto. Esto se 
debió a los problemas económicos generados por la 
Imagen 2: antiguo Gran Hotel. Fuente: 
Jorge Mejía 
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situación política en el momento. 
Esta situación impidió que se gestionara ayuda a nivel internacional para la restauración de 
este edificio, ya que los recursos obtenidos se orientaban a satisfacer otras necesidades de 
mayor prioridad y el Estado de Nicaragua no destinó fondo alguno para ese propósito. En 
Febrero de 1984, la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) se instala 
en el edificio realizando actos de música y representaciones teatrales, aprovechando para 
exponer las obras y realizar otras actividades representativas. 
En Julio de 1985 se celebra el VI aniversario de la Revolución, donde la Sra. Wong toma la 
oportunidad para plantearle la inquietud de invertir en el local al Comandante Daniel 
Ortega, pero éste contestó que no habían fondos para ello y que si bien tenía muy presente 
la solicitud, manifestó que quizás era más económico construir un nuevo edificio que 
reconstruir el edificio del Gran Hotel. 
 
Finalmente el Museo se trasladó a una vivienda de 3 
pisos localizada frente al actual Palacio de 
Comunicaciones, la cual fue renovada y modificada 
para permitir exposiciones de arte latinoamericano de 
diferentes estilos contemporáneos, realizado por 
artistas reconocidos en el ámbito internacional. 
Lamentablemente este museo cayó bajo abandono y 
olvido, por lo que se requirió cerrar sus puertas y 
trasladar su colección al Palacio de la Cultura, donde 
fue archivada. 
En conclusión, actualmente no existe un museo de arte contemporáneo latinoamericano y 
por ende, las obras de esta colección se encuentran guardadas en áreas que no son las 
idóneas para la preservación y manejo de estas. 
Por otro lado, la empresa privada, por medio de obras benéficas, ha tomado cartas en el 
asunto,  construyendo un museo en la ciudad de León y se planea construir otro en 
Managua; éste estará localizado a 1 kilómetro escaso del Palacio de la Cultura. Por parte de 
la Alcaldía de Managua (ALMA) o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MINED), 
no existen planes o proyecto alguno para un museo de arte contemporáneo. 
 
Imagen 3: Antiguo Museo Julio Cortázar. 
Fuente: Propia 
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1.2.2 Antecedentes académicos 
 
Algunas de las monografías encontradas en diversas bibliotecas universitarias, destacan 
algunos trabajos como los siguientes: 
En la Universidad Americana (UAM), se encuentra la “Propuesta de Diseño Urbano 
Arquitectónico de Museo Histórico militar en el parque histórico Nacional Loma de 
Tiscapa”, elaborado por Laura Gabriela Delgadillo Brenes y Ivania Margarita Vega Rueda, 
el cual se focaliza en la creación de un museo militar en la las ruinas del antiguo centro de 
mando de ex presidente Somoza, juntando objetos de colecciones privadas así como 
públicas para en el estudio de estos. 
En el mismo centro, se encuentra el “Anteproyecto de Diseño Arquitectónico del museo de 
Managua en el Antiguo Centro de la Ciudad”, elaborado por Silvio José Balladares Meza y 
Raúl González Benavides, el cual propone la construcción de un Museo de Arte para la 
ciudad de Managua, con un diseño innovador, el cual cambiaría la cara del centro antiguo. 
En la misma facultad, se encuentra el “Diseño Arquitectónico del Museo de Juigalpa”, 
elaborado por Moisés Ernesto Mora López, el cual propone la construcción de un Museo de 
arte para la ciudad Juigalpa, donde albergarían colecciones de artefactos y obras del periodo 
precolombino nacional. 
En la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), se encuentra la 
“Diseño Arquitectónico de un Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano en 
Managua - MACLA”, elaborado por Kelton Villavicencio Camacho, el cual hace énfasis en 
la creación de un museo de arte contemporáneo en y  para el área metropolitana de 
Managua, ubicado contiguo al Palacio Nacional; éste sería de diseño moderno y albergaría 
obras de arte no permanentes. 
Como se puede observar, el Museo de Arte Contemporáneo de Managua no queda lejos de 
estas mismas propuestas, las que también intentan resolver el problema de falta de centros 
culturales en nuestro país, como también hacer un intento de recopilar y ordenar las obras 
maestras y otros documentos que conforman nuestra historia y cultura, pero estas quedan 
algo cortas en el elemento de mejoramiento urbano de la zona, dándole más importancia al 
diseño moderno o contemporáneo, que al impacto que este tendrá en su entorno. 
La propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Managua toma en cuenta la 
arquitectura inmediata, así como el uso que se le está dando al terreno y sus alrededores. 
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La creación de un centro cultural y artístico como el Museo de Arte Contemporáneo de 
Managua, no solo se hace para la consolidación y mejoramiento de las opciones de 
esparcimiento cultural para la población, pero también se elabora para el mejoramiento de 
la imagen urbana del antiguo centro de Managua, el cual por varias décadas ha sido 
olvidado por diversas razones. 
Por ende, el presente trabajo se justifica por los beneficios que brinda a los siguientes 
autores: 
A. Al Propietario (Gobierno Central): se le suministrará un documento técnico bien 
elaborado a base de anteproyecto de diseño arquitectónico para un museo de arte, el 
cual será de primordial importancia para la gestión de recursos para la construcción 
del mismo. 
 
B. Universidad Americana: podrá demostrar que sus estudiantes, en especial de la 
facultad de arquitectura, ocupan sus conocimientos adquiridos en 5 años de carrera 
para dar soluciones a problemas sociales y reales. Esto le dará renombre a la 
universidad como productora de profesionales conscientes de su país. 
 
C. Los Autores: Por un asunto académico; para comprobar los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas en la carrera de arquitectura, lo cual permite 
satisfacer los requerimientos académicos de la facultas de arquitectura de la UAM y 
proceder a la obtención de títulos de arquitectos.  
 
D. Facultad de Arquitectura: será beneficiada con un documento para el estudio base 
e investigación de tipología de museos temáticos, el cual le será de utilidad para 
estudiantes y docentes. 
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E. Propietario (Gobierno Central): obtendrá beneficios por el impulso que este dará 
a la educación de su población, mejorando no solo el nivel de vida de los 
nicaragüenses, sino que también incrementar la cultura de una ciudad entera y 
posiblemente de una buena parte del país. 
 
F. Alcaldía de Managua (ALMA): se obtienen beneficios sociales a partir de una 
atracción  cultural que brindaría excelente niveles de accesibilidad al arte nacional e 
internacional para sus usuarios, y de igual forma se dará un paso adelante en el 
mejoramiento de la imagen del área del antiguo centro; así como también daría a 
Managua un museo de calidad internacional. 
 
G. La población: se le brindaría  un espacio cultural diseñado para su comodidad, 
donde se podrían apreciar exposiciones de arte contemporáneo permanente y 
temporales, de nivel nacional e internacional, adecuadamente diseñado para 
albergar dichas obras, en un lugar consolidado y hecho para dicha razón. 
 
H. Instituto de Turismo: Obtendrá un nuevo centro de cultura para la ciudad, lo cual 
promoverá el turismo interno del país, así como el turismo internacional. 
 
I. Instituto de Cultura: Obtendrá un nuevo centro de cultura para la población 
Regional y en cierta manera Nacional, lo cual aportara a la cultura y promoverá las 
artes. 
 
J. El Arte: El arte nacional tendrá un hogar consolidados, donde esta podrá exponerse 
como esta debería de ser, ya que en este momento está dividida en distintos sitios e 
instituciones. La unificación de esta facilitara el poder educar a la población en esta 
parte tan importante de nuestra cultura. 
 
1.4 Planteamiento del Problema 
 
En Nicaragua no existe un museo de arte contemporáneo que exhiba todas las obras con las 
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que cuenta el Instituto de Cultura, así como las que se conseguirían por parte de 
coleccionistas privados. Por otra parte, Managua necesita tener un Museo de nivel 
internacional con el que pueda promover al país dentro de los circuitos artísticos del 
mundo, y el cual funcione como referencia para otros futuros museos. 
Así mismo combatirá la prejuicio que existe del sector, al que se pinta de sucio y oscuro, 
producto de las muchas décadas de abandono que ha sufrido desde su destrucción en el 
terremoto del año 1972. Esto mejorará la imagen de la zona, incrementando el tráfico en  
sus alrededores, incentivando futuros crecimientos y promoviendo la mejora de la imagen 




1.5.1 Objetivo General 
 
Realizar el anteproyecto de diseño arquitectónico del Museo de Arte Contemporáneo de 
Managua  
1.5.2 Objetivos Específicos: 
 
 Mostrar la legalidad del proyecto mediante el estudio de los documentos 
correspondientes y normativas que rigen al  sector de intervención y al país, en 
cuanto a  las leyes de construcción, diseño y cultura. 
 
 Buscar la información debida, los criterios y lineamientos, para el diseño de un 
museo de arte; igual que elaborar modelos análogos, investigar literatura 
especializada en el tema, realizar entrevistas con expertos, entre otros recursos 
técnicos para la satisfacción de una investigación minuciosa. 
 
 Elaborar un diagnóstico del sitio resaltando los aspectos más importantes de su estado 
actual para establecer criterios de diseño arquitectónico de un museo de arte. 
 
 Elaborar una propuesta de anteproyecto del Museo de Arte Contemporáneo de 
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Managua, con los estándares adecuados a las necesidades nacionales e 
internacionales, usando una memoria explicativa, descriptiva y gráfica del proyecto, 
basada  en el programa arquitectónico de necesidades establecido como resultado del 
proceso anterior. 
 
 Conformar una propuesta museográfica por medio de una memoria explicativa, 
descriptiva y grafica basada en las piezas y elementos que integren la colección del 
museo. 
 




El arte contemporáneo, en sentido literal, es el que se ha producido en nuestra época: el arte 
actual. No obstante, el hecho de que la fijación del concepto se hizo históricamente en un 
determinado momento, el paso del tiempo le hace alejarse cada vez más en el pasado 




                                                            
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo 
Imagen 4: Elementos de arte actuales. Fuente: Internet 
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Arte contemporáneo se considera no un estilo específico; el cual se marca por un gusto, 
tendencia o tiempo específico, sino una idea que se encuentra fuerte en este momento. Se 
considera arte actual porque es la evolución natural en este momento de lo que antes se 
consideraba actual o “de moda” pero a su vez esta también está evolucionando hacia una 
nueva idea, técnica o gusto. 
 
La historia de cualquier rama del arte se caracteriza por la evolución en etapas, cada una de 
estas etapas aunque traslapan en algunos casos, tienden a tener un periodo de tiempo 
predominante, aunque se vuelva a ver esporádicamente en otros momentos, pero esto se 
debe más al gusto del individuo más que el del gusto común.  
 
Esta teoría se representa de una manera bien fuerte en la arquitectura, donde podemos ver 
un flujo casi constante de tendencias durante la historia. Desde la arquitectura prehistórica y 
Mesopotámica, hasta la arquitectura Postmoderna y Deconstructivista. Cada una de estas 
etapas de la arquitectura tuvo su momento de auge, pero al mismo tiempo evoluciono para 
convertirse en otro estilo, el cual en sí se convirtió en otro…., por lo cual llegamos a 2 
conclusiones eminentes: 
1. La arquitectura; así como el arte, es un ser viviente que evoluciona para sobrevivir, 
dejando atrás características débiles y usando las fuertes como soporte y estructura 
para nuevas ideas (elementos). 
2. Cada etapa de la arquitectura; y por ende el arte, fue considerado arte 
contemporánea en algún momento de nuestra historia. 
Por esta razón, podemos 
imaginarnos este cambio 
progresivo en estilos y 
gustos, como una evolución, 
y el termino arte o 
arquitectura contemporánea, 
una foto de esa evolución en 
un momento preciso, 
específicamente el presente. 
 
 Ilustración 1: Evolución. Fuente: Internet 
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Esta evolución la vemos en arquitectura, cada arquitecto toma los elementos representativos 
de lo que lo inspira y los modifica para lograr lo que ellos consideran su imagen o resultado 
final, tomando en como concepto un estilo o edificación especifica.  




A. Definición de Museo 
 
La palabra museo viene del latín museum y este del griego μουσεῖον (mouseion) o sea "la 
casa de las musas”
2
 
La definición de un museo por parte del Consejo Internacional de Museos ICOM (por sus 
siglas en inglés), es la definición que mejor expresa la razón de crear un museo de arte y la 
elaboración de sitios de desplazamiento para la educación y crecimiento cultural: 
Un museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la 
sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica 
y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente 
y su medio ambiente. La definición anterior deberá aplicarse sin limitación alguna 
derivada de la naturaleza de su forma de gobierno, su carácter territorial, estructura 









Ilustración 2: Evolución de la Forma. Fuente: Propia 
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“Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata 
especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas del 
museo” – ICOM – 1970. "La museología debe estudiar la relación de los humanos con 
el mundo de fuera del museo, comprender de qué manera un objeto puede ser 
extraído de su propio contexto temporal y sin embargo transmitir un sentido y una 
información de la sociedad presente y futura. El análisis de la mejor forma de incorporar 
ese pasado en la vida, en la percepción del individuo, teniendo en cuenta la forma actual de 
asignar valor y significación. En otros términos: cómo crear un ambiente favorable dirigido 
a una preservación integrada significativa" J. Spielbauer   El objeto de la museografía, no 
sólo es un objeto material, sino la expresión simbólica de una idea, un proceso, un clima, un 
contexto, etc., en un tiempo pasado, presente o futuro. Por todo ello las técnicas 
museográficas se adaptan y perfeccionan al servicio de tal fin, adoptando de otros medios 






Como se estableció anteriormente, el museo es una institución sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo; abierta al público que adquiere, conserva, investiga, 
difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el 
deleite del público que lo visita. 
 Esta definición de museo se aplicará sin ninguna limitación derivada de la índole del 
órgano rector, del carácter territorial, del sistema de funcionamiento o de la orientación de 
las colecciones de la institución interesada. 
Además de las instituciones designadas como "museos", se considerarán incluidos en esta 
definición: 
 Los sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos y los sitios y 
monumentos históricos de carácter museológico que adquieran, conserven y 
difundan la prueba material de los pueblos y su entorno;  
 Las instituciones que conserven colecciones y exhiban ejemplares vivos de 
vegetales y animales, como los jardines botánicos 
 Zoológicos, acuarios y viveros;  
 Los centros científicos y los planetariums;  
                                                            
4 http://www.nuevamuseologia.com.ar/Glosario.htm 
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 Los institutos de conservación y galerías de exposición que dependan de bibliotecas 
y centros de archivos;  
 Los parques naturales;  
 Las organizaciones nacionales, regionales o locales de museos, las administraciones 
públicas encargadas de museos, de acuerdo con la definición anterior;  
 Las instituciones y organizaciones sin fines de lucro que realicen actividades de 
investigación, educación, formación, 
 Documentación y de otro tipo relacionadas con los museos y la museología; 
cualquier otra institución que, a juicio del Consejo Ejecutivo, previo dictamen del 
Comité Consultivo, reúna algunas o todas las características del museo o que 
ofrezca a los museos y a los profesionales de museo los medios para realizar 
investigaciones en los campos de la museología, la educación o la formación."  
 Los centros culturales dedicados a la conservación, continuidad y gestión no 
lucrativas de los recursos del patrimonio viviente.
5
 
Según el ICOM (Consejo Internacional de Museos) se ha establecido una tipología según el 
contenido temático de las colecciones en ocho categorías:
6
 
 Museos de arte. 
 Museos de historia natural. 
 Museos de etnografía y folklore. 
 Museos históricos. 
 Museos de las ciencias y de las técnicas. 
 Museos de ciencias sociales y servicios sociales. 
 Museos de comercio y de las comunicaciones. 
 Museos de la agricultura y de los productos del suelo. 
 
Museo de Arte: son los más tradicionales, reúnen objetos por su valor estético. Su meta es 
la obra maestra, aquel objeto al que se confiere una categoría artística reconocida por la 
crítica y la historia del arte. La tradición de la historia del arte de dividir en periodos ha 
influido en los museos.  
Los museos de Arte Contemporáneo, en su idea, son contradictorios por naturaleza. Ya que 
aunque su idea es educar a las personas sobre el arte, su historia y trayecto, su idea central 
es dar a conocer y difundir nuevos artistas y movimientos, lo cual lo fuerza a tener que 
dejar atrás a artistas y tendencias que ya no son contemporáneas o “del moda”. Debido a 
esta razón, muchos de estos centros se les denominan “Centros de Arte”, ya que son más 
centros de exposiciones y no tienen una colección estable, pero por la falta de 
establecimientos para este fin, y la poca probabilidad que se invierta en ambos centros, 
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entonces se tiene que hacer una excepción. En el ámbito nacional algunos de los museos 
principales  se clasifican en la siguiente forma: 
 
Tabla 2: Lista de museos nacionales 
No Nombre Ubicación Tipo 
1 Palacio Nacional de la Cultura Managua Mixto 
2 
Museo Nacional de Pueblo 
Nuevo 
Estelí Paleontología 
3 Museo de la Isla de Ometepe Altagracia Arqueología 
4 Museo de Chontales Juigalpa Arqueología 
5 Museo Rubén Darío León Arte 
6 MuseoFundación Ortiz/Gurdian León Arte 
7 MuseoConvento Sn. Francisco Granada Arqueología 
8 Museo Religioso de Sebaco Matagalpa Mixto 
9 
Museo de Antropología e Historia 
Natural de Rivas 
Rivas Arqueología 





D. Características típicas para el diseño de museos7 
 
Los museos se crean mediante un equipo de asesores científicos, conservadores dedicados a 
la colección, arquitectos y museógrafos que le dan forma, secuencia y contemporaneidad a 
los espacios, dimensiones, etcétera, para que se cumpla con la finalidad del edificio: la 
conservación y preservación del patrimonio, su promoción y la difusión de este entre la 
sociedad. 
La edificación de un museo debe generar una imagen propia, identificable como museo y 
capaz de integrarse al entorno, lo cual significa tomar en cuenta las relaciones entre las 
escalas urbanas, arquitectónicas, social, cultural y ecología para establecer un adecuado 
planteamiento arquitectónico. 
                                                            
7
Passim Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. España, Tomo 8, Págs. 321-327: Editorial 
plazola.1998, Algunos comentarios añadidos fueron extraídos de la propuesta de Diseño 
Arquitectónico Del Museo Militar Lomas De Tiscapa, elaborado por Arq. Gabriela Delgadillo y Arq. 
Ivania Vega en Julio del 2004. 
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Con el planteamiento arquitectónico, se debe procurar a nivel interno, cumplir con una serie 
de normativas y requisitos generales que rigen el diseño de un edificio de este tipo, con el 
fin de lograr el máximo confort en los diferentes ambientes para los usuarios, y a la vez las 
mayor seguridad y protección para la colección que se exhibe. 




Esta zona comprende áreas de estacionamiento; accesos, plazas y jardines. 
Caseta de control y vigilancia:  Ubicadas en las zonas de llegada de personas, carga y 
descarga de obras, colecciones y artículos varios para control interno y externo. Las casetas 
constan de sanitario para el vigilante y sistema de comunicación con la zona de seguridad 
de la parte administrativa. 
Acceso al Público en General: El acceso general al museo para el público debe contar 
con una entrada separada. Se localiza en la plaza principal cerca de una calle que facilite 
introducción y canalice al público hacia el museo. 
El paso del visitante desde las calles y vías de acceso debe ser fácil. Para ello debe haber 
letreros y flechas de color, logotipos y símbolos hasta en el interior del edificio. Las 
circulaciones exteriores también deben contar con señalamientos que guíen al visitante a las 
zonas públicas y de servicios. 
Acceso del Personal:  Se debe ubicar cerca del estacionamiento de la administración. 
Acceso a los almacenes:  Se debe comunicar con una calle, de preferencia amplia. 
Estacionamiento:  Dentro de los terrenos del inmueble deberá delimitarse un espacio para 
estacionamiento de vehículos de los visitantes, que no colinde directamente con las áreas de 
exhibición, de carga o descarga, de subestaciones eléctricas o de bodegas, por motivos de 
seguridad. Este espacio debe tener cajones suficientes para los vehículos de los visitantes, 
espacio para camiones de turistas y grupos escolares propicio para ascenso y descenso y un 
área especial para personal del museo. 
Áreas verdes:  Son parte importante de la integración del edificio con la naturaleza; 
pueden tener diferentes ubicaciones, tamaño y diseño y usos múltiples (patios interiores, 
áreas de descanso, cafetería, servicios, etcétera). 
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ESPACIOS EXTERIORES EXPOSITIVOS 
 
Este elemento invita a entrar al visitante, ya que en él se exponen las piezas relacionadas 
con el contenido de las exposiciones. Generalmente es una plaza rodeada de jardines, otras 
de espacios libres con patios y pasillos. 
Terraza: Espacio de dimensiones variables, al aire libre o semi techada, para exposiciones 
temporales o descanso momentáneo.  




Vestíbulo: Es el acceso principal al que llegan tanto los visitantes aislados, como los 
grupos de estudiantes o turistas. Aquí se sitúan la taquilla, el guardarropa, sanitarios y 
tienda. Es el acceso a las áreas de exhibición, zona de servicios educativos y cafetería. 
SERVICIOS PARA EL VISITANTE 
 
Estos servicios generalmente se ubican en el vestíbulo y suelen ser taquilla, informes, 
guardarropa, sanitarios para mujeres y hombres, entre otros. 
Taquillas: Espacio de dimensiones pequeñas para la venta de boletos, cuenta con 
mostrador y el frente es de vidrio. 
Área de Información: Aquí se orienta al público sobre la distribución de la obra que 
expone el museo y su ubicación. Generalmente se hace por medio de folletos impresos en 
varios idiomas, los cuales contienen una presentación general del museo y los datos más 
importantes para su recreación. Se pueden utilizar también sistemas multimedia o consolas 
computarizadas para uso del público. Hay también un plano general del museo con una 
localización clara de su contenido y la secuencia del recorrido general. 
Sala de orientación: Destinadas al público para proporcionar información del museo 
(verbalmente, con audiovisuales, con folletos impresos, etc.). 
Recepción de grupos:  Área no delimitada que se ubica en el vestíbulo o acceso a salas 
de exposición donde se organiza el recorrido por las instalaciones del museo. 
Guardarropa y paquetería: Espacio destinado para guardar objetos personales de los 
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visitantes con el fin de que recorra con mayor comodidad las instalaciones. 
Oficina de guías:  El personal encargado de los recorridos por las salas del museo se 
encuentra en un cubículo de 3 x 4 m como mínimo, con un escritorio y pequeño archivo 
para organizar las visitas. 
Sanitarios para mujeres y hombres:  Se ubican estratégicamente, según la distribución 
de las áreas, en puntos generales e intermedios (entrada y salida, áreas de descanso, 
cafetería, auditorio, oficinas, etc.). 
Teléfonos:  Cabinas telefónicas para llamadas locales o internacionales. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Tiendas: En general, se diseñan según un sistema comercial para determinar su ubicación 
dentro del edificio. Por lo regular, se localizan en la entrada, en las salidas a la calle o, en 
ocasiones, forman un pasaje comercial. Los giros comerciales más comunes son: recuerdos 
propios del museo, artesanías o reproducciones referentes a la exposición, ropa, libros, 
dulces, etc. 
Se debe contar con un área destinada a la venta de objetos y publicaciones alusivos al 
museo, de preferencia, un espacio cubierto y delimitado por muros o cristal, por razones de 
seguridad, con su propio almacén. 
Cambio de moneda:  Espacio de dimensiones pequeñas con mostrador y vidrio blindado 
para cambiar moneda extranjera. 
Cafetería y restaurante:  Espacios abiertos o cerrados de fácil acceso por ser áreas muy 
concurridas por los visitantes. Deben estar equipadas con cocina y despensa. El restaurante 
da servicio de alimentos y bebidas a los visitantes, con cocina internacional y servicio 
personalizado. Ambos deben contar con: 
Caja: Barra auxiliar para el cobro de consumos. 
Barra: Para la elaboración y distribución de alimentos de autoservicio. 
Área de comensales:  Espacio necesario para recesos y refrigerios, integrado por mesas y 
sillas, además de servir como estaciones de apoyo a meseros. 
Cocina: Área para preparación de alimentos, con cámaras frigoríficas, despensa y área de 
lavaplatos. Estará comunicada al patio de maniobras. 
Auditorio: Espacio diseñado para conferencias, cursos, recitales, conciertos y 
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representaciones; cuenta con equipo completo de escenografía, iluminación y sonido. 
También puede funcionar como sala de proyecciones como apoyo del museo y con una 
entrada independiente. El auditorio cuenta con las siguientes áreas complementarias: 
Cabina de proyección:  Cuarto para controlar el proyector y sistema de luces de 
auditorio 
Cabina de traducción simultánea:  Cuarto para equipo de sonido, control de audífonos 
y consola con sillones para los traductores. 
Escenario: Ubicado en la parte frontal del auditorio para las representaciones. 
Pantalla:  Lienzo o superficie blanca de cualquier material sobre la cual son proyectadas 
las imágenes cinematográficas o las vistas fotográficas fijas. 
Camerinos. Cuartos para los actores donde se visten y maquillan para la actuación; 
cuentan con casilleros, regaderas, sanitarios y una pequeña sala de descanso. 
Salón de actos de usos múltiples:  Espacios para conferencias, cursos, recitales, o 
proyecciones. Deben diseñarse en forma que se tenga visibilidad desde cualquier punto; las 
butacas deben estar bien distribuidas y ser confortables. La cabina de proyección debe 
contar con equipo de megafonía, video, transparencias, equipo de cuerpos opacos. La 
acústica y la iluminación deben ser los factores importantes para este tipo de espacios. 
SALAS DE EXPOSICIÓN 
 
El diseño de las áreas de exposición debe ser adaptable a propuestas museográficas 
diversas, se debe considerar la inclusión de piezas de gran tamaño (estelas) o piezas de 
medianas y de pequeñas dimensiones (escultura y cerámica). Así mismo, debe haber 
espacios para maquetas, dioramas o murales. 
Cabe mencionar que cuando se organiza una sala de exposiciones deben valorarse distintos 
factores ambientales que pueden deteriorar las obras (contaminación, humedad, excesiva 
luminosidad, temperatura), así como la posible curiosidad del público que ha obligado a la 
instalación de vitrinas y cordones de separación que marcan una distancia entre el 
observador y el objeto y evitan cualquier daño o sustracción. Unido a esto se necesita una 
organización racional del espacio, luminosidad suficiente y una serie de señalizaciones y 
textos explicativos, que sirvan de orientación al público. 
La presentación de objetos, sea dentro o fuera de una exposición, se realiza en una situación 
concreta y con un sistema de referencia más o menos limitado y coherente. Así, cada objeto 
adquiere todo su significado si se muestra de acuerdo con la lógica del sistema del que 
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depende. Un mismo objeto, no obstante, puede referirse a marcos de referencia diferentes, o 
a ámbitos de la cultura distintos, y será sólo la forma de mostrarse, la que hará que 
represente o evoque unos u otros conceptos. 
Establecer el recorrido de las salas es sumamente importante, sobre todo si lleva datos 
cronológicos. Y según la forma del local y la longitud de la exposición, se debe procurar 
que los recorridos no sean demasiado largos, ya que resultaría aburrido y cansado. 
Para la exhibición de cualquier exposición, los museos deben de contar con tres tipos de 
salas: 
Salas de exposición permanente:  Para poder diseñar una sala de exposición 
permanente se debe realizar un análisis del volumen y carácter de la exposición para 
determinar la superficie por ocupar y las dimensiones del espacio. En este análisis se 
considera el formato de la exposición de las piezas, la representación vertical, horizontal o 
en varios niveles que no debe romper la temática y debe establecer el recorrido para definir 
la circulación. 
Sala de exposición temporal:  Es el lugar donde las piezas se renuevan constantemente 
por lo que el manejo del espacio debe ser flexible y apto para el montaje, con fácil acceso, 
recorrido novedoso y separado de la sala de exposición permanente. 
Salas de exposición de novedades:  Sus espacios se deben diseñar con cierta 
flexibilidad para albergar todo tipo de objetos y espectáculos relacionados con el arte y el 
mundo de las novedades. 
Por medidas de seguridad y por comodidad, las áreas de exhibición y de servicios deben 
estar separadas de las zonas internas y de las oficinas del museo y preferiblemente el 
edificio debe contar con un solo acceso general desde el exterior, excepto en el caso del 
auditorio. 
Áreas de descanso:  Dependiendo de la distribución de las áreas y del recorrido 
propuesto, habrá de descanso, cubiertas o al aire libre, para los visitantes puedan hacer un 
alto a la entrada salida y en puntos intermedios. La cafetería puede servir para este fin. 
Circulaciones:  Pueden ser de formas variables entre las que se encuentran: 
Rampas: Son de diversos tipos según su ubicación y diseño: circulares, rectangulares, 
curvas, combadas, rectas, con cambio, etc., con diversos grados de pendiente según el 
punto donde se ubican y su función, hechas de concreto o material pétreo. 
Escaleras: Sirven como acceso o cambio de nivel entre salas y pueden ser fijas o 
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mecánicas. 
Pasillos mecánicos. Para exposiciones muy concurridas, donde es necesario que el 
espectador se detenga más tiempo del necesario ante el objeto. 
Elevadores:  Dan acceso entre pisos; pueden ser panorámicos, abiertos, cerrados, ocultos y 
para minusválidos. 
Elementos arquitectónicos: El trabajo museográfico se apoya en algunos elementos 
arquitectónicos del proyecto como pueden ser: 
Muros y mamparas:  Elementos en donde se cuelgan objetos como cuadros, cabezas, foto 
mural o estampas; además, sirven de fondo a los mismos. 
Nichos: Huecos en el espesor de la pared para exhibir objetos. 
Mobiliario: Toda sala de exposiciones requiere mobiliario especializado de acuerdo al 
contenido la colección y sus características para exhibirla. Esto puede ser de dimensiones y 
materiales muy costosos, por ejemplo, un monitor múltiple, con pantallas buidas horizontal 
y verticalmente, para proyección de imágenes múltiples de un sólo tema o de varias. Están 
montadas sobre estructuras de acero o a aluminio según diseño. 
Vallas: Elementos que delimitan la agrupación de objetos y los separan de la circulación. 
Vitrinas: Elementos que protegen al objeto del polvo ruido y agresiones humanas; a través 
de ellas se observan objetos varios. Sus formas pueden ser cuadradas, rectangulares, 
redondas, etc. La base puede ser de madera, materiales pétreos, aluminio, acero o concreto 
colado y cubiertas de cristal o acrílico. Pueden tener iluminación integrada o externa según 
el objeto y la función que tengan.  
Computadoras: Con programas de uso fácil para ofrecer una información más completa 
de la exhibición. 
Maquetas: Con dimensiones a escala de relieves geográficos, arquitectónicos, 
escultóricos, etc. 
Pedestales: Cuerpos compuestos de basa y cornisa, para el montaje individual de piezas 
(columna, estatuas, etc.) que requieran una presentación más notoria o especializada. 
Generalmente son hechos de materiales pétreos. 
Bases: Elementos decorativos, para elevar objetos con respecto al nivel del piso, con el fin 
de exhibirlos. 
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Esta sección da atención a los estudiantes. Aquí podrán realizarse talleres o actividades 
especiales para complementar la visita al museo. 
Aulas y talleres:  Salones diseñados para impartir clases, con mesas, escritorios, etc. 
Deben tener un sistema de ventilación e iluminación adecuado. 
Biblioteca: Área para el acervo de libros de consulta, con salas de lectura y fondos 
especiales. 
Atención al público y ficheros: Aquí se da atención personalizada a los estudiantes o 
maestros y se les orienta para el uso adecuado de los ficheros. 
Despacho del bibliotecario:  Oficina que Se localiza dentro del área de la biblioteca, 
para las labores de control y eficiencia de los servicios de consulta y préstamo de libros. 
Sala general de lectura de la videoteca: Para las consultas específicas del material de 
la videoteca. 
Depósito de libros y de videos: Aquí se almacenan colecciones completas de ellos, con 
sistemas especializados de iluminación, ventilación y clima. 
Colecciones de estudio o galerías de investigadores: Son de manejo exclusivo de 
los curadores de arte para la comprensión, estudio y formación de los guiones 
museográficos. 
Sala de estudios: Para el personal administrativo o del departamento museográfico, en 
donde se analizan los temas de las colecciones del museo. Contará con equipo de cómputo. 
Almacenes visibles de piezas: Generalmente para almacenar materiales de uso 
frecuente, como artículos de limpieza o mantenimiento (focos, contactos, vidrios, etc.) 
ZONA ADMINISTRATIVA 
 
Las oficinas se diseñan específicamente para cumplir las funciones de dirección, 
administración y secretariales, con su sala de juntas y privados con cubículos para el 
personal administrativo del museo. Esta zona se complementa con salas de juntas, servicio 
de café, sala de espera, publicidad y cubículo de diseño gráfico. 
Recepción y área secretarial: Destinada al personal auxiliar de las oficinas, ubicada en 
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espacios abiertos o semi cerrados. 
Dirección: Oficina para uso exclusivo del director del museo; regularmente cuenta con 
recepción, sala de espera, área privada para descanso y sanitario. . Se complementa con 
área para el subdirector, sala de juntas y archivo. 
Departamentos del personal administrativo:  Contarán con cubículos de trabajo para 
cada una de las áreas que intervienen en el funcionamiento del museo, como área 
secretarial, del subdirector administrativo, despacho del gerente administrativo, jefe de 
personal, mantenimiento, seguridad y recursos económicos. 
Oficinas de servicios educativos: Independientemente de la zona destinada a las 
actividades de servicios educativos, debe existir una oficina para el personal que labora en 
esta sección, ya que es aquí donde se hace la planeación de actividades, está el archivo de 
documentación, se almacena el material de trabajo y se hacen las solicitudes de visitas 
guiadas o servicios especiales. Dado que en esta área el contacto con los visitantes es 
prácticamente permanente, se debe ubicar de preferencia en el vestíbulo o zona de fácil 
acceso. 
Departamento de relaciones públicas: Es donde se da atención especial al público 
que visita las instalaciones con el objeto de informar acerca de los recorridos o eventos 
dentro del museo. 
Conferencias de prensa: Espacio previsto para recibir a los medios masivos de 
comunicación. 
Sala de fondos especiales: Aquí se concentran libros o materiales de consulta únicos 
por su origen o antigüedad. , 
Servicio de documentación: Archivo para el control interno de todo tipo de 
documentos, en el que hay un registro completo de ellos, para consulta y manejo correctos. 
Sala de juntas del patronato: Se ubica en el área administrativa; espacio de dimensión 
media, confortable, con mesa y sillas para reuniones. 
Locales Amigos del museo: Espacio confortable a manera de sala de estar o sala de 
juntas para las reuniones de la asociación. 
Sala de personalidades: Contará con sillones, mesas, sonido, iluminación y ventilación 
adecuada para ofrecer confort a sus visitantes. 
Sanitarios: Servicios totalmente independientes de los visitantes, especiales para las áreas 
de oficinas, dirección y administración. 
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Corresponden los espacios que se encargan de la recepción, mantenimiento, conservación y 
almacenamiento de las piezas y en donde se encuentran el cuarto de instalaciones y el 
control del edificio. 
Todos los accesos deben ser independientes para personal del museo y separados del de 
visitantes para tener un mejor control de las áreas. 
AREA DE CURADURIA 
 
Zona para restaurar colecciones:  Este espacio debe contar con un área para almacenar 
colecciones y materiales en proceso de restauración, y cumplir con condiciones óptimas de 
seguridad. 
Cubículos de curadores: Espacios para el personal (curadores) en los que se lleva el 
control interno y administrativo de los guiones museográficos. 
Ayudantes: Personal destinado a labores específicas o en general para tener un control 
completo a cada área del museo. 
Departamento de acción cultural o gabinete didáctico: Contará con todos los 
elementos que complementen el uso de los programas o colecciones. 
Registro de fondos: Aquí se registran todos y cada uno de los elementos que 
proporcionan apoyo al funcionamiento del museo. 
Depósito: Local para guardar diferentes materiales. 
Área de restauración: Espacio especializado, de dimensiones amplias, con buena 
iluminación y ventilación, mesas rectangulares de trabajo y estanterías para depósito de 
materiales de trabajo. 
Área de retoque de trabajo de pinturas de caballete: Cuarto de dimensiones 
amplias para el uso de materiales de restauración, con iluminación y ventilación precisas 
para la calidad óptima del trabajo. 
Archivo: Espacio para muebles con documentos. 
Dibujo: Cuarto con respiradores y lámparas de buena iluminación para copiar objetos de 
una colección. 
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Laboratorio de física: Exclusivo para experimentos de física. 
Laboratorio de química:  Exclusivo para estudio y control de sustancias que están en 
constante relación con la conservación de las colecciones. 
Sala de rayos X. Con equipo especializado para detectar cualquier deterioro en las 
piezas. 
Sala de barnizado:  Cuarto con iluminación y gran ventilación para no permitir daños 
físicos y materiales. 
Almacén de productos no tóxicos y peligrosos: Aquí se guarda todo tipo de 
materiales y sustancias que deben emplearse bajo estricto control y vigilancia; debe estar 
aislado de zonas generales. 
Baño con ducha de urgencia y lavaojos: Baño con cuarto de regadera de amplias 
dimensiones que sirve para controlar accidentes (incendios, derrame de sustancias tóxicas, 
etc.) 
Sanitarios y vestidores: Estos espacios se disponen cerca de la zona de control y 
registro para comodidad de las personas. 
AREA DE ALMACENES 
 
Sección destinada exclusivamente a material museográfico, como mamparas, vitrinas, 
bases, gráficos y cajas de embalaje, necesarias para el montaje de las exposiciones. Debe 
estar cerca del área de exhibición temporal, pero oculta a los visitantes. 
Zona de carga y descarga:  (acceso de colecciones). Área destinada a la recepción de 
las colecciones; es independiente del estacionamiento general del museo. El acceso será 
diseñado para camiones de carga y para hacer maniobras fáciles con objetos pesados, o de 
grandes dimensiones, o con ambas características. Consta de control, patio de maniobras y 
área de carga y descarga. 
Control: Es un espacio pequeño que por medio de un video portero o un vigilante controla 
y supervisa la maniobra de carga y descarga de cajas. 
Patio de maniobras:  Espacio para el movimiento de vehículos desde el andén de carga y 
descarga: debe tener un espacio mínimo de 20 m para poder maniobrar sin riesgos las 
colecciones. 
Andén de carga y descarga: Es susceptible de cerrarse mientras se cargan o descargan 
colecciones. Puede ser cubierto o descubierto y tener acceso directo a la bodega de bienes 
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culturales y contar con todas las instalaciones necesarias: rampas, amplios pasillos y 
montacargas. Andén cerrado y techado donde se empacan y desempacan colecciones para 
su proceso expositivo. 
Control y registro:  Es el área en donde se reciben las cajas de las colecciones y se les 
canaliza a área de desembalaje para fumigarlas. 
Taller de embalaje y desembalaje:  Para empaque y desempaque de las piezas. 
Almacén de cajas:  Espacio amplio donde bajo riguroso control de temperatura, se 
guardan las cajas. 
Cámara de fumigación:  Se localiza en la zona privada, herméticamente cerrado, con 
controles de gases y sustancias químicas. 
Desinsectación y desinfectación : Tratamiento especializado con productos químicos, 
se da a todas las piezas u objetos que integran una colección antes de ingresar al museo. 
Bodegas de bienes culturales:  Debe considerarse un espacio para el depósito de las 
colecciones tanto del acervo permanente como para piezas en tránsito, con un solo acceso, 
separado de las áreas destinadas a los visitantes y de preferencia en una zona elevada para 
evitar inundaciones. Debe situarse en una zona que ofrezca todas las facilidades para el 
manejo de colecciones: carga y descarga de camiones, embalaje y desembalaje de piezas, 
rampas y montacargas. 
Almacén de tránsito:  Es el camino que seguirán por rutas específicas de circulación, las 
personas y los objetos al entrar o salir de una sala de exposición. 
Almacén de materiales de montaje:  Para el diseño de este espacio se necesita saber la 
cantidad de objetos, tipología, clasificación (planos, volumen y tamaño), grado de 
conservación, instalaciones requeridas (nivel de climatización), mobiliario (peines, stands, 
vitrinas y gavetas), la conservación, orden y grado de conservación Y materiales adecuados 
para construir. Los objetos planos; generalmente son las pinturas, textiles y herramientas. 
Los de volumen, vasijas, esculturas, etc. 
Seguridad: Personal entrenado en áreas de seguridad para cuidar las obras expuestas, así 
como el bienestar de los visitantes y el personal administrativo. 
Caja o habitación fuerte:  Con paredes blindadas para custodia de bienes y objetos 
valiosos. 
Imprenta:  No siempre habrá un espacio para máquinas de impresión, aunque puede darse 
la opción dependiendo del volumen de impresión del que se trate. En este caso contará con 
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equipo de prensa computarizado. 
Área de talleres:  Debe estar aislado de las áreas generales del museo por razones de 
seguridad ya que en ello se usan materiales tóxicos, y para evitar distracciones del personal 
o de los visitantes. Debe ser una zona con excelentes dimensiones para el manejo de objetos 
de gran tamaño y estar muy bien ventilada. 
Taller de carpintería: Área exclusiva para trabajos de madera que sean necesario para 
el museo. 
Talleres de mantenimiento constructivo por especialidades: En cada uno de ellos 
se encuentra el equipo y los materiales específicos de cada departamento (pintura, plomería, 
electricidad, etc.). 
Sala de control de seguridad e instalaciones: Aquí se ubican los tableros y pantallas 
de todos los sistemas y equipos de funcionamiento del museo. 
 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 
Acceso y control:  Es el lugar por donde pasan todas las partes que se utilizan en el 
museo. 
Oficinas de control de seguridad: En este espacio se encontrará un tablero de llaves de 
cada sala para que los vigilantes por medio de rondines, revisen el orden perfecto de éstas. 
Taller de mantenimiento e instalaciones : Donde se realizan reparaciones específicas 
según el área de que se trate. , 
Almacén de mantenimiento:  Aquí se guardan herramientas y materiales para jardinería, 
mobiliario, equipo de uso temporal, papelería, material susceptible de reciclarse, etc. 
Área del personal subalterno:  Para controlar la entrada y salida de personal. 
Sanitarios de servicio:  Esta área es para uso exclusivo del personal del museo. 
Casillero:  Será necesario este espacio para que el personal del museo se cambie de ropa y 
se vista con su uniforme así como para evitar la introducción de bolsas a la parte pública. 
Cuarto de máquinas:  En este espacio se ubican equipos para el acondicionamiento de 
aire, calefacción, extintores centrales, etc. 
Depósito de basura: Se ubica en la zona más próxima a la salida; espacio de 
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dimensiones regulares, semi techado y con ventilación libre. 
Cuarto de aseo:  Local donde se guardan todos los utensilios para limpieza y 
mantenimiento. 
Almacenes:  Se utilizan como bodegas de obras de arte (pinturas, esculturas y colecciones 
en general), para alimentos (carnes, bebidas, frutas y verduras, etc.)- y mantenimiento 
general (pinturas, material eléctrico y plomería, accesorios de limpieza, etc.) con control de 





Por la importancia del contenido que tienen los museos, el diseño y colocación de sus 
instalaciones deben ser de forma precisa y oculta. 
Como por lo general mediante sistema de cómputo se controlan todos los espacios y existe 
una extensa red de tuberías, es importante prevenir cualquier robo o fuga, de líquido, gas o 
un corto circuito. 
El mantenimiento del inmueble, sus instalaciones y acabados (pisos, muros, techos, etc.) 
debe ser fácil para que las labores por realizar afecten lo menos posible la museografía. 
VENTILACIÓN 
 
La propuesta arquitectónica debe considerar la creación de un clima propicio para la 
conservación adecuada de las colecciones, tanto en bodega como en las salas de exhibición. 
El mantener piezas en su estado natural (clima del lugar de origen, humedad de los 
materiales con los que está construida) requiere un estudio que comprende el uso del calor 
ambiental o la introducción de sistemas mecánicos para crear atmósferas artificiales 
adecuadas. 
Cuando se pretende aprovechar el clima del lugar, se debe hacer un estudio sobre la 
humedad relativa, la precipitación pluvial y la insolación, fenómenos climáticos (nevadas, 
huracanes, sismos, etcétera) durante un año y, de preferencia, cinco años atrás. Con ello se 
da una adecuada temperatura a las salas de exhibición del museo, aprovechando el clima 
natural del lugar y las ventajas del equipo de acondicionamiento de aire o calefacción. 
Las características de los niveles de humedad relativa de los objetos determinan el sistema 
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comercial de acondicionamiento de aire por implantar. En la selección del sistema se 
considera aquél que produzca menos ozono y que el nivel de oxidación esté entre 10 Y 
30%. 
Se deben evitar las bandas de humedad; la zonificación de los ductos debe estar planeada 
para evitar que cuando haya un desperfecto no se tengan que mover piezas de las salas de 
exposición. Para reparar desperfectos se dejan pasos de gatos y registros en áreas seguras. 
Las rejillas de salida del aire acondicionado no se deben dejar a la vista del visitante en las 
salas de exposición. Los ductos del acondicionamiento de aire deben tener rejillas que 
impidan entrar al museo por este medio.
8
 
E. Fundamentos y Normativas Arquitectónicas 
 
Tipos de iluminación en espacios interiores de museos 
 
En el contexto de la museografía, este margen de maniobra está definido en función de dos 
factores de importancia: de una parte, la calidad de la experiencia visual buscada por el 
visitante tanto sobre el plano cognoscitivo como sensorial, por otra; los imperativos de 
conservación de los objetos de la colección.
9
 
Existen dos tipos de luces principales a ocupar, estos son los estándares en la gran mayoría 
de museos del mundo. 
Natural: 
Es una luz utilizada durante años para iluminación de museos, con excelentes resultados, 
por su amplio espectro cromático y la agradable sensación de espacialidad que brinda. 
Además de las anteriores bondades, es un dispositivo de luz muy barato cuando su uso es 
para crear un escenario de luz suave para las obras. Pero ha sido erróneamente utilizada 
muchas veces, usándose valores indiscriminadamente altos y no propiamente protegidos. 
En primer término, por ser la luz diurna un elemento muy dinámico, por su rápida variación 
en intensidad, orientación, etc. es necesario difundirla y lograr que nunca incida 
directamente en la obra, ya sea a través de diseños muy precisos de elementos que logran su 
inserción en el ambiente o a través de configuraciones de techos que cumplan ambas 
exigencias. Siempre es aconsejable su combinación con fuentes artificiales, por los aspectos 
anteriormente expuestos. 
                                                            
8
PassimPlazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. España, Tomo 8, Págs. 331-335: Editorial 
plazola.1998 
9
Ing. Alexis AlavarezRodriguez,Iluminación en Museos y Galerías de Arte realizado 
www.archys.com, 
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En segundo lugar, debe ser correctamente filtrada para eliminar efectos tan dañinos como 
las radiaciones infrarrojas (IR), por su daño térmico, y las ultravioletas (UV), que inciden 
en la degradación fotoquímica. Además, por los altos valores que posee, es necesario 
muchas veces el uso de pantallas o persianas para su control 
Existen varias formas de introducir la luz natural en un ambiente museográfico, tres de ellas 
son: 
Luz lateral: es la que proviene fundamentalmente de aberturas en muros y ventanas. 
Económicamente es la más barata de lograr, sin embargo, introduce las radiaciones 
directamente sobre las obras, lo que aumenta el deterioro de éstas y provoca los peores 
efectos de deslumbramiento por sus altos valores y ángulos de incidencia. 
Luz cenital: se obtiene a través de lucernarios ó tragaluces y al contrario de la anterior, es la 
más costosa de obtener, por la precisión en la ejecución para lograr niveles de 
impermeabilización altos. Este tipo es el menos perjudicado por el carácter dinámico de la 
luz natural y muchas veces se logra el control de las radiaciones incidiendo directamente 
sobre las obras. 
Luz indirecta: se puede lograr mediante muchas opciones, pero básicamente se basa en el 
principio de introducirse en el ambiente por reflexión. Es también una variante costosa y 
necesita, además, de especialistas capaces de evaluar las condiciones, mediante 
simulaciones (en maquetas)  para obtener el efecto resultante que se pretende. 
Artificial: 
Existen dos tipos principales de iluminación protagonista de las obras de arte: fuentes 
difusas y puntuales. 
 Fuentes difusas: 
Su cometido es bañar las superficies sobre las cuales se colocan las obras de arte. 
Por esta razón, es de uso prácticamente generalizado la utilización de fuentes fluorescentes 
tubulares y compactas, incrementándose el uso de luminarias con ópticas asimétricas que 
permiten una distribución más amplia sobre las obras creando superficies homogéneas a lo 
largo  de toda el área. 
En diversos casos, es solamente lo que se necesita para iluminar; en otros, se requiere de 
fuentes focalizadas o puntuales. 
 Fuentes puntuales. 
Su función básica es crear el énfasis necesario para darle protagonismo a la obra e 
incorporar valores cromáticos más definidos para ciertos objetos. Se basa 
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fundamentalmente en el uso de proyectores, que pueden estar colocados en raíles 
electrificados o empotrados, con lámparas incandescentes del tipo PAR o halógeno de todo 
tipo. Mediante un cuidadoso estudio de los haces de luz, posicionando proyectores de 
radiación extensiva combinados con intensivos, se crea una atmósfera ideal para iluminar 
de forma óptima los detalles y conseguir una correcta percepción de las obras. 
Construcción 
 
Todo museo debe contar con una ubicación estratégica y una construcción del edificio con 
materiales de buena calidad para su conservación y funcionamiento, ya que hay muchos 
factores que pueden alterar el buen estado del mismo como pueden ser la temperatura y la 
humedad relativa, las cuales favorecen la generación de varios microorganismos que 
pueden atacar maderas, lienzos, bastidores, etc. o fenómenos de la naturaleza que ataquen 
la estructura del edificio y dañen notoriamente su aspecto. La elección de materiales está 
determinada por el estilo de la construcción. Generalmente, los que se emplean en la 
fachada deben ser duraderos y de fácil mantenimiento, como los materiales pétreos o 
prefabricados. 
 
Los pisos de las plazas de acceso pueden ser de materiales pétreos y antiderrapantes, como 
baldosas, adoquín, concreto natural y coloreado. Los pisos de interiores son de materiales 
resistentes al paso, como mármol, granito, barro, madera, etc. 
 
Los revestimientos de muros y plafones se harán de preferencia con materiales acústicos de 
fácil mantenimiento. El material más común es el yeso, aunque también se emplea el 
ladrillo aparente, materiales pétreos y madera. El falso plafón de materiales prefabricados 
es común en zonas administrativas. 
 
En las salas de exposición se deben crear espacios cerrados herméticamente para evitar el 
polvo y considerar que pueden causar daño los rayos solares, así como el agua proveniente 
de las cubiertas humedecidas por capilaridad por el agua del subsuelo. 
 
La altura libre de los espacios debe ser como mínimo de 3 m, considerando el ángulo de 
iluminación de la obra que es de 60°. Se considerara la junta constructiva en edificios de 
grandes dimensiones. 
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Los sistemas artesanales e industriales se combinan para que el edificio no pierda su 
carácter de obra monumental. También hay que tener en cuenta que cuando el edificio no se 






El diseño arquitectónico del Museo de Arte Contemporáneo de Managua corresponderá 
armónicamente con su entorno urbano y sus exposiciones internas. Apoyando a la cultura 
de nuestro país, elevando el conocimiento de las artes de cada uno de sus visitantes y 
promoviendo la educación en este tema. También se estará ayudando a mejorar el entorno 
inmediato de la zona de la vieja Managua, la que tras muchos años de abandono, por fin 
empezaría a ver un nivel de renacimiento, el cual sería bastamente impulsado por este 
proyecto. 
También satisfacería la necesidad de la ciudad de Managua de contar con un espacio 
diseñado especialmente como museo para la apreciación de las artes así como para el 
esparcimiento de las personas en un área diseñada para ello.  
1.8 Diseño metodológico 
 
1.8.1 Tipo de actividad científica 
 
El presente trabajo corresponde a la actividad científica profesional como parte de la 
actividad científica en general. Donde se aplicó el método científico en la solución de un 
problema real planteado por un cliente (la Alcaldía de Managua), dentro de la aplicación de 
políticas urbanas de la “vieja Managua”. 
 
1.8.2 Temas metódicas por objetivo específico 
 
Las tareas metódicas para esta tesis monográfica se definen como actividades específicas 
que se requirieron para cumplir con los objetivos específicos para el desarrollo adecuado y 
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en tiempo del Museo de Arte Contemporáneo de Managua. De tal se establecieron los 
siguientes pasos a seguir. 
Objetico especifico Nº1. Mostrar la legalidad del proyecto mediante el estudio de los 
documentos correspondientes y normativas que rigen el sector de intervención y al país, en 
relación a leyes de construcción, diseño y cultura. 
 
Tarea 1. Se procesó información obtenida en las visitas de campo, entrevistas y 
visitas a instituciones. 
Sub. Tarea 1. Se procesó toda la información obtenida durante todas las 
etapas anteriores para establecer el capítulo inicial. 
Tarea 2. Se realizan visitas a museo nacionales e investigaciones de museos 
internacionales como en Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos. 
Tarea 3. Se diseñó fichas de entrevista para instituciones relacionadas al tema (ver 
anexos). 
Tarea4. Se hicieron visitas a instituciones (ALMA, Museo Nacional, Instituto de 
Cultura, Museo Fundación Ortiz Gurdian y Museo Huellas de Acahualinca) y a 
especialistas del tema. 
 
Objetivos específicos Nº2. Obtener los criterios y los lineamientos para el diseño de 
museos de arte contemporáneo, de igual forma, realizar entrevistas a expertos, estudios de 
modelos análogos y la revisión de la literatura especializada que se encuentra en el tema. 
Entre otros recursos técnicos que satisfagan esta investigación. 
Tarea 1.Se realizó la recopilación de todos los textos referentes al tema, esto se 
hizo en todas las bibliotecas universitarias, así como algunos adquiridos de privados 
y alcaldía de Managua. (Ver Bibliografía) 
Tarea 2. Se procesó toda la información adquirida en tarea 1. 
Tarea 3. Se elaborara un documento único, mostrando toda la información 
relevante sobre el tema en cuestión. 
 
Objetivos específicos Nº3. Por medio de las visitas y los estudios de sitio, determinar las 
potencialidades y limitantes del lugar escogido para el proyecto, con el fin de aplicar las 
políticas urbanas y de diseño apropiadas con su entorno. 
Tarea 1. Se elaboró una ficha de Estudio de sitio y una para levantamiento 
topográfico (ver Anexos) 
Tarea 2. Se visitó el sitio y sus alrededores. 
Tarea 3. Se llenaron las fichas establecidas para ver la factibilidad del sitio en 
mente para el proyecto. 
 
Objetivos específicos Nº4. Realizar una propuesta museográfica del Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua usando una memoria explicativa, descriptiva y gráfica del 
anteproyecto basada en las necesidades y las exposiciones. 
Tarea 1.Se procesó la conceptualización 
Tarea 2. Se buscó información relacionada en fuentes de literatura especializada en 
el tema, los recursos usados fueron: Internet, Revistas, reportajes, trabajos 
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realizados con anterioridad del tema, libros, visitas, etc., para realizar la museología 
de las exposiciones. 
Tarea 3. Se procesó toda la información adquirida durante todas las etapas 
anteriores para establecer el capítulo. 
Tarea 4. Se realizara revisión por parte del asesor metodológico 
Tarea 5. Se realizara diseño de museología por medio de gráficos y planos. 
 
Objetivos específicos Nº5. Se realizara una propuesta arquitectónica del Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua por medio de una memoria explicativa, descriptiva y gráfica 
del anteproyecto, basado en el programa arquitectónico de necesidades establecido como 
resultado del proceso anterior. 
Tarea 1. Se realizara el cuadro de programas de necesidades y programa 
arquitectónico. 
Tarea 2. Se realizó conceptualización 
Tarea 3. Se estableció y diseño zonificación del sitio 
Tarea 4. Se procedió a elaborar los planos arquitectónicos 
 Planta arquitectónica 
 Elevaciones arquitectónicas 
 Secciones arquitectónicas 
 Planta arquitectónicas de techos 
 Planos estructurales 
 Planos de Instalaciones Sanitarias y eléctricas 
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personal de 
instituciones
• Potencialidedas y 
limitaciones del sitio 
para tomar en cuenta a 
la hora de disenar.








• Revisión de 
bibliografías
• Entrevistas con 
personal de 
instituciones
• Obtener los primeros 
criterios de diseño en 
base a la información 
recopilada




problemáticas no antes 
analizadas
• Ir a ALMA a 
investigar 
documentos
• vicita de campo al 
sitio
•Estudio del entorno 
y edificiaciones
• Criterios, normativas, 
marco legal y 
conceptos de diseño
• Retroalimentación de 
elementos de diseños a 
retomar
• Investigar en 
bibliotecas
• Investigar en 
museos existentes
• Entrevistar a 
especialistas
Por medio de las visitas y los 
estudios de sitio, determinar 
las potencialidades y 
limitantes del lugar escogido 
para el proyecto, con el fin de 
aplicar las políticas urbanas y 
de diseño apropiadas con su 
entorno.







• Normativas de 
circulación




• Revisión de 
bibliografías
• Entrevistas con 
especialistas
Tabla 3: Cuadro de metodología 
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Ilustración 3: Grafico de Metodología. Fuente: Propia 
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Con la idea de proporcionar al proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Managua  
una planificación real y concreta, se han investigado todas las leyes; así como las  
especificaciones y regulaciones pertinentes a este, ya que aunque este documento es 
meramente un anteproyecto, siempre se considera para futuras investigaciones o su 
construcción como centro de cultura.  
2.2 Constitución Política de Nicaragua 
 
La Constitución Nacional dicta de manera clara y concisa los deberes y derechos de todos 
los ciudadanos nicaragüenses. En sus TITULOS IV y VII, referentes a los derechos, 
deberes y garantías del pueblo nicaragüense, en su capítulo III, sobre derechos sociales, 
menciona los siguientes artículos para nuestro estudio: 
ARTÍCULO 58.- Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura. 
ARTÍCULO 117.- La educación es un proceso único, democrático, creativo y 
participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y 
promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales, en el 
conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal y en el 
desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del nuevo 
nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo 
estudio deberá ser promovido. 
ARTÍCULO 125.- La Educación Superior goza de autonomía financiera, orgánica y 
administrativa de acuerdo con la ley. Se reconoce la libertad de cátedra. El Estado 
promueve la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, las artes y las letras. 
ARTÍCULO 126.- Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. El 
Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de 
creadores individuales.  
ARTÍCULO 127.- La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los 
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El 
Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y protege 
su derecho de autor.  
ARTÍCULO 128.- El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, 
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2.3 Alcaldía de Managua (ALMA) 
 
Dentro del programa anual de actividades de la Alcaldía de Managua, se asigna un 
presupuesto para atender las necesidades de los museos en su localidad, así como la gestión 
a través de otros organismos, para que estos proporcionen ayuda que requiera estos. 
La cooperación interinstitucional, comunitaria y de las municipalidades vinculadas en la 
gestión del patrimonio, y que el régimen legal de los municipios.- ley no. 40 y no. 261 Ley 
de Municipios y sus Reformas, faculta a las alcaldías municipales para establecer 
normativas y regulaciones aplicables en el ámbito de su competencia territorial. Que en este 
caso faculta “Promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico de su circunscripción. Por lo que deberá: 
A. Entre las competencias de los gobiernos municipales se encuentra la promoción de 
la cultura, el deporte y la recreación, la protección del patrimonio arqueológico. 
Histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción; debiendo para ello preservar 
la identidad cultural del municipio, promoviendo las artes y el folklore local por 
medio de museos, exposiciones, ferias, fiestas tradicionales, bandas musicales, 
monumentos, sitios históricos, exposiciones de arte culinario, entre otras. Así como 
la construcción, mantenimiento y administración de bibliotecas. 
 
2.4 Ley de Discapacidades y capacidades distintas 
 
Todo anteproyecto de cualquier tipo, por ley y moral, deberá ajustarse en un 100% a las 
nuevas criterios establecidos en el  Reglamento a la Ley 202 de Prevención, Rehabilitación 
Y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Ya que una gran 
parte de nuestra población es de capacidades distintas, tenemos el deber como arquitectos y 
seres humanos de hacer todo lo posible para que toda la población se sienta cómoda y 
pueda gozar del Museo de Arte Contemporáneo de Managua. 
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Extraído de CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la REPÚBLICA de NICARAGUA, Publicada en la 
ciudad de Managua el 9 de enero de 1987 
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Tras analizar la ley 202, los siguientes artículos son los que directamente abarcan a este 
proyecto: 
Artículo 4.- Toda persona con alguna discapacidad tiene derecho a recibir de parte 
del Estado, los servicios de rehabilitación y recomendaciones educativas y laborales. Las 
Instituciones Estatales que atienden el área social en coordinación con las Organizaciones 
Civiles pertinentes, fomentará la creación de grupos de trabajadores comunitarios a fin de 
proporcionar mejor atención a los discapacitados más necesitados durante el proceso de 
rehabilitación. 
Artículo 11.- Los propietarios de empresas, deberán acondicionar los locales donde 
trabajen personas con discapacidad con el fin de facilitarle mejores condiciones laborales 
para desempeñar sus funciones. 
Artículo 14.- El Estado por medio de sus Órganos e Instituciones debe asegurar las 
prestaciones de servicios de rehabilitación a las personas con Discapacidad a fin de que 
estas logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. 
Artículo 22.- El consejo nacional, los departamentales, municipales y regionales 
deberán gestionar ante las autoridades para que los edificios donde exista asistencia de 
público, sean acondicionados y accesibles para todas las personas que usan sillas de ruedas. 
Artículo 24.- Ninguna futura construcción que implique concurrencia de personas, 
será autorizada si no presenta en sus planos las facilidades respectivas para que puedan 
ingresar personas que se movilizan en sillas de ruedas
12
 
2.5 Plan Regulador de Managua y Plan Parcial de ordenamiento Urbano del Distrito 
 
El Plan Regulador de Managua contiene reglamentos para el diseño de equipamientos 
urbanos para el área de Managua que dictan los distintos criterios a seguir para diseñar 
calles, andenes, pistas y todo otro tipo de equipamiento. El plan regulador de Managua 
tiene como finalidad principal el controlar y regular el futuro crecimiento físico de 
Managua, determinar el uso de suelo y su zonificación, para crear un sistema urbano más 
eficiente y correcto. En él encontramos los siguientes artículos: 
Artículo 19.- Los estacionamientos de acuerdo a la zona en que se ubiquen, deberán 
cumplir con las normas señaladas: 
 Museo= Cultural o religioso deberá de contar con 1 espacio de estacionamiento por 
cada 100m
2
 de construcción. 
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Articulo 20.- Toda área destinada para estacionamiento deberá tener una faja de 
2.00 metros de ancho en todo el borde del área, la cual será utilizada para anden y deberá 
ser arborizada. 
En toda el área de estacionamiento deberá plantarse un árbol por cada dos estacionamientos 
Artículo 22.- Todo estacionamiento en que los vehículos deban estacionarse en 
ambos lados en ángulos 90°, debe tener un ancho mínimo de 22 metros, los cuales serán 
utilizados así: 
 Un área central de 7 metros de ancho, para la circulación de vehículos en ambos 
sentidos. 
 Un acceso de entrada y salida al estacionamiento, con un ancho de 7 metros. 
 Destinar para cada espacio de estacionamiento un área de 2.50 metros de ancho por 
5.50 metros de largo en ángulo de 90° con respecto al borde del andén. 
 
 Artículo 23.- Todo estacionamiento en que los vehículos deban estacionarse en 
ambos lados en ángulos 60°, debe tener un ancho mínimo de 22.10 metros, los cuales serán 
utilizados así: 
 Un área central de 6 metros de ancho, para la circulación de vehículos en ambos 
sentidos. 
 Un acceso de entrada al estacionamiento, con un ancho de 7 metros. 
 Destinar para cada espacio de estacionamiento un área de 2.50 metros de ancho por 
5.50 metros de largo, en ángulo de 60° con respecto al borde del andén, o sean 6.05 
metros medidos en el sentido perpendicular al borde del andén. 
 
Artículo 24.- Todo estacionamiento en que los vehículos deban estacionarse en 
ambos lados en ángulo de 45°, deben tener un ancho mínimo de 18.90 metros, los cuales 
serán utilizados así: 
 Un área central de 3.50 metros para circulación de vehículos en un solo sentido. 
 Un acceso de entrada con un ancho no menor de 3.50 metros. 
 Destinar para cada espacio de estacionamiento un área de 2.50 metros de ancho por 
5.50 metros de largo en ángulo de 45° con respecto al borde del andén, o sean 5.70 
metros medidos en el sentido perpendicular al borde del andén. 
 
Artículo 25.- Todo estacionamiento en que los vehículos deban estacionarse en 
ambos lados en ángulo de 30°, debe tener un ancho mínimo de 17.50 metros, los cuales 
serán utilizados así: 
 Un área central de 3.50 metros, para la circulación de vehículos en un solo sentido. ' 
. 
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 Un acceso de entrada con un ancho no menor de 3.50 metros. 
 Destinar para cada espacio de estacionamiento un área de 2.50 metros de ancho por 
5.50 metros de largo, en ángulo de 30° con respecto al borde del andén; o sea 5 
metros medidos en el sentido perpendicular al borde del andén.
13
 
2.6 Reglamento del Sistema Vial y Estacionamiento de Vehículos – Plan Regulador de 
Managua 
 
El reglamento vial será utilizado para el análisis de los parámetros que definen el diseño 




 Las vías vehiculares deben diseñarse basándose en el peatón y no en el vehículo, 
teniendo en cuenta las zonas de cruces peatonales en esquinas y las isletas o 
bulevares en las avenidas anchas que permitan el cruce seguro de personas, niño, 
anciano y demás. 
 
Aceras y sendas peatonales 
 
 El diseño de aceras y sendas peatonales de manera correcta y accesible permitirá el 
desplazamiento de todo tipo de personas a los distintos sitios. 
 El ancho de las acera esta en dependencia del volumen de circulación peatonal. En 
zonas de baja frecuencia de uso, se considera una anchura menor de 2m (1.50m de 
paso libre y O.50m de separación de calzado). 
 La pendiente longitudinal máxima es de 5% y la transversal del 1 %, por razones de 
seguridad para personas de capacidades diferentes y niños pequeños. 
 Los senderos deben de conducir directamente a un destino determinado, sin ser 
cortado, o no conducir a ningún sitio. 
 Arborizar todas las vías, incluyendo franjas verdes de O.90m de ancho como 
mínimo, en las aceras y en senderos peatonales. Las franjas verdes deben ser de 
especie de tamaño mediano a pequeño, de forma que su desarrollo no interfiera en 
la destrucción de los pavimentos. 
 Las protecciones que se instalen en los parques, jardines o lugares similares no 
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 Son líneas de desplazamiento que se encuentran en las intersecciones de calles y 
permiten el cruce seguro de los peatones. 
 Se recomienda que en los cruces de esquinas no se instalen postes, letreros grifos u 
otros objetos que puedan entorpecer el libre paso de peatones y de las personas de 
capacidades diferentes. 
 Las aceras donde existen cruces peatonales deben salvar el desnivel, mediante 
rampas interrumpiendo los bordes laterales, centrales y pasados de aguas de lluvias 
entre otros. 
 El trazado de los pasos peatonales, se hace inmediatamente antes de las esquinas. 
 Se debe proyectar en paralelo a la acera, de forma que el paso por los mismos se 
realice en línea recta. 
 El trazo del paso peatonal se recomienda con líneas en contraste de color y textura. 
La pintura del trazado peatonal debe estar en óptimas condiciones de visibilidad. En 
el caso de los pasos ubicados en las sendas peatonales, debe prevalecer el criterio 
seguridad peatonal, por sobre el tráfico vehicular, razón por la cual, las franjas 
disponen por sobre el nivel de la calzada, con desnivel máximo de 5cm. 
 Las calles y avenidas que por su ancho y volumen de tráfico, resultan difíciles de 
cruzar, deben llevar una isla intermedia o mediana de por lo menos 1.20m de ancho, 
para cruzar la calle en dos etapas. 
 Los cruces de bulevares a medianas deben estar al mismo nivel de la calzada, 
contener señalización en pisos en contraste de color y textura, para facilitar el cruce 
de cualquier tipo de personas. 
 
2.7 Plan Maestro del Área Central (1994) 
 
El Plan Maestro del Área Central es un documento elaborado por la Dirección de 
Urbanismo de la Alcaldía de Managua, en conjunto con otros especialistas que realizaron 
una propuesta urbanística que contempla en lo general un modelo de desarrollo para el 
Centro, que incluye básicamente un Concepto Urbanístico junto con su correspondiente 
zonificación, estrategias e imagen objetivo. 
 
De igual manera podemos encontrar en estudio de usos y tipos de suelos, fallas geológicas, 
vialidad, infraestructura técnica, elementos paisajísticos, entre otros. Dentro de este 
documento de referencia podemos mencionar los siguientes puntos de interés para el 




A. La gran cantidad de área baldía así como la baja intensidad del uso de suelo que de 
manera general caracterizan al área central, requiere de una intensificación de uso 
en aquellas áreas aptas para su urbanización con miras a un mejor aprovechamiento 
del suelo disponible y de la infraestructura existente. 
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B. Se requiere mejorar los equipamientos e infraestructura urbana; ampliar y 




Existen seis núcleos o conjuntos urbanos, cada uno con su propia vocación, que concentran 
el equipamiento más importante del Área Central. Dichos núcleos han sido catalogados así: 
 
 Histórico Cultural (Palacio Nacional de la Cultura)  
 Recreativo (Parque Luís Alfonso Velásquez) 
 Político Administrativo (Casa de Gobierno) 
 Turístico (Loma y Laguna de Tiscapa) 
 Deportivo (Estadio Nacional) 
 Comercial (Mercado Oriental) 
 
El sitio de emplazamiento del Museo de Arte Contemporáneo de Managua, se encuentra 
localizado dentro del área 1 (Histórico Cultural). Debido a su localización se muestran las 




A. Crear una estructura urbanística partiendo de los núcleos existentes, que permita 
definir un área donde se concentren las funciones metropolitanas y que sean 
complementadas con nuevos núcleos 
B. Aprovechar la vocación de cada núcleo reforzándolo y ampliándolo con actividades 




El Área Rectora, como lugar de convergencia de los corredores de comercio y servicios 
urbanos que se desarrollan a lo largo de la vialidad principal de la ciudad, concentra los 
Usos de Suelo que tipifican como funciones y/o actividades de carácter público 
representativo de nivel metropolitano, generalmente de fuerte presencia física, que 
requieren una ubicación preponderante. 
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Reforzar y ampliar las actividades culturales concentradas en el núcleo histórico-cultural 
del Palacio Nacional y sus inmediaciones con nuevos usos culturales y afines, considerando 
las tendencias actuales, la localización del núcleo dentro del contexto urbano y la relación 




Canalizan los flujos vehiculares desde y hacia calles locales, permiten la circulación de 
rutas de trasporte urbano colectivo, restringiéndose la circulación para vehículos pesados. 
 
Vías Recreativas 
Son vías con características especiales por cumplir la finalidad de facilitar el acceso y la 
circulación vehicular regulada para áreas recreativas públicas. El área central cuenta con 
una vía recreacional; la vía costanera, que se extiende paralela a la costa del lago hasta los 
extremos  de la franja costanera del Área Central y que se conecta a la red vial principal del 
centro. 
 
2.8 Normativas y criterios de diseño para personas con Capacidades Diferentes 
aplicados a museos. 
 
Para poder desarrollar una obra arquitectónica en la que se desea cumplir con los 
requerimientos necesarios, se hace de gran trascendencia la realización de previo estudio en 
el que se aborden los puntos principales del proyecto. 
 
Se desea completar la obra arquitectónica enfatizando el punto de la superación de barreras 
arquitectónicas, con el fin de ir fortaleciendo la habilitación de edificios en general a 
personas con necesidades especiales; las que no son participes activos de la ciudad por la 
poca implementación y desarrollo de instalaciones que integren estos criterios a su diseño. 
 
Con esta visión, el planteamiento de los criterios normativos de diseños debe precisar la 
problemática y proporcionar enfoques de solución a nivel urbano y arquitectónico sobre los 
siguientes aspectos: 
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Desplazamiento y permanencia en el entorno urbano. 
Accesibilidad. 
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El presente capitulo lo constituye la información encontrada en diversas y variadas fuentes: 
páginas de internet, libros sobre el tema, revistas relevantes, entrevistas con autoridades 
relacionadas al tema, modelos análogos y observación personal, etc. Esta información es 
analizada y condensada para la aplicación en el diseño de un museo de arte. 
La información adquirida será usada para la recopilación de criterios y normativas que se 
necesitan aplicar para el momento que se diseñe el museo, creando un parámetro más 
visible y concreto para emplear en el trabajo. 
 






Todo museo debe tener un perfil bien definido a fin de responder a los objetivos para lo 
cual fue creado. Los museos son instituciones sólidas y estables que crecen preservando los 
legados culturales de la humanidad a través del tiempo. El museo es responsable y custodia 
de los bienes culturales y naturales del patrimonio nacional. Existen leyes nacionales e 
internacionales que apoyan el resguardo de ese patrimonio, por lo tanto el museo debe ser 
uno de los organismos que haga respetar esas leyes a través de su labor.  
El museo debe jugar un papel importante dentro de la educación y toma de conciencia de la 
comunidad. Para ello, debe conocer los problemas sociales, económicos y políticos de su 
realidad. Por esta razón, la concepción del museo no debe restringiese al plano regional, 
sino encontrarse enmarcado dentro de una realidad global, más amplia, que no sólo 
respondan a los requerimientos de su medio sino que le permitan trascenderlo. Los museos 
deben patrocinar el conocimiento local, regional, nacional y universal, con el objeto de 




El elemento definitorio de un museo es su colección y una de sus tareas más importantes es 
coleccionar. Cada museo dependiendo de su colección definirá su perfil y necesidades.  
 
Cuando hablamos de colección nos referimos a objetos colectados, adquiridos y 
preservados por el museo por su valor potencial, como ejemplo, material de referencia o 
como objetos con importancia estética o educativa. 
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El ICOM en su interés por sistematizar la labor del museo ha propuesto una serie de 
recomendaciones éticas con relación al programa de adquisiciones dentro de la institución. 
El objeto que se pretende adquirir puede ser colocado en un amplio panorama de 
categorías, cuyos dos extremos pueden ser definidos brevemente como: 
a) Objetos que han sido reconocidos por la ciencia y/o la comunidad en la cual poseen su 
plena significación cultural, como teniendo una caridad única y siendo por ello 
inestimables.  
b) Objetos que no siendo necesariamente raros por sí mismos, no dejan de tener un valor 
que deriva de su medio cultural y natural 
 
Funciones del personal del museo 
 
El museo como institución encargada de conocer, preservar, proteger y difundir el 
patrimonio del cual es guarda y custodia, debe contar con una estructura de personal 
capacitada y suficiente para cumplir y desarrollar las metas y objetivos definidos en su 
misión, así como la responsabilidad que ello significa. 
Las funciones del personal que trabaja en el museo deberán ser ajustadas según las 
características particulares de cada una de las instituciones. Es importante aclarar que 
nuestra intención no es ofrecer una estructura estándar de cargos administrativos, técnicos 
y/o profesionales, sino establecer una referencia general. Una misma persona puede ejercer 
varias funciones dentro del museo y especialmente cuando nos referimos a museos 
pequeños. En el caso de museos de gran escala tenemos que ampliar y ajustar no sólo el 
número de personas necesarias sino las funciones que éstas ejerzan. Sin embargo, es 
importante resaltar que en el museo el trabajo en equipo e interdisciplinario es esencial. 
A continuación, presentamos en forma resumida las funciones del personal del museo: 
Dirección o Consejo Directivo: encargada de representar formal y jurídicamente la 
institución. Es la responsable de las políticas rectoras de la institución, administración de 
las colecciones, coordinar los programas culturales, administración y presupuesto, recursos 
humanos y servicios del museo. Establece las normas contractuales, laborales, convenios 
interinstitucionales y otros.  
Administración: planifica y supervisa los actos administrativos de cada área del museo. 
Esta función la ejecuta estableciendo un presupuesto anual para el desarrollo de las 
actividades planificadas; recomienda normas de control financiero.  
Investigación: responsable directo del estudio e interpretación científica del patrimonio, 
tangible e intangible, perteneciente al museo. Recomienda la incorporación, autenticación e 
intervención de la colección(es). El término curaduría es usualmente empleado para hacer 
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referencia a la función descrita.  
Museología: responsable de comunicar los contenidos de las investigaciones y coordinar 
las acciones entre la(s) colección(es) y exposición(es). Debe conocer los sistemas de 
investigación, conservación, educación, organización y sus relaciones con el medio físico 
según el tipo y naturaleza del museo.  
Educación: es el área de la museología que formula y ejecuta la política educativa de la 
institución. Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, guías 
de estudio, audiovisuales, etc. Supervisa y organiza las visitas guiadas del museo y 
establece las pautas para las guías docentes. Debe conocer técnicas de enseñanza. Propone 
actividades o eventos que complementen las exposiciones.  
Registro e inventario: responsable del control, registro e inventario, tanto documental 
como fotográfico de las colecciones. Se ocupa de los trámites de seguro, préstamos, 
depósitos, custodia y control de salida y entrada de objetos de la sede del museo. 
Conservación: responsable de ejecutar las acciones relacionadas con las condiciones 
físicas y ambientales de las colecciones del museo. Debe manejar los procedimientos 
técnicos que garanticen la integridad física de los bienes culturales.  
Museografía: responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones utilizando 
métodos y técnicas adecuadas a los propósitos del museo y de todas sus áreas de trabajo.  
Biblioteca y/o Centro de documentación: responsable de coleccionar, preservar y 
administrar todo el material documental bibliográfico y no bibliográfico del museo. Debe 
garantizar el servicio adecuado a los investigadores, estudiantes y público en general.  
Servicios generales: responsable de todas las actividades relacionadas con el 
mantenimiento, limpieza y resguardo de la sede del museo. Inspecciona los trabajos de 
instalación y operativos de los equipos del museo. 
 
La Proyección Museística 
 
La proyección museística abarca la promoción y difusión del museo a partir de la 
conceptualización, planificación, ejecución y evaluación de las exposiciones, programas 
educativos, publicaciones y actividades de extensión, así como lo que respecta a la 
proyección de la investigación en el museo.  
De la proyección del museo depende la motivación y estímulo del público para el 
conocimiento, acceso y disfrute de exposiciones, publicaciones, eventos y demás servicios 
que preste el museo a la sociedad.  
En muchos casos, no disponen de los recursos económicos suficientes para contratar 
personal especializado, tanto para las tareas de investigación como de educación, que 
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permita la producción de exposiciones y publicaciones de buen nivel, la coordinación de 
actividades expositivas de carácter didáctico, el desarrollo de proyectos de investigación 
sistemáticos, entre otros. Todo esto aunado a la poca formación y conocimiento que se tiene 
del trabajo museológico. 
En este papel de trabajo, trataremos algunos aspectos importantes que podrían ser tomados 
en cuenta, por cada uno de los museos, para llevar adelante las actividades de educación, 




Uno de los retos más importantes del museo es atraer el mayor número de personas a través 
de la organización de exposiciones y de otras actividades. Conocer el público al cual está 
orientada la acción del museo es un factor indispensable para la ampliación de sus 
funciones y programación de actividades de difusión. 
En la mayoría de los casos los museos planifican sus exposiciones y actividades con el 
objeto de llegar al mayor número de personas posibles, pero sin poseer un conocimiento 
claro de las características y de las expectativas de los interesados potenciales. 
En principio, las actividades están dirigidas al público en general, sin embargo, este no 
constituye una unidad homogénea. Se hace necesario conocer el tipo de público al que debe 
dirigirse el museo y por qué, para poder determinar la manera como se presenta la 
información, su nivel de comprensión.  
Es importante que cada uno de los museos maneje con precisión qué tipo de público es el 
más asiduo. Una de las maneras de obtener esta información es tomando una muestra 
representativa de las personas que visitan el museo, de manera que se puedan realizar 
estudios estadísticos con el fin de establecer una tipología del público, sus necesidades y 
exigencias. Es necesaria para ello la elaboración de instrumentos que permitan recabar la 
información necesaria. 
En el primero de los casos, se recomienda tomar en cuenta diferentes criterios, tales como 
la frecuencia de las visitas, las características principales de los visitantes (edad, estrato 
social, nivel de educación, tipo de actividad que realiza, etc.); las diferentes razones por las 
que visita el museo (interés general o particular, turismo, cercanía, para su educación o 
trabajo, casualmente, etc.); cuál es la actitud del público frente al museo, qué espera del 
museo, etc. 
 
Investigación en el museo 
 
La investigación es una de las funciones fundamentales del museo ya que a partir de ella se 
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estudia y da coherencia a las colecciones.  
Es importante preguntarse qué tipo de investigación debe realizar el museo y cuáles son las 
necesidades investigativas de la institución. El museo posee objetos y/o colecciones de gran 
valor cultural, científico e histórico, y su estudio e interpretación debe tener como finalidad 
última el enriquecimiento cultural de los pueblos.  
El tipo de investigación que realizará el museo está en relación directa con las colecciones 
y disciplinas involucradas, ya que de esto dependerá la forma en la que se organice la 
documentación y la línea de investigación de la institución.  
El museo a través de la figura del investigador puede establecer contactos con otros centros 
museísticos nacionales e internacionales que favorezcan el intercambio de publicaciones y 
revistas, así como el incremento en forma permanente de los fondos de la biblioteca del 
museo, los archivos documentales y fotográficos, que tienen como finalidad prestar apoyo a 
investigadores, profesionales y universitarios.  
La biblioteca y el centro de documentación deben contar con todos los materiales 
publicados por el museo por ser parte importante del patrimonio de la institución, así como 
los materiales producidos por otros museos. En el caso de los museos regionales y locales 
se sugiere la recolección de información biblio-hemerográfica acerca de los artistas y 
objetos producidos en la región, que se inserte dentro de una red mayor a nivel nacional, 
que integre la información y sirva de apoyo a todas las instituciones.  
La biblioteca del museo debe poseer una línea de desarrollo cónsona con las funciones de 
investigación y educación que realiza la institución. Debe convertirse en un centro de 
información especializado en las disciplinas pertinentes al museo con servicios externos a 
disposición del público.  
 
Función educativa del museo 
 
La educación e interpretación de los fenómenos culturales es una de las tareas más 
importantes del museo, la cual debe estar en consonancia con sus objetivos. El museo no 
sólo debe ofrecer actividades de información sino también de capacitación sin olvidar que 
el proceso de aprendizaje en los museos debe ser informal y contener una alta medida de 
recreación. Informal ya que ofrece conocimientos de una manera distinta, y que en cierta 
forma rompe con los métodos tradicionales de enseñanza utilizados en las escuelas e 
institutos de educación formal. 
Por esta razón, es importante la elaboración de programas educativos coherentes que 
permitan llevar adelante la función educativa del museo. Los programas educativos son los 
responsables de captar e incorporar al visitante a las actividades del museo, además de 
generar y mantener el interés del público en el mismo. Entonces deben definirse los 
objetivos y metas del programa y tomarse en cuenta a quién va dirigido, cómo debe ser 
adaptado, etc. Estos pueden apoyarse en una variedad de medios y técnicas como son 
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exposiciones didácticas de carácter permanente o temporales, visitas guiadas, conferencias, 
cursos, películas, programas de entrenamiento, talleres, excursiones y eventos en general.  
El área de educación es la encargada de procesar la información a publicar en forma 
didáctica a través de paneles de apoyo en sala de exposición, textos para guías de estudio, y 
en general, para materiales de información al público. El museo debe contar con, personal 
capacitado que brinde asistencia al visitante; que desarrolle instrumento y evalúe los 
programas educativos del museo, con el objeto de establecer una comunicación más 




En el caso de los programas dirigidos a niños en edad escolar y a estudiantes de 
bachillerato, uno de los objetivos es complementar y contribuir a elevar el nivel de 
educación a través de la cooperación con las escuelas y otras instituciones de carácter 
educativo y/o cultural. Para ellos es necesario que el museo tenga conocimiento de los 
programas y disciplinas impartidas en las escuelas primarias y secundarias. Por otra parte, 
debe ofrecerse asesoría, apoyo y entrenamiento a los maestros de educación escolar y 
media, a través de visitas guiadas con apoyo de material didáctico, o de talleres especiales 
que ofrezcan información sobre la exposición.  
 
Las actividades educativas en los museos, de manera de organizar las diversas formas que 
puede adoptar, la hemos dividido en:  
A. Actividades realizadas en el museo utilizando como base los materiales expuestos 
como pueden ser las visitas guiadas, conferencias, etc.  
B. Actividades organizadas en el museo pero sin relación directa con los materiales 
expuestos como pueden ser ciclos de películas, conferencias, talleres, conciertos, 
teatros, etc.  
C. Actividades que se realizan fuera del museo pero basadas en los materiales 
expuestos como pueden ser exposiciones itinerantes, museobus, préstamo de 
material a las escuelas, etc.  
D. Actividades de extensión no basadas en materiales de las colecciones y realizadas 
fuera del museo.  
 
Medios de apoyo a la actividad educativa 
 
Las conferencias y charlas son otros medios utilizados en los museos como apoyo a la 
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actividad educativa. La organización de conferencias y ciclos de charlas en el marco de las 
exposiciones estimula un mayor conocimiento del contenido de estas. Generalmente, esta 
actividad se reserva a grupos que manejan mayor información o a especialistas, por las 
características de tiempo e interés de los participantes, nivel de especialización 
conferencistas, etc.  
Los talleres también constituyen medios útiles de apoyo a la actividad educativa. Pueden 
organizarse talleres prácticos en áreas específicas de conocimiento o enfocados hacia las 
técnicas empleadas en trabajos artísticos o del área cultural en general.  
 




A fin de evitar posibles deterioros en objetos o colecciones, los Museos acostumbran hacer 
cumplir una serie de normas de carácter general, tanto para el personal de la Institución 
como para el público. El conocimiento y cumplimiento de tales normas es de gran 
importancia ya que facilita la labor de los Museos y la grata asistencia del público a éstos. 
Dichas normas son las siguientes: 
 
1. No tocar los objetos expuestos en los Museos.  
2. No fumar dentro de las áreas de exposición u otras donde se trabaje con material 
inflamable.  
3. No ingerir alimentos ni bebidas en las salas, pasillos y lugares de acceso al Museo.  
4. No portar objetos innecesarios y molestos durante el recorrido por el Museo 
(paraguas, bolsos, maletas etc.).  
5. No introducir animales a las áreas del Museo.  
6. No permitir el acceso al Museo de personas cuyos modales o conducta que puedan 
significar molestia para el resto del público o riesgos para las colecciones.  
7. No realizar visitas a los Museos portando aparatos musicales.  
8. Solicitar los permisos correspondientes para la realización de tomas fotográficas, 
videos o filmaciones.  
9. No tomar fotografía con flash. 
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El medio ambiente en los museos está determinado principalmente por la humedad relativa 
y la temperatura. Estos factores inciden de una manera directa en el estado de conservación 
de los objetos expuestos o almacenados en los museos.  
La buena conservación de las obras en estas instituciones exige el mantenimiento de una 
atmósfera climática relativamente estable, pues modificaciones bruscas de los factores 
mencionados puede provocar el surgimiento de moho o bacterias, así como fenómenos de 
corrosión, dilatación y contracción de los materiales que acelerarán el deterioro de las 
obras.  
Por ello se hace necesario conocer los efectos dañinos que éstos puedan generar, las 
condiciones ideales en que pueden actuar sobre los objetos sin peligro alguno, y los equipos 
técnicos que permiten su control y medición.  
 
Control de Humedad Relativa (HR) 
 
El primer factor a controlar es la humedad relativa del ambiente. En el siguiente cuadro se 
establecen los rangos óptimos de control, según el género de las obras de que se trate.  
 
Control de clima  
 
Las características técnicas de las obras determinarán las condiciones de control de clima. 
Las bajas condiciones de humedad relativa influyen en las condiciones de los pigmentos y 
soportes,  ocasionando desecamientos, grietas, pérdidas de elasticidad y desprendimiento de 
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Tabla 4: Características técnicas de control de clima. 
Tipo de material 
Porcentaje % Según 
UNESCO 
Porcentaje % Según 
Museo de Sao Pablo 
Porcentaje % 
según Venezuela 
Piedra y Cerámicas Lo mássecoposible 20-60 50-60 
Vidrio 45-60 40-60 50-60 
Pintura sobre tela 45-60 40-55 55-65 
Pintura sobre 
madera y Escultura 
policromada 
45-60 45-60 55-60 
Instrumentos 
musicales y objetos 
decorativos 
45-60 45-60 55-60 
Papel 45-60 40-60 50-60 
Fotografías y 
películas 
30-45 30-45 40-50 
Monedas Bajo 30 20-40 30-40 
Armas y Metales Bajo 30 15-40 30-40 
Especímenes de 
ciencias naturales 
40-60 40-60 50-60 
Textiles 45-60 30-50 40-50 
Material 
Etnográfico 
40-60 40 40 
Material Plástico   50-60 40-50 
Mobiliario 45-60 40-60 55-60 
Marfil y Hueso 45-60 40-60 50-60 
(*) Los datos 
adaptados para 
Venezuela se 
obtuvieron a partir 
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Es un aparato que permite absorber el excedente de humedad existente en el ambiente. Su 
capacidad de absorción es de un (1) aparato por cada 12 metros cuadrados de espacio (1 x 
12 m2), por tanto, cuando haya exceso de humedad ocasionada por filtraciones, lluvias o 
inundaciones, puede ser preciso la utilización de varios equipos.  
La capacidad de remoción de humedad por parte del deshumificador se mide en función de 
pintas (medida inglesa de capacidad), equivalente a litros en la siguiente proporción:  
1 pinta = 0,4732 litros  




Equipo de gran, utilidad en lugares donde la humedad relativa está por debajo del 40%, ya 
que tiene la capacidad de aumentar la humedad del ambiente. Su uso evita el desecamiento 
del medio aglutinante y los soportes de las obras, a base de fibra de celulosa.  
 
Aire Acondicionado  
 
Equipo que modifica artificialmente la atmósfera de un lugar o espacio cerrado. Hay 
equipos de aire que trabajan mediante el flujo del enfriamiento de agua. Si trabajamos en 
una temperatura baja el flujo de agua es mayor, por lo tanto va a afectar la humedad 
relativa, aumentando de esta manera los niveles recomendados. Se recomienda, para la 




La iluminación en los Museos es un elemento fundamental para la exhibición de las 
colecciones; las más utilizadas son las siguientes:  
1. Luz natural  
a. Luz de Sol  
 
2. Luz artificial 
a. Luz fluorescente (focos o lámparas)  
b. luz incandescente (bombillas 120 v.)  
c. Luz halógena Luz de sodio 
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Cada una de estas tienen un rango de luz y calor diferente, su utilización depende del objeto 
a exponer, su sensibilidad, distancia entre el objeto y la lámpara.  
Sin embargo, la exposición prolongada de los objetos, sea a luz natural o no, puede causar 
grandes daños en las obras (resecamiento, decoloración, craqueladuras, etc.)  
La adecuada medida de la iluminación sobre los objetos de museos es el Lux (es la 
iluminación de una superficie que recibe un lumen en cada metro cuadrado, siendo el 
lumen la unidad de flujo luminoso).  
Según sea la naturaleza de las piezas expuestas, la iluminación deberá ajustarse de acuerdo 
a los rangos que recomienda el siguiente cuadro: 
Tabla 5: Rangos de iluminación 
Tipos de Obras Cantidad 
Papel (Estampas, gráficos, 
dibujos, collages) 
Hasta 50 lux 
Textiles (Sedas, linos, 
algodón, yute, lana, etc.) 
Hasta 50 lux 
Materiales colorantes 
(Acuarelas, gouache, tinta) 
Hasta 50 lux 
Muebles Hasta 50 lux 
Oleos, acrílicos, colores 
naturales, sopo 
Hasta 50 lux 
Tridimensionales (Bronce, 
aluminio, hierro) 
No afectados por la luz 
(*) Los datos adaptados para 
Venezuela se obtuvieron a 
partir de consultas a 
especialistas quienes 
recomendaron niveles de 
temperatura, humedad relativa 
e iluminación, según 
experiencias particulares. 
Fuentes Garry Thompson, Preventive 
Conservation in Museum, ICCROM, 1984. 
Pág. 3. Manual de Prevención y Primeros 
Auxilios, Colcultura, UNESCO, Bogotá, 1982, 
Pág. 49. Venezuela (*) 
 
La buena utilización de los efectos lumínicos debe considerar algunas recomendaciones:  
1. Evitar que los rayos solares incidan directamente sobre los objetos.  
 
2. Neutralizar la luz natural ocasionada por grandes ventanales utilizando vidrios 
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polarizados o filtros para rayos ultravioleta (UV). Son recomendables los filtros de 
marca Rosco ó 3M, modelos P-12, P-18, P-20 y P-40, los cuales pueden ser 
colocados en las ventanas, en las vitrinas o en los objetos mismos (en caso de ser 
acuarelas, libros, estampas o textiles).  
 
3. No utilizar lámparas incandescentes en vitrinas. En caso de no poder evitar su uso 
deben mantenerse lo más alejadas posibles de los objetos expuestos.  
 
4. Debe preferirse el uso de lámparas fluorescentes (como la P-37 de marca Phillips) o 
la luz de halógeno, puesto que reducen los rayos UV La lámpara seleccionada 
deberá tener las dos cualidades siguientes: 
 Buen rendimiento de color  
 Emisión controlada de rayos ultravioleta (UV) 
 
5. Los rayos ultravioleta pueden ser eliminados mediante: 
 Filtros especiales  
 Iluminando los objetos mediante reflejos de luz sobre una pared blanca, 
ya que este color absorbe los rayos UV.  
 
6. A fin de lograr uniformidad en la iluminación, la luz artificial debe ser recibida por 
el objeto por vía indirecta.  
 
7. Durante el tiempo que el Museo esté cerrado al público, se recomienda apagar las 
luces. También se utilizan sistemas de control de luz específicamente en aquellas 
áreas salas que contengan colecciones con materiales muy sensibles, sólo se 
encenderá la luz por pocos minutos y con muy baja intensidad. 
 
Contaminación biológica 
Uno de los principales problemas de las obras compuestas por material orgánico (madera, 
papel, tela, cuero, etc.) es el ataque de insectos y microorganismos: cucarachas, hormigas, 
comejenes, hongos, entre otros. 
Colcultura, en una de sus publicaciones relativas a prevención del patrimonio cultural, 
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enfoca este aspecto de manera muy clara, razón por la cual haremos uso de su información 
(COLCULTURA, 1982. Manual de Prevención y Primeros Auxilios. Colombia, Ediciones 
PROA Ltda.)  
La presencia en las obras de artes de las plagas mencionadas se debe a las siguientes 
razones:  
 Que la temperatura del medio ambiente sea superior a 24º C, y que la humedad relativa 
supere igualmente el 60%. 
 Que exista acumulaciones de polvo, sucio, dulces, grasas y otras impurezas 
atmosféricas en el ambiente que rodea las obras.  
 Para controlar la contaminación biológica en las colecciones de los Museos se 
recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  
 Tener un estricto control ambiental. La temperatura promedio debe oscilar entre los 18 
y 22º C, mientras la humedad relativa debe mantenerse entre 50 y 60%.  
 Limpiar periódicamente los objetos con plumeros, brochas de cerda suave y paños 
secos, los cuales deberán estar limpios antes de usarse. De esta manera se evita la 
proliferación de polvo y grasa que contribuyen al surgimiento y desarrollo de insectos y 
microorganismos.  
 Los sitios y áreas donde las obras reposan (depósitos, estantes, vitrinas, cajas de 
embalaje, etc.) deben permanecer en estado de pulcritud.  
 Durante los traslados de obras, evitar los cambios bruscos de temperatura y humedad 
relativa.  
 Los materiales inorgánicos, como las rocas, poseen compuestos y sales solubles que 
pueden servir de alimento a microorganismos e insectos. Para evitar este tipo de 
problemas, se deben mantener las condiciones de limpieza y adecuada climatización.  
 En caso de ataque de insectos, el tratamiento recomendable son las fumigaciones 
periódicas, preferiblemente por medio de gases de bromuro de metilo. No deben 
aplicarse sustancias fungicidas sobre las obras.  
 Si una obra está contaminada debe aislarse del resto de la colección, mientras se realiza 
su correcta fumigación a base de gases. Se recomiendan las revisiones periódicas.  
 Detectar el foco de infección o el origen del ataque para eliminarlo definitivamente.  
 Cuando se realiza la fumigación es recomendable la utilización de mascarillas con 
filtros, de carbón y guantes de vinilo protectores, para evitar los efectos nocivos al 
operador. 
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Almacenaje de obras  
 
A menudo, en los Museos se presta escasa atención a los lugares de depósito y 
almacenamiento de obras. Error grave éste, ya que la experiencia indica que son muchos los 
daños ocasionados en las colecciones por el inadecuado diseño del área dispuesta para 
servir como depósito de las mismas.  
La importancia de los depósitos y almacenes de obras, radica en que son éstas las áreas en 
las que las colecciones reposan por período más prolongados de tiempo. De hecho, es el 
depósito el lugar en donde se inician y culminan todas las operaciones y movimientos de 
obras, desde su ingreso a la institución hasta su salida a exposición.  
Veamos:  
 
Por las razones expuestas, deben preverse ciertas condiciones para las áreas de almacenaje. 
 Amplitud  
 Control de clima  
 Facilidad de limpieza  
 Seguridad y sistemas de alarmas  
 Fácil y seguro acceso  
 Buena iluminación  
 Mobiliario adecuado  
Un aspecto que debe atenderse con cuidado es el referido a la organización de las áreas de 
almacenaje. En este sentido, podemos hacer los señalamientos que a continuación se 
enumeran: 
Recepción Registro Almacenaje Exhibición 
Investigación 
Conservación 
Ilustración 4: Diagrama de almacenaje de obras. Fuente: “Normativas Técnicas para Museos” 
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1. El área de almacenaje que debe estar subdividida según las diferentes colecciones 
que se posean.  
2. Las diferentes áreas estarán climatizadas de acuerdo con las necesidades específicas 
de cada colección: pintura, cerámica, textiles, etc.  
3. La distribución de los objetos debe hacerse de acuerdo con los diferentes tipos de 
colecciones existentes.  
4. Una vez determinado el orden de los objetos, éste debe ser respetado y mantenido 
de manera estricta. 
5. La disposición de los objetos debe facilitar su rápida localización visual, así como 
su acceso sencillo y sin riesgos.  
6. Igualmente, debe facilitar el acceso y manejo de los equipos de transporte que se 
requieran utilizar, según las dimensiones de los objetos a transportar (carritos 
móviles, montacargas, etc.)  
7. Estos medios de movilización de obras deben estar diseñados para la manipulación 
y traslado, adecuadamente, con apoyos metálicos seguros, correas fuertes y 
amortiguadores de goma espuma.  
8. El personal encargado de la movilización de las obras 
debe estar perfectamente entrenado para ello. 
9. El mobiliario para almacenar los diferentes objetos de 
los Museos dependerá de las características de cada 
tipo de colección. 
10. El acceso al depósito de personas ajenas a las tareas 
propias del área, debe ser estrictamente limitado.  
Hemos señalado la recomendación de que los depósitos estén 
organizados y acondicionados según las diferentes colecciones 
existentes. Revisemos las posibles divisiones y sus respectivos 
mobiliarios y estanterías.  
Mobiliarios y Estanterías 
 
Arca de Obras Bidimensionales  
 
Debe disponer de paneles metálicos verticales y con rieles que 
permitan su suave deslizamiento horizontal. Estos paneles 
facilitan la colocación de cuadros a cada uno de sus lados, 
Ilustración 5: Mobiliario 
bidimensional. Fuente: 
“Normativas Técnicas para 
Museos” 
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evitando el posible roce entre los mismos.  
Un método más económico consiste en emplear estanterías de metal, en cuyos entrepaños 
se colocan los cuadros verticalmente, sostenidos y separados mediante divisiones.  
Estas divisiones pueden ser de madera o bastidores con goma espuma o airpack (plástico 
con burbujas de aire).  
También se pueden utilizar láminas de cartón perforado entre rieles de madera forrados en 
tela de fieltro, fijado a los entrepaños. 
 
Área de obras Tridimensionales (Escultura, Cestería y Cerámica) 
 
Para el almacenamiento de 
esculturas se utilizan estanterías, con 
entrepaños espaciados a diferentes 
alturas y forrados en tela de fieltro, 
anime o goma espuma, dependiendo 
de su tamaño. Las de gran formato 
deberán colocarse en bases de 
madera lo suficientemente 
resistentes al peso y volumen de la 
obra. 
Para cestería también se emplean 
estantes metálicos con entrepaños de 
malla sintética Para la cerámica se puede utilizar el mismo 
sistema de muebles diseñados para las esculturas o también 
muebles en madera con gavetas deslizantes a diferentes alturas, 
de acuerdo con el tamaño de las obras. 
Es conveniente prever la necesidad de dar sostén a los objetos 
mediante ruedas de goma espuma en los cuales se apoyen y 
equilibren las piezas. También pueden resultar útiles los cubos 
de anime que posean perforadas las siluetas de la pieza o sector 




Ilustración 7: Gavetas para obras 
tridimensionales. Fuente: 
“Normativas Técnicas para 
Museos” 
Ilustración 6: Estantes para obras 
tridimensionales. Fuente: 
“Normativas Técnicas para 
Museos” 
Ilustración 8: Área de Papel. Fuente: 
"Normativas Técnicas para Museos" 
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Área de Papel  
 
El depósito adecuado a este tipo de colecciones debe estar provisto de muebles 
preferiblemente de metal, con puertas que cierren mediante bisagras o cerrojos 
horizontales, de manera de evitar la penetración de polvo. Tal mobiliario llevará en su 
interior cajones forrados en tela de fieltro o papel glassine, que limite la acción de resinas u 
óxidos. 
Los documentos que se guardan en estos muebles, deben previamente haberse colocado en 
el interior de una carpeta, previamente identificada. Esta se elabora con dos láminas de 
cartón, libres de ácido y sin ningún tipo de cinta adhesiva, cinco centímetros más grande 
que el documento. En el interior de la carpeta se colocan dos hojas de papel de fieltro o 
papel glassine unidas a la cartulina de algodón. 
 
Área de Textiles  
 
Los vestidos deben ser guardados en amplios gabinetes o guardarropas, elaborados en 
madera o metal y con puertas que eviten la penetración del polvo. Si éstas no existen, 
pueden colocarse bolsas de tela sobre los vestidos, dejando en la parte superior e inferior 
libre paso al aire.  
Los ganchos donde se suspenderán los vestidos deben ir 
forrados en papel de seda o tela y con hombreras hechas 
de este mismo material.  
Los muebles, en su parte inferior, pueden complementarse 
con cajones forrados con fieltro. En estos se almacenarán, 
envueltos en papel de seda, los objetos pequeños, tales 
como guantes, cinturones, zapatos, etc.  
Se recomienda la colocación de pequeñas bolsas 
contentivas de naftalina y alcanfor, en el interior de los 
muebles acondicionados para el almacenaje de textiles 
para evitar la presencia de polillas y comején. 
 
Seguridad en el Museo 
 
Un Museo, como entidad depositaria responsable de la salvaguarda, preservación y 
divulgación del patrimonio de una comunidad, debe encarar con responsabilidad el aspecto 
de seguridad de su acervo cultural. 
Ilustración 9: Armarios para textiles. 
Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
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La pérdida o destrucción de cualquier material histórico, artístico o científico significaría 
siempre un perjuicio para toda la comunidad. 
De una manera general la seguridad aplicada a los Museos implicará: 
 Prevención en la construcción de edificios  
 Protección contra incendios  
 Protección contra robos  
 Protección contra vandalismo  
 Sistemas de seguridad y vigilancia 
Prevención en la construcción de edificios 
 Es necesario informar y orientar a los niveles directivos y administrativos acerca de 
la necesidad de los sistemas de seguridad.  
 En todas las instalaciones del Museo deben estar equipadas con dispositivos de 
seguridad: alarmas, extinguidores, luces de emergencia, etc. El edificio debe estar 
provisto de pararrayos.  
 En principio es aconsejable que el edificio del Museo guarde considerable distancia 
respecto a cualquier otra construcción. 
Protección contra incendios 
 
Una de las situaciones que exige mayor atención en los Museos son las condiciones de 
seguridad personal y material, en caso de incendio en la institución. Por lo tanto, es 
importante conocer las causas que pudieran generar un accidente de este tipo y cómo actuar 
en dicho caso. Para lista completa, ver Anexos 6.5.8 
 Los incendios se producen por muy diversas razones: 
 Manipulación imprudente de líquidos inflamables  
 Instalaciones eléctricas deficientes  
 Instalaciones de aire acondicionado inadecuadas  
 Negligencia humana  
La importancia de prevenir estos siniestros requiere tomar en cuenta una serie de 
recomendaciones:  
 El director y/o jefe de seguridad, en colaboración con el servicio de bomberos, 
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deben elaborar un conjunto de normas precisas a seguir por el personal del Museo. 
El servicio de bomberos deberá comprobar que el personal conozca bien las normas 
y su cumplimiento. Todas las instalaciones eléctricas del Museo deben ser revisadas 
periódicamente por especialistas, de acuerdo con un calendario fijo.  
 Colocar los extintores en sitios fácilmente accesibles.  
 Indicar la dirección de salidas mediante flechas y letreros de señalización. 
 Mantener permanentemente libres las salidas, escaleras y corredores de circulación.  
Es aconsejable que el personal esté entrenado para llevar adelante un plan de rescate de 
objetos o colecciones que establezca prioridades acerca de qué objetos salvar primero, 
cómo y bajo qué condiciones. El supuesto debe planificarse con todo detalle para asegurar 
su correcto funcionamiento, asignando a cada miembro de] personal un papel a 
desempeñar.  
El plan de salvamento debe enseñar dónde encontrar los implementos tales como escaleras 
o material de embalaje, dónde se guardan las llaves de reserva de las puertas y vitrinas 
cerradas (lugar que deberá estar bajo la supervisión de un vigilante), así como los lugares 
seguros donde poder trasladar los objetos. La policía y el servicio de bomberos deben tener 
conocimiento del plan. 
Para el Museo de Arte Contemporáneo de Managua se le recomienda los siguientes equipos 
de seguridad contra incendios: 
 Detectores foto eléctricos, los cuales se colocan a una altura de 2 metros 
aproximadamente, estos ocupan un láser para detectar calor y/o humo en el 
ambiente, estos activaran una alarma sonora y visual, que se ocupara para evacuar la 
zona, donde luego se activara manualmente el sistema de aspersor si se requiere. 
 Extinguidores personales tipo ABC, estos causan la menor cantidad de daño a las 
obras; en especial las pinturas, ya que son un agente seco, el cual puede ser 
removido con relativa facilidad. 
 Aspersores automáticos de agua, estos solo se activan en las áreas donde se 
requieren y no dañarían áreas no afectadas. Este tipo de aspersores son 
controversiales por el daño que el agua le causa a las pinturas, pero al compararlo 
con el daño del fuego este tiende a verse mucho menor. 
También se recomienda los sistemas de dióxido de carbono, los cuales funcionan 
removiendo el oxígeno de ambiente y suprimiendo el fuego. Estos son especiales 
porque no causan ningún daño a las obras, pero solo pueden ser activados cuando 
no hay personal alrededor, ya que puede causar que estos se queden inconscientes. 
Estos se recomiendan para las áreas de servicio y bodega, donde abra poco personal 
y en áreas públicas, solo poder ser activados por personal interno.  
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La Museología es la ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su 
sistema específico de investigación, documentación, selección, educación y, en general, de 
su organización interna, así como de la relaciones de la institución en su contexto social y 
cultural.  
La Museografía, por su parte, se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, 
actividad que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos 
funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad 
y la conservación del material exhibido.  
Así pues, la esencia de la museografía es analizar la estética de cómo han de ser los objetos 
a exhibir en sus diferentes disciplinas y la transmisión del mensaje e información. Los 
objetos son el significado más importante de un museo. Esto garantiza la unidad dialéctica 
entre la documentación, objetivo real de una colección y la comunicación que éstos ofrecen 
al público. La museología es la teoría del Museo y la museografía es la puesta en práctica.  
Cada exposición es un ensayo museológico donde se precisa la misión y los objetivos en 
torno a los cuales ella se realiza.  
El hilo conductor de cada muestra debe ser de clara comprensión; de exacta precisión 
informativa y sobre todo, debe captar la atención del espectador en todo momento, para así 
evitar la monotonía expositiva.  
Esta normativa técnica se orienta a establecer, en forma esquemática, los pasos del proceso 
de producción museográfica de una exposición. Cubre desde el planteamiento conceptual 




Es la disposición de obras, objetos y otros materiales artísticos en relación a la temática de 
los fines del Museo. Esta disposición, por lo general, está acompañada por recursos 
explicativos que se han investigado previamente de manera sistemática y didáctica, 
estéticamente establecida y accesible a todo tipo de público. Los recursos explicativos 
apoyan la propuesta educativa que origina la muestra e imparten experiencias emocionales 
y comunicacionales.  
En líneas generales, las exposiciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
A. "Ordenamiento" 
B. "Temporalidad"  
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A. Ordenamiento: Se entiende como la expresión específica del tema, la conexión de 
todos los componentes de las obras, al servicio de un objetivo educacional y formador 
preestablecido, y no solamente una organización estéticamente satisfactoria de elementos 
en el plano y en el espacio.  
B. Temporalidad: Se refiere al lapso de tiempo determinado, para que la exposición 
permanezca dentro de las áreas expositivas del Museo, para establecer la comunicación con 
el público al que va dirigida la muestra.  
C. Público: Se debe tener en cuenta el hecho de a cuál categoría o clase de público está 
dirigida la muestra, desde el punto de vista de la percepción habrá que crear las condiciones 
para que se produzca el diálogo entre los visitantes y los objetos expuestos.  
Sin embargo, los sistemas o modos de presentación expositivas, deben tomarse en cuenta 
en los siguientes aspectos: a) la valorización del objeto en sí mismo debido a su valor 
artístico o histórico, en este cado las técnicas de exhibición buscarán dirigir la atención del 
espectador al objeto; y b) la ubicación del objeto en un contexto determinado, siendo la 
apreciación de este el efecto principal que se quiere lograr en el espectador.  
De esto se desprende por una parte, según el especialista Josef Benes, que existen tres 
aspectos inherentes al análisis del impacto de las exposiciones, producido en los 
espectadores que deben ser considerados: 
1. El efecto producido por los objetos expuestos.  
 
2. El tratamiento de la temática de la exposición tanto en su totalidad como en sus motivos 
constitutivos, por lo cual el efecto del ordenamiento de la exposición dependerá: a) del 
número de objetos y de su modo de inserción en el conjunto temático; b) de la 
ubicación de los objetos en el plano y en el espacio, teniendo en cuenta los otros medios 
de representación del motivo considerado en su relación con los objetos existentes en su 
ambiente originario; y c) de la utilización de los equipos y medios de exposición, en 
particular los medios audiovisuales que habrán de contribuir a fortalecer el efecto de los 
objetos originales expuestos, considerando que son los principales portadores del 
mensaje de la exposición. 
 
 
3. Depende del propio carácter de las áreas expositivas que pueden ser neutras o por el 
contrario contribuir activamente a subrayar ciertas cualidades a fin de producir más 
efecto, se trate de un interior histórico o de una arquitectura funcional moderna. Por otra 
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parte, el conocimiento de un grupo de objetos, de la obra de un artista, de sus 
intenciones y de sus logros constatados, determina un conjunto de categorías a partir de 
las cuales se hará el diseño museográfico. Estas categorías pueden ir desde lo 
cronológico, que es la lectura más clara y simple de un conjunto de obras, la similitud, 
el contraste, el desarrollo de un tema, de un problema, etc. De este orden categorial 
saldrá en definitiva la respuesta espacial al cual debiera ser en un museo, tarea conjunta 
del Director, el Curador, el Museógrafo y del equipo interdisciplinario que idea y 
estudia la exposición, de manera que la investigación teórica de las obras y la visión 
definitiva de cómo mostrarlas, vayan de la mano en todo el proceso de organización. 
 
Tipos de exposición 
 
1. De acuerdo al tiempo: 
a. Exposición de carácter permanente: se conciben para ser exhibidas sin 
modificaciones por largos períodos de tiempo.  
b. Exposiciones de carácter temporal: se conciben para ser exhibidas por períodos 
limitados de tiempo. Son organizadas en torno a un tema, una conmemoración, 
divulgación. Pueden presentarse como: 
 Exposiciones fijas: realizadas en el propio museo.  
 Exposiciones itinerantes: se conciben en torno a temas como los 
utilizados en las temporales con la característica primordial de que es 
diseñada de manera tal que pueda trasladarse de un lugar a otro, bien 
sea a nivel de provincia o del exterior.  






Arte: refiere a piezas de todos los períodos artísticos en pintura, escultura, dibujo, 
grabado, artes del fuego, nuevos medios y otros. 
Antropología: refiere a exhibiciones del estudio del hombre, costumbres, arqueología, 
etnología, idiomas, escrituras, folklores, etc.  
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Ciencias: refiere a piezas, documentos, ejemplares de animales y objetos que suministran 
las ciencias básicas, como la matemática, la química, la biología y la física.  
Tecnología: refiere a objetos de carácter tecnológico, contempla los avances científicos en 
el campo de la investigación, así como el desarrollo de maquinarias y productos industriales 
como: microscopios, telescopios, industria automovilística, ferroviaria, de aviación, etc. 
Historia: refiere a exposiciones de material ideológico, narrativo y discusión de hechos de 
la Historia.  
3. De acuerdo al carácter: 
Individual.- es aquel tipo de muestra expositiva que se realiza de un solo artista.  
Colectiva: es aquel tipo de exposición que se realiza con un grupo de artistas o una 
tendencia.  
Antológica: es aquel tipo de exposición que se realiza con las obras más 
representativas de un artista.  
Retrospectiva: es aquella exposición que abarca las diferentes etapas de indagación 
expresiva realizadas por el creador. Por lo general, se seleccionan las obras más 
representativas de cada período, lo cual permite al espectador obtener una visión más 
amplia del trabajo realizado, a través de los años, por el artista. 
Histórica: es aquel tipo de muestra donde se requiere exhibir aspectos de un período y/o 
períodos históricos determinados. 
Conmemorativa: es aquel tipo de exposición que tiene por objeto destacar un hecho o 
personaje de relevancia histórica. 
Cronológica: es aquel tipo de exposición realizada que toma como referencia alguna época 
o momento determinado de tiempo.  
Temática: es aquel tipo de exposición donde se destaca un tema específico.  
Algunos lineamientos 
 
 Los espacios en salas permanentes no requieren mayormente condiciones de 
flexibilidad exigentes.  
 Los espacios en salas temporales requieren adaptabilidad y flexibilidad a diversos 
tipos de exigencias:  
 Debe permitir variación del tipo de iluminación.  
 Las condiciones climáticas deben adaptarse a las subdivisiones o cerramientos de 
espacio de la sala del diseño museográfico planteado.  
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 Debe preverse todo lo relativo a los aspectos de seguridad, transporte y sistema de 
embalaje. 
Concepto o Guión Temático 
 
Cuando la idea ha sido aprobada, se requiere el Curador y/o Investigador. Ellos son quienes 
investigan, desarrollan y escriben el guión temático. En este proceso se determina: el 
nombre, justificación y objetivos; tipo de público al que va dirigido, marco teórico; los 
parámetros geográficos, cronológicos y temáticos; la investigación documental y 
biográfica.  
Cuando el Curador o Investigador tenga concluida la investigación y la lista de obras a 
utilizar, la exhibición puede ser preparada. Para lograr esto, se debe elaborar un cronograma 
de actividades 
Guión Museológico  
Es el desarrollo más amplio del concepto o guión temático y se convierte en la base para 
preparar el guión museográfico. En el guión se desarrolla la información y la división de los 
temas de acuerdo con la localización de los objetos, a los tópicos señalados para la 
exhibición y catalogación de la colección (ver Cuadros 2, 3, 4)  
¿Cómo se realiza un guión Museológico?  
Tema  
 
En esta columna se dará a conocer el tema y los subtemas sobre los cuales está 
fundamentada la exposición. Se determina el período histórico, antecedentes e influencias. 
Se planifica la distribución técnica de la sala. Dicha distribución puede establecerse 
cronológicamente, por acontecimientos específicos o por regiones geográficas o sitios. Esta 




En esta columna se determina la información relativa a los diferentes temas y subtemas los 
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Material expositivo.  
 
En este párrafo se especificarán las piezas u objetos que van a mostrarse con todos los datos 
técnicos para identificarlos correctamente. 
Tabla 6: Clasificación de material expositivo. 
Tema 
Cultura 







Imágenes religiosas y 
mágicas 
1. Máscara: Camay, 
Edo. Lara Tocuyano, 
200 A.CV. aporx. 
Cerámica modelada 20 
x 30 cm. Camay. Edo 
Lara, Col. La Salle 
Mapas geográficos 
de la zona 
Sala 2 




Tocuyano: 200 A.C. 
aprox. 20.5 x 15.5 El 




Hablan las formas 
plásticas en idiomas 
sorprendentes, nuevos y 
de gran belleza. 
    
  
Surgen las estructuras de 
arte que demuestran un 
sentimiento extremo o 
regla estética de formula-
ciones lineales de una 
gran depuración y 
seriedad en el concepto 
de la expresión 
1.3.a Idolillo: Col 
particular, El Tocuyo 
Edo. Lara, Boulevar de 
Quibor. 200 A.C. 600 
D.C. Cerámica – 
enrrollado, 42,5 x 20 
cm. Rincón de guardia 
Campo Lindo. Edo 




1.3.b Para asustar y alejar 
los malos espíritus los 
brujos bailaban, gritaban 
y se emborrachaban, 
parodiaban la muerte 
para ahuyentar a ella 
también 
1.4.a Máscara Calavera: 
El Tocuyo, Edo Lara, 
Tocuyano. 200 A.C. 
aprox. Cerámica 
modelada 21,5 x 16,5. 
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Apoyos bidimensionales: son mapas, dibujos o 
fotografías que ayudan a la labor didáctica. Además son 
complementos de la información proporcionada por los 
textos escritos y los objetos mostrados.  
 
Apoyos tridimensionales: Resultan más ventajosos 
porque son auto explicativos. Es decir, copia en tercera 
dimensión, la realidad y sirven para recrear escenas de 
situaciones de la vida diaria de períodos históricos. Los 
apoyos tridimensionales son:  
 
Las maquetas: modelos a escala de construcciones 
arquitectónicas o de paisajes. 
 
Diorama: modelo de ambientación o artificios para 
ambientar. Básicamente el Diorama es la representación 
de una realidad con figuras y un fondo pintado. Por 
ejemplo: en una exposición didáctica de corte de Historia 
Natural puede representar el medio ambiente donde 
viven los animales disecados que conforman la muestra. 
La técnica consiste en utilizar elementos como pinturas, 
afiches, troncos de árboles, ramas reconstruidas de un 
hábitat, con el fin de lograr el efecto tridimensional.  
 
Los multi-medía: recursos esenciales para asegurar que 
el visitante tenga suficiente información y lograr que la 
muestra sea más comprensible. Entre ellos encontramos las computadoras, recurso válido 
en estos tiempos, los videos y proyectores de diapositivas, los cuales ayudan y amplían la 
comprensión de la información. 
Experiencias participativas: son aquellas que logran involucrar al visitante. El público 
realiza actividades que lo hace participar de manera directa con la exposición.  
 
Diseño y montaje de la exposición  
En él el museógrafo plantea una visión del diseño, la experiencia del aprendizaje y la 
realización del medio ambiente donde están expuestos. El sentido del diseño mantiene 
constantes cambios y se somete a discusión con el equipo interdisciplinario de la muestra. 
Es importante considerar que el atractivo visual de una exposición, es el primer elemento al 
que responde el observador o visitante. El grado de luz requerida, el color de las paredes, 
techos y pisos, la presencia de paneles, así como otros elementos contribuyen a que la 
muestra se torne visualmente interesante al espectador, como elemento visual en cada 
exposición. 
Ilustración 11: Apoyo bidimensional. 
Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
Ilustración 10: Apoyo 
tridimensional. Fuente: "Normativas 
Técnicas para Museos" 
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Al concretar el guión museográfico se organiza la 
disposición de la muestra:  
1. Se distribuye el espacio y el recorrido o 
circulación en relación al material.  
2. Se diseña el mobiliario y las instalaciones 
especiales.  
3. Se determina la ubicación de los paneles, 
maquetas, gráficos, dioramas y fotografías.  
4. Se diseña la iluminación y se determina el 
dominio cromático.  
5. Se realiza el montaje.  
Espacio, recorrido y circulación  
El espacio es el lugar donde se formaliza una muestra. La circulación es el resultado de la 
tensión entre lo expuesto y el espacio soporte percibido por el visitante. 
El recorrido o circulación puede estar organizado en dos formas principales:  
1. Secuencial y obligatoria. Cuando los elementos de exhibición están agrupados en 
sucesión, debido a requerimientos didácticos o museográficos. El observador 
comienza en un punto y termina en otro. El circuito cerrado requiere de cierta 
magnitud, con una sola entrada y salida, sin interrupciones importantes en el 
recorrido. 
2. Secuencia libre. Cuando los elementos de exhibición se ubican por su valor 
específico, sin que entre ellos exista una relación de sucesión. El observador puede 
hacer su recorrido por cualquier dirección y comenzar en cualquier punto. 
La Secuencia libre se puede organizar en cualquier tipo de espacio, con una sola limitante: 
el formato y dimensiones de los objetos 
Dominio cromático  
La superficie de las paredes tiene dos propiedades que producen efectos al ser vistos: el 
color y la textura. 
El color, conjuntamente con la luz, crea un ambiente coherente en la exposición. El color, 
como criterio, es un toque personal, sin embargo, es posible sugerir las siguientes 
recomendaciones:  
1. Es aconsejable, en forma general, escoger colores neutros (blanco, beige, gris) para 
las paredes, los pisos, las vitrinas y los paneles, a no ser que la museografía 
considere destacar o favorecer otros colores.  
2. Las diferentes tonalidades no deben competir con los objetos.  
Ilustración 12: Flujo de las salas. Fuente: 
"Normativas Técnicas para Museos" 
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3. En algunas oportunidades el uso de colores fuertes puede causar un buen impacto 
visual, siempre y cuando se usen con sumo cuidado, con la finalidad de no opacar al 
objeto.  
4. El color puede ser usado para definir el criterio estético y el ambiente del objeto.  
Cuando hablamos de textura nos referimos no solo a paredes sino también a otros 
elementos que pueden ser añadidos, tales como: maderas, tejidos, alfombras, metales y 
otros materiales que se van a exponer. 
Las texturas de las paredes son percibidas para ser usadas de acuerdo con la medida de la 
superficie. Más textura hace el espacio más pequeño. Al seleccionar la textura de una 
superficie debe considerarse las medidas del tipo de trabajo que se va a exponer.  
Las texturas pueden ser usadas como ventajas para lograr un efecto visual una pequeña sala 
se pudiera ver más grande o una sala grande más pequeña, según sea el caso.  
Dispositivos museográficos  
Los dispositivos museográficos son el vehículo efectivo que proyecta al objeto en el centro 
del escenario. Al hablar de dispositivos museográficos, nos referimos a los paneles, 
soportes y vitrinas.  
Estos elementos colocan al objeto en un campo determinado para ser observado. Por otra 
parte, protegen las obras expuestas y las sostienen. También articulan los espacios. Por 
supuesto que es muy importante tomar en cuenta el diseño, los materiales constructivos, la 
disposición, la luz, el color y el factor conservación, a la hora de utilizar estos dispositivos 
museográficos.  
Paneles 
Los paneles son superficies suplementarias de 
paredes, pisos y techos. Tienen la misma función:  
 De soporte 
 De fondo  
 De articulación espacial.  
Presentan las ventajas de ser móviles. Las 
dimensiones del espacio que ellas definen son 
variables y su posición depende de la luz, de la 
posición de los objetos en la exposición y del 
recorrido establecido. En ellos pueden instalarse 
obras bidimensionales según el caso específico, 
tales como: gráficos, fotografías, ilustraciones, 
murales y apoyos didácticos de exposiciones, 
Ilustración 13: Paneles. Fuente: "Normativas 
Técnicas para Museos" 
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tales como textos de sala, cédula particular, fichas técnicas de obras.  
Diseño gráfico de una exposición  
Al diseñar los apoyos de sala debe tenerse en Cuenta el diseño gráfico para afianzar la 
imagen, tanto integral como corporativa de la exposición. También debe existir una 
coherencia cromático, gráfica y emblemática, lo cual se logrará mediante la selección de 
materiales adecuados para elaborar los apoyos textuales y gráficos, así como por el tipo de 
letra que se utilice, la técnica que se emplee, el color que se elija y espacios disponibles, 
sean de la exposición y al mismo tiempo afianzarán la imagen seleccionada. Algunos de 
esos detalles, tales como: tipo de letra, gráficos, colores, etc., deben extenderse a los 
catálogos, guías de estudio, tarjetas de invitación, publicaciones que componen la muestra. 
Lo mismo ha de acontecer con los carteles informativos y carteles que promuevan la 
exposición (vallas, pancartas, pendones), De esta manera se logrará que la exhibición 
obtenga una imagen propia y coherente. 
Al diseñar un apoyo gráfico delimite su contenido en: 
 Título principal  
 Título central (subtítulo)  
 Texto secundario 
Recomendaciones  
1. Jerarquizar el contenido de los textos 
2. Motivar la lectura de los paneles (el título principal y el texto central -subtítulo- no 
son sólo para informar, sino que también deben atrapar al espectador).  
3. La distancia entre las letras determinan un mayor atractivo visual para captar el 
mensaje. 
4. El color debe contraponerse con las letras.  
5. Definir el diseño de las letras.  
6. Lo grande de la letra no siempre es lo mejor.  
7. Determinar los niveles de medida.  
8. Las combinaciones de tipo de letras no deben ser mayor de dos.  
9. E1 espacio requerido es el mayor permitido de acuerdo con las dimensiones de la 
sala. 
10. La información debe ser clara, breve y concisa.  
11. Buscar el apoyo del diseñador gráfico.  
En líneas generales, los soportes proveen al objeto expuesto de estabilidad o dan la 
oportunidad de colocarlo a un nivel deseado. 
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Soportes 
Las bases, pedestales, pódium, estantes y repisas, son dispositivos que sirven para sus- 
tentar a los objetos expuestos que no se puedan colocar en paredes o, paneles. 
Algunos soportes están adheridos directamente con el objeto exhibido con el fin de 
protegerlo, y tienen la función de diferenciar el objeto del ambiente. 
Vitrinas 
La vitrina es un elemento necesario para la presentación adecuada de los objetos expuestos, 
así como su conservación y seguridad.  
Las vitrinas permiten una mejor visión de las piezas contenidas en ellas, permiten 
ordenarlas coherentemente, encierran y protegen los objetos expuestos y se presentan a una 
altura adecuada para la visión. Ofrecen una triple protección: dificultan el robo de piezas; 
evitan la entrada de polvo e insectos; y ofrecen condiciones ambientales constantes que 
pueden mejorar a través de la introducción de material higroscópico (ver Conservación).  
Las vitrinas pueden dividirse en dos categorías:  
1. Vitrinas empotrada  
2. Vitrinas auto portantes 
Las vitrinas empotradas están adaptadas para la exposición de objetos que presentan interés 
por un solo lado de ellos. Las vitrinas auto portantes son utilizadas para aquellos objetos 
que pueden apreciarse por todos sus lados. Los problemas para cada tipo de vitrina son 
comunes y se resuelven cuando se toman en cuenta algunos factores.  
Franco Minissi, conocido arquitecto y museógrafo, establece los puntos importantes que 
deben considerarse:  
1. Las dimensiones: en relación con los objetos contenidos dentro de la vitrina y la 
inserción de la misma en el área expositiva.  
2. Iluminación.  
3. Disposición.  
4. Elementos de apoyo.  
5. Funcionalidad  
6. Materiales empleados  
7. Conservación  
8. Seguridad 
1. Dimensiones  
Se toma como referencia la escala humana media. En cuanto a lo largo, no existen límites. 
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En lo que se refiere a la medida vertical es recomendable tomar en cuenta la altura media 
del observador (1.60 cms). Así se le evitará la dificultad de la lectura por parte del 
espectador. La profundidad va acorde a las dimensiones de las piezas y su radio de acción  
Tomar en cuenta su inserción en el espacio es importante, ya que las vitrinas son elementos 
de distribución espacial. Hay que evitar: la monotonía de vitrinas colocadas de manera 
continua o muy alargadas y sobre todo las que no permitan una buena visibilidad. 
2. Iluminación 
Al considerar el comportamiento de la luz en las vitrinas. Desde dónde proviene su 
dirección e intensidad. De acuerdo con estos elementos se pueden producir dos 
inconvenientes como lo son el reflejo y contraluz.  
 
El reflejo no puede eliminarse, lo que sí se puede, es tratar de hacerlo invisible para que el 
observador no detecte los efectos de la refracción por la superficie. Por lo tanto, no deben 
usarse reflectores de alto voltaje e intensidad. Se sugiere el uso de reflectores de halógeno 
con regulador. 
3. Disposición  
Determinar la separación de objetos o el grupo de ellos en relación a la eventual afinidad 
tipológica y a la coincidencia cronológica de la unidad expositiva es primordial. Todos los 
objetos tridimensionales o bidimensionales de pequeño formato, deben ir colocados en 
vitrinas, de acuerdo con el tipo de material de la obra.  
 
Al no colocar un número excesivo de obras le da más atractivo a la muestra. Cada uno de 
los objetos contenidos en las vitrinas debe tener una ficha técnica informativa que será 
colocada al lado de la pieza o dispuesta de manera tal que no afecte la visibilidad del 
objeto. Establecer un orden jerárquico de lectura es muy importante. 
4. Elementos de apoyo  
Los elementos de apoyo de las vitrinas necesarios, bien sea para modular el espacio o para 
delimitar las paredes de las vitrinas, las cuales servirán de apoyo para objetos que las 
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Para los elementos de apoyo se deben tener en cuenta cuatro aspectos:  
1. La obstrucción visual debe reducirse al mínimo.  
2. La movilidad debe ser total  
3. La posición y consistencia no deben producir sombras sobre los objetos expuestos  
4. La capacidad de soportar pesos debe ser determinado en base a las características de 
los objetos que la vitrina debe contener.  
 
El material de apoyo debe escogerse de acuerdo con el tipo de obra, sus características y 
tener en cuenta los problemas de conservación.  
 
5. Funcionalidad  
Es el funcionamiento de la vitrina con respecto a su utilización, manipulación y 
mantenimiento. 
El uso es la posibilidad de acceder en el interior de ella para poder establecer todas las 
operaciones necesarias relativas a la colección, mantenimiento y ubicación de los objetos.  
 
Por mantenimiento se entiende el conjunto de operaciones relativas a la limpieza, 
mantenimiento de los materiales, reparación y cambio de los reflectores en caso de estar 
integrados a la vitrina) garantizar su buen funcionamiento. Facilidad de adaptar los 
instrumentos de conservación correspondientes. 
 
 
6. Materiales empleados  
Los materiales deben ser escogidos de acuerdo con su función. Algunas vitrinas tendrán un 
rol eminentemente técnico y otras un rol donde prevalezca lo estético, aunque en el 
resultado final estos roles deben estar integrados. 
 
La estructura de una vitrina puede ser construida en metal, madera u otros materiales. El 
otro aspecto se presenta en la búsqueda de material para la superficie transparente. El 
material más utilizado es el cristal templado. Este cristal no produce ninguna deformación 
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de los objetos visto a través de ellos, además que presenta una fuerte resistencia en la 
ruptura por robo y dadas sus peculiaridades de romperse en pequeñísimos fragmentos que 
no provoquen riesgos físicos. 
 
Las desventajas son: condensa humedad (problema de conservación). Es pesado si las 
vitrinas son de gran dimensión. Existen además otros materiales en el campo de las resinas 
acrílicas, denominados plexiglás o acrílicos, los cuales presentan características superiores 
al cristal.  
 
Las ventajas son: no presentan deformación de la figura ni coloración. No se rompe, es 
liviano y por lo tanto más seguro para evitar daños a la obra y al personal que lo manipule.  
 
Desventajas: su propiedad electroestática atrae el polvo, gracias al magnetismo de su 
superficie, aunque actualmente existen brochas antiestáticas. Su superficie está propensa a 
rayarse fácilmente. Es más costoso que el vidrio.  
 
El concepto fundamental debe ser: evitar que las vitrinas con sus características formales de 
color y consistencia, prevalezcan a la colección que contiene. Lo que debe atraer la 




7. Conservación  
 
En general, los edificios que albergan un Museo no mantienen un control ambiental que 
satisfaga las normas de conservación aceptadas. Por ello, se ha adoptado un sistema de 
climatización local. Lo cual supone lograr niveles predeterminados de humedad relativa 
dentro de cada vitrina gracias al emplea de gel sílice, agente regulador de humedad que 
reduce las fluctuaciones de la tasa de humedad relativa. La cantidad necesaria de gel sílice 
se determina en función al volumen de la vitrina; su índice de hermeticidad y la diferencia 
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estimada entre la humedad relativa, tanto del interior como del exterior de la misma.  
El gel de sílice es una forma inerte, limpia y cristalina de dióxido de silicio que, por tener 
una gran red interna de poros a través de los cuales puede absorber o exudar el vapor de 
agua, constituye un agente de regulación de la humedad particularmente eficaz. Dentro de 
una vitrina compensa las variaciones de las condiciones ambientales en la sala. Según la 
índole de tales variaciones, el gel de sílice absorbe o libera el vapor de agua, haciendo así 
menos abruptos los cambios que se producen en el interior de la vitrina (Brian Ramer,) 
 
8. Seguridad  
Como norma de seguridad deben considerarse los siguientes aspectos:  
1. Impactos producidos en el vidrio pueden causar daños a los objetos contenidos en 
las vitrinas.  
2. El Plexi-Glass o Fibra de vidrio es difícil de romperse bajo el efectos de los 
impactos y es más liviano.  
3. Los objetos de pequeño formato como: piezas arqueológicas, joyas, textiles, textos, 
documentos, medallas, numismáticas, y otros, deben ser expuestos en vitrinas para 
su mayor seguridad, tanto de la acción y efecto del público, como de los agentes que 
deterioran a los mismos como: el polvo, la humedad, la luz, etc.  
4. Las vitrinas que contengan obras de arte de gran valor, deben ser protegidas de los 
intentos de extracción (robo) mediante sistemas de alarmas. En mercado existen una 
gran variedad de ellas como: sónicas, mecánicas, de impactos, etc. 
5. Las vitrinas de pares y auto portantes deben ser fijadas con elementos auxiliares 
(tornillos, bases sujetas al piso o a la pared), de manera que cualquier impacto 
producido por los visitantes no produzca daños a las vitrinas y a los objetos 
contenidos en ellas.  
6. Se debe citar que los usuarios visitantes se apoyen o coloquen sus manos sobre las 
vitrinas ya que podrían producirse vibraciones y desplazamientos que ocasionaran 
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Montaje 
Obras bidimensionales  
1. Deben ser ordenadas en posición horizontal tomando 
como referencia el punto medio, la base inferior o 
superior.  
2. Mantener entre cada objeto, como mínimo, una 
distancia variable de acuerdo con el formato de la 
obra y, por supuesto, el tema tratado.  
3. La colocación de los objetos deben respetar el centro 
visual, este factor es determinado por la persona cuya 
estatura media aproximadamente es de un metro 
sesenta (1.60) centímetros. La relación angular es de 
unos 40º más o menos 
4. El rótulo o ficha técnica del objeto debe ser colocada 
en la parte inferior (generalmente a la derecha, aunque 
del diseño determinado) de la base en caso de 
mediano y pequeño formato. En los grandes formatos 
colocarlo a un metro de altura.  
5. El color del rótulo debe ser distinto al utilizado en la 
pared. 
Obras tridimensionales 
Al organizar una exposición de obras tridimensionales 
verificar si todas las piezas necesitan bases o soportes para 
sostenerla.  
Las bases o soportes deben ser, preferiblemente, de madera pintada o plexiglass, si son el 
exterior considerar materiales como cemento, hierro y otro. Estos materiales son los más 
indicados para obras de pequeño y mediano formato.  
Es recomendable mantener una buena distancia entre los soportes para facilitar su 
aislamiento, lo cual posibilita la circulación del público alrededor de ellas. Esto logra que el 
objeto sea apreciado por el público, con relación al contexto y al agrupamiento en que éste 
se encuentra.  
El formato de los soportes debe ser acorde a las dimensiones de la pieza.  
Tomar en cuenta los colores de paredes y elementos de fondo. En general, la iluminación 
debe ser unidireccional de manera tal que conforme claros y oscuros. Una obra 
tridimensional debe tener un mínimo de espacio para que no pierda su valor estético propio. 
Así el espectador no perderá detalles de la pieza que se exhibe.  
Ilustración 14: Ubicación de 
cuadros. Fuente: "Normativas 
Técnicas para Museos" 
Ilustración 15: Ángulos Visuales. 
Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
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Otras recomendaciones  
1. Los detalles finales deben estar bien acabados.  
2. Estar pendiente de todos los trámites de seguro y embalaje.  
3. Las instrucciones del montaje deben ser lo más sencillo posible.  
4. Facilite lugares de descanso.  
5. La promoción de la exposición es imprescindible. No olvide tener contacto con la 
prensa, radio y TV.  
6. No olvide invitar a los críticos, especialistas, conocedores y profesionales y afines.  
7. Dejar el lugar de la exposición totalmente limpio.  
8. Limpiar los vidrios de la vitrina (si las tiene) y las obras en sí.  
9. Fotografiar los objetos y las instalaciones.  
10. Tener en orden y a mano todas las herramientas que van a ser utilizadas para el 
montaje (martillo, clavos, taladro, sierra, etc.).  
11. No olvidar incluir los derechos de autor de las ilustraciones, fotografías, dibujo y 
música.  
12. Analizar la correspondencia del guión museológico y guión museográfico para así 
evaluar la misión y objetivos del discurso establecido en la exposición.  
La Infraestructura Física de Museos 
Las edificaciones destinadas al uso museístico, deben ofrecer una infraestructura adecuada 
para albergar, conservar y exhibir correctamente los objetos artísticos y culturales, 
patrimonio de la sociedad.  
En este sentido reconocemos la función social y cultural de los edificios para museos.  
Así mismo, tomamos en cuenta que en nuestro país la gran mayoría de las instituciones 
museísticas operan en edificaciones cuyos espacios son insuficientes e ineficientes, 
generalmente, porque no fueron concebidos originalmente para tal fin. Es por esta razón 
que en forma constante dichas instituciones trabajan por consolidar, ampliar y/o crear unas 
sedes dignas y óptimas para los museos.  
Este papel de trabajo tiene como objeto orientar, en forma general, a todas las personas que, 
de una u otra forma se ven involucradas en el diseño o adaptaciones de edificios para 
museos, sean directores, promotores o diseñadores. 
Para la elaboración del mismo nos hemos basado en nuestra experiencia de trabajo con los 
museos del país y en la revisión crítica de bibliografía existente en el área.  
Consideraciones generales  
Infraestructura Física de Museos - Concepto  
Infraestructura es el conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de una 
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organización cualquiera. Por analogía definimos Infraestructura Física de Museos como el 
conjunto de componentes que definen y conforman la unidad material donde se desarrollan 
las actividades del museo, es decir, la edificación sede.  
La Infraestructura Física de un museo será determinada principalmente por el perfil de la 
Institución, lo cual implica la concepción de la misma en atención a la naturaleza y tipo de 
colección, a la misión, objetivos y funciones del museo. Así mismo, influirán factores como 
lo son: 
En la realización de un Proyecto de Arquitectura todos estos factores deben guiar el diseño. 
Actualmente el diseño arquitectónico de edificios para museos exige contemplar el carácter 
que la contemporaneidad le ha otorgado a estas instituciones, planteados como edificios 
flexibles, cuyos espacios ofrecen amplias posibilidades de exposición y experimentación 
para los nuevos medios a través de los cuales se manifiesta el arte, la ciencia y la 
tecnología.  
Consideraciones funcionales, técnicas y formales del diseño 
El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del área, así 
como el manejo de algunos aspectos preliminares fundamentales para el éxito del proyecto.  
El perfil institucional define los lineamientos teóricos de planificación y organización del 
museo, en cuanto a sus funciones, las características y naturaleza de la colección.  
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Ubicación y proyección en el contexto 
El lugar donde se edifique o construya un museo será un factor determinante para el 
tratamiento tanto exterior como interior del edificio. Las características de los diferentes 
sitios generan ventajas y desventajas que deben considerarse ya que muchas veces, de esto 
depende la proyección del museo en el contexto.  
Un museo ubicado en un lugar céntrico tendrá fácil acceso, pero también estará sujeto a 
afrontar problemas urbanos tales como la contaminación ambiental (el ruido del tráfico, las 
vibraciones externas, el polvo y gases), tal factor debe ser contemplado debidamente con el 
objeto de garantizar la conservación de la colección, así como el disfrute del recorrido.  
Un museo ubicado en un lugar poco céntrico o fuera de la ciudad, podría presentar 
problemas, de accesibilidad, lo cual limitaría la afluencia de visitantes y la proyección del 
mismo, pero a su vez tendría menos posibilidades de afrontar problemas de contaminación 
ambiental. Si el museo se ubicara en Parques o jardines, se eliminarían estos inconvenientes 



























































EQUIPOS INVOLUCRADOS Y FACTORES INFLUYENTES EN EL DISEÑO DE 
UN EDIFICIO PARA MUSEO 
Ilustración 16: Factores influyentes en el diseño. Fuente: "Normativas Técnicas para Museos" 
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descargas de contaminación química, ayudando a la estabilización de la humedad de la 
atmósfera.  
Cuando se cuenta con la posibilidad de escoger un terreno para ubicar un museo, se deben 
considerar algunos factores de importancia que podrían contribuir con la seguridad y 
proyección del mismo.  
Es conveniente que esté próximo a estaciones de policías y de bomberos, lo que 
garantizaría la rápida intervención de estos cuerpos en caso de emergencias. También 
podría ubicarse cerca de escuelas, bibliotecas o lugares turísticos, ya que éstos 
generalmente poseen áreas de acceso con capacidad de movilizar y recibir un público 
numeroso. A su vez, estas instituciones servirían como focos de atracción de visitantes al 
museo.  
En este punto es importante mencionar que los museos pueden ser motivo de regeneración 
urbana, que debe pensarse en la posibilidad de ubicar museos en zonas desasistidas 
culturalmente, logrando una integración de usos y actividades, así como un intercambio 
más extensivo entre los diferentes sectores, enriqueciendo la calidad de vida de la ciudad.  
Accesibilidad  
Un museo debe ser accesible desde todas partes de la ciudad a través de cualquier tipo de 
transporte y vialidad existente, contando con la posibilidad de accederle caminando desde 
alguna parada del transporte público. Además, es necesario prever puestos de 
estacionamiento para el personal del museo, público en general, carga y descarga de obras y 
otros materiales.  
Si el lugar donde se va a ubicar un museo es una calle pública se escogerá preferiblemente 
el lado más tranquilo para el acceso y podría estar protegido por una barrera de árboles que 
los separasen del tráfico. Si en cambio, el edificio está situado en un espacio aislado 
(parques, jardines, etc.), la ubicación del acceso es más libre, pero debe estar claramente 
conectado con la entrada al área que delimita el terreno del museo, la cual a su vez debería 
estar protegida por un muro límite.  
Orientación del Edificio 
La orientación del edificio para museo dependerá de las condiciones climáticas del lugar. 
En este sentido deben tomarse en cuenta algunos factores naturales como lo son la 
incidencia de la luz solar y la dirección de los vientos y lluvias, los cuales influirán 
especialmente en la distribución espacial y equipamiento de las salas expositivas, de 
almacenaje y en laboratorios de Restauración y Conservación. 
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Construcción y equipamiento  
La construcción de un edificio para museo deberá tomar en cuenta algunos factores de 
interés para la preservación y seguridad del mismo. 
 La construcción de cualquier edificio exige de un estudio geológico del suelo para 
determinar el tipo de fundaciones a usar o el tratamiento que se le deba aplicar a las 
mismas. Esta operación es de vital importancia en la construcción de edificios para 
museos ya que por medio de ella se determinarán los materiales y/o métodos 
impermeabilizantes y anti vibratorios que contrarrestarían en parte, los problemas 
de humedad y de conservación en general que normalmente se suscitan en los 
museos.  
 Es aconsejable que las paredes de soporte estén calculadas para soportar la 
colocación de objetos de dimensiones y pesos considerables. 
 Las puertas que dan al exterior tienen que ser resistentes y reforzadas a través de 
mecanismos de seguridad. En lo referente a sus dimensiones, éstas deben permitir 
una circulación cómoda y segura de obras de gran formato, especialmente en las 
áreas expositivas, depósitos, talleres y laboratorios de conservación y restauración.  
 El diseño de un museo debe prever todos aquellos servicios para minusválidos: 
rampas en entradas y salidas del edificio, en estacionamientos y en el recorrido de 
salas expositivas, en caso de ser necesario.  
 En cuanto al acondicionamiento térmico del edificio se debe tomar en cuenta 
nuestro clima tropical. Implementar un sistema mixto de climatización: natural y 
artificial, esto es ideal siempre y cuando se consideren las características de la zona 
donde está ubicado el museo, así como el tipo de colección que éste alberga. 
 
Cuando se usa un sistema de ventilación artificial en salas expositivas, de almacenaje y 
talleres de conservación, hay que prever los problemas mecánicos de los aparatos, es por 
esto que conviene usar circuitos alternos de aire acondicionado, de manera tal que al fallar 
uno, se opere inmediatamente el otro. Esta medida evitará cambios bruscos de temperatura, 
los que afectan las colecciones y aceleran su deterioro.  
Además deben usarse dos sistemas de aire acondicionado, uno para las áreas que albergan 
obras y otro para el resto, ya que en el primer caso los aparatos deben permanecer 
encendidos con el objeto de mantener el medio ambiente adecuado para la conservación de 
las obras y/u objetos, mientras que en el segundo caso, los referidos aparatos podrían 
apagarse cuando culminen las jornadas diarias. 
Acceso al edificio  
Es conveniente que el edificio cuente con una sola entrada pública localizada de forma 
totalmente independiente con respecto a las entradas del personal y de servicio. Además 
debe ser diferenciada como tal a través del tamaño o tratamiento que se le aplique. Estas 
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medidas garantizarían un control de entrada y salida de los 
visitantes.  
La entrada pública podría estar seguida por un vestíbulo en 
donde se localizarían ciertos servicios tales como módulos de 
información, de seguridad, recepción de artículos, venta de 
tickets, sanitarios públicos y la tienda del museo. 
Además, esta zona de recepción general estará seguida de 
otras zonas, que bien podemos denominar de recepción 
especial, las cuales servirían de antesala a las diferentes 
actividades cuyos visitantes no pueden confundirse.  
En caso de existir varias entradas públicas es indispensable 
resolver el problema de control y de seguridad lo cual podría 
hacerse a través de módulos de vigilancia o a través de un 
control de circuito cerrado de televisión.  
Cabe mencionar que los sistemas de seguridad adoptados 
nunca deben invadir la atmósfera del museo, especialmente en 
áreas de recepción donde el público debe sentirse invitado a 
entrar de la forma más placentera y estimulante posible. 
Distribución del espacio  
La organización espacial de un museo debe obedecer a un esquema claro y preciso de 
relación y diferenciación entre las áreas de carácter público y las de carácter privado, donde 
juega un papel fundamental la circulación. 
Las áreas expositivas y de servicio al público deben ser visualmente independientes de las 
demás. Lo más adecuado es que estén próximas al acceso principal por medio de un 
esquema claro de circulación.  
Si la edificación presenta un desarrollo vertical, es conveniente ubicar las diferentes áreas 
por pisos, conectándolas a través de ascensores, montacargas, escaleras y rampas.  
Lo más apropiado es que las salas expositivas estén ubicadas en planta baja y/o en los 
primeros pisos. Esta ubicación facilitará al público en general y, en especial, a los 
minusválidos el acceso y recorrido de las mismas.  
Así mismo los servicios técnicos como salas de almacenaje (llamamos "salas de 
almacenaje" a los lugares donde se guarda todo lo que no son obras u objetos de la 
colección, es decir, material de montaje y museografía, de embalaje y desembalaje, y de 
mantenimiento; las salas destinadas a guardar las colecciones las denominamos "Depósitos" 
de obras), equipos mecánicos o eléctricos o tiendas y estacionamientos podrían ubicarse en 
Ilustración 17: Accesos al Museo. Fuente: 
"Normativas Técnicas para Museos" 
Ilustración 18: Circulación público. 
Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
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sótanos. Si el desarrollo de la edificación es horizontal, los servicios técnicos, e incluso 
todas aquellas áreas, de carácter privado, pueden muy bien ser desarrolladas en núcleos 
separados interconectados entre sí por pasarelas, pasillo, vestíbulos o áreas comunes.  
La mayoría de las veces todas las áreas se ubican en un conjunto unitario, lo cual también 
es efectivo siempre que las diferentes actividades no se obstaculicen las unas con las otras. 
Circulación 
 
Como ya hemos visto, en los edificios destinados a museos es indispensable establecer un 
esquema claro de circulación, el cual demanda un sistema paralelo de triple recorrido. 
 Recorrido de obras u objetos  
 Recorrido de visitantes o público  










Ilustración 19: Circulación de obras. Fuente: "Normativas Técnicas para Museos" 
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Ilustración 20: Circulación de visitantes. Fuente: "Normativas 
Técnicas para Museos" 
Ilustración 21: Circulación de Personal. Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
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Programa de Áreas 
Las diferentes operaciones a realizarse en un museo serán agrupadas de acuerdo con la 
especificidad de la función a la que estén referidos. 
Cada función genera un área de desarrollo determinada cuyas dependencias serán 
concebidas y dispuestas espacialmente atendiendo a las exigencias de cada actividad. 
En atención a esto, hemos elaborado el siguiente esquema de organización.  
Área Administrativa: 
 Dirección  
 Administración  
 Secretaría  
 Centro de Computación  
Área Operativa: 
 Educación y divulgación  
 Museografía (diseño)  
 Registro e Inventario  
 Programación  
Área Técnica: 
 Área de Conservación:  
o Laboratorios de Conservación y Restauración.  
 Área de Fotografía:  
o Laboratorio de fotografía  
o Área de registro fotográfico  
 Área de Depósitos  
o Ingreso de obras  
o Clasificación y registro de obras  
o Depósito de Tránsito  
o Depósito permanente  
o Cámara de Fumigación (según sea el caso).  
o Ascensor de Carga  
Área Técnica de Talleres 
 Taller de Carpintería  
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 Taller de Museografía  
 Taller de Reproducción del material impreso  
Área de Almacenaje: 
 Almacenaje de material de montaje y museografía  
 Almacenaje de material de embalaje y desembalaje  
 Almacenaje de objetos de limpieza y mantenimiento  
Área de Exhibición:  
 Salas expositivas  
 Áreas Libres: corredores (de acuerdo con la colección) jardines, plazas.  
Área de Proyección: 
 Biblioteca  
 Sala de Conferencia  
 Sala de Proyecciones  
 Sala de Espectáculos e  
 Talleres de Extensión  
Área de Servicio: 
 Cafetería  
 Tiendas  
 Baños públicos y privados  
 Vigilancia  
 Zonas de descanso 
Área Administrativa 
Circulación y Acceso:  
Las oficinas administrativas si bien son restringidas deben permitir a algunas personas en 
determinados momentos ser atendidas por el director o algún miembro del personal en sus 
despachos. Por ello deben ocupar un lugar intermedio, formando parte de la zona 
restringida del museo pero a la vez permitiendo, una accesibilidad clara desde la zona en 
recepción general del museo. 
Equipamiento:  
El área administrativa deberá estar equipada con escritorio, archivos y muebles. Además, 
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deberá tener computadoras o un centro de computación. Esta área debería contar con  
Área Operativa 
Circulación y Acceso:  
El ingreso al área operativa deberá ser independiente y privada, permitiendo la cómoda 
circulación del personal del museo. 
La circulación interna de los ambientes deberá ser independiente para cada área y cubículo, 
además de ser suficientemente espaciosa para el cómodo funcionamiento de los mismos. 
Equipamiento:  
El área operativa deberá estar debidamente ventilada e iluminada como corresponde a las 
oficinas, deberá contar además con tabiquerías apropiadas, diseñadas de tal manera que 
permitan la amplitud y comodidad espacial, así mismo contará con el mobiliario y equipo 
necesario para su funcionamiento.  
Área Técnica: Depósito de Obras 
Circulación y Acceso:  
El área de ingreso de obras deberá ser directo al lugar de descargas del transporte de cargas 
y será lo suficientemente seguro y amplio (2.00 mts. mínimos de ancho por 2.50 mts. 
mínimos de alto).  
El acceso al ascensor de carga deberá ser directo, igualmente vecino al área de clasificación 
y registro de obras.  
La circulación de obras en el depósito deberá ser cómoda y fluida con el espacio y radios de 
giros necesarios para este fin. Igualmente los vanos de ingreso al Depósito de Transito, 
Cámara de Fumigación y Depósito Permanente deberá ser de 2.00 mts. mínimos de ancho 
por 2.50 mts. de alto. El área de depósito de tránsito deberá ser el 15-20% del área de 
depósito permanente, a su vez el depósito permanente debería ser, en condiciones ideales, 
tres veces más grande que el área correspondiente a las salas expositivas.  
El área de depósito de obras deberá estar sub-dividida de acuerdo con la colección 
separando parcialmente las obras en papel del resto de la colección, debido a factores 
climáticos específicos 
Seguridad:  
El área técnica de depósito exige, para su construcción un sistema altamente seguro, no sólo 
de alarmas y dispositivos contra incendios sino también de ingresos, los cuales debería ser 
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absolutamente privados, con puertas diseñadas y fabricadas especialmente para proteger 
esta área tan importante del museo. 
Conservación:  
El área técnica de depósito debe tener una climatización apropiada para la conservación de 
las obras, a través del Sistema de Aire Acondicionado y deshumidificación controlable 
según las especificaciones de conservación para cada especialidad de la colección, para lo 
cual se recomienda sub-dividir el área. Lo mismo acontece con el sistema de iluminación, 
el cual requiere de un diseño elaborado con filtros de rayos U.V. y control de intensidad 
con dimmer. Por ejemplo. las obras sobre papel, tales como: dibujos, pinturas, fotografías, 
grabados y otras se ubicarán separadas del resto de las obras que se encuentran en el 
depósito y deberán estar bajo un clima específico de temperatura 14-18cº y humedad 45-
55%, el cual varía notablemente del resto de la colección: Temperatura 18-22º y humedad 
50-60%. 
Por otra parte, la cámara de fumigación utilizada para el control de plagas en obras 
infectadas, deberá ser espaciosa, con un vano de ingreso suficientemente amplio. 
Deberá estar construido con la tecnología apropiada y suficientemente hermética. 
Igualmente, deberá contar con una eficiente ventilación natural para la circulación y 
conversión de los gases. Para este fin se dispondrá de la asesoría especializada 
recomendada por la Dirección General Sectorial de Museos-CONAC. 
Equipamiento:  
El área técnica de depósito deberá tener acabados resistentes y de fácil limpieza, con 
tratamientos de fácil mantenimiento. El mobiliario deberá ser el apropiado para almacenar 
correctamente las obras. En el caso de obras bidimensionales, tales como pintura, deberá 
ser con emparrillado de fácil movilidad y deslizamiento horizontal en rieles para colgar 
debidamente las obras por ambas caras de los bastidores del emparrillado. Ello evitará el 
roce entre las obras. En el caso de obras bidimensionales de papel, tales como: dibujos, 
grabados, fotografías y otros, deberán reposar en gavetas espaciosas y de cómoda 
manipulación. Igualmente para las esculturas deberá contarse con un emparrillado 
horizontal, o estanterías con entrepaños separados a diferentes alturas y forrados en tela de 
fieltro, anime o goma espuma.  
Todo este mobiliario deberá estar separado de manera prudente de pisos y paredes para 
evitar el contacto con la humedad de los mismos  
Área Técnica: Taller de Conservación 
Circulación y Acceso:  
El área de conservación deberá tener acceso cómodo y seguro hacia el área de depósito de 
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obras. Deberá ocupar un área espaciosa con ingresos suficientemente amplios (2.00 mts. 
mínimo de ancho por 2.50 mts. mínimo de alto). 
Seguridad:  
Deberá ser un área privada y de acceso restringido al público y al personal del museo.  
Las puertas y ventanas serán diseñadas y fabricadas con criterios de seguridad ante posibles 
acciones vandálicas.  
El área de conservación debe estar dotada de un sistema de alarma contra incendios así 
como de extinguidores portátiles especiales para Museos del tipo A, B, C. 
Conservación:  
El área de conservación deberá tener iluminación natural de orientación norte y ventilación 
apropiada.  
Se sugieren dos sistemas de climatización alternos: natural a través de ventanas que 
permitan una ventilación adecuada y artificial a través de aire acondicionado y 
deshumificadores. Es necesario la ubicación de extractores, para eliminar los gases 
expedidos por algunas sustancias utilizadas en la restauración. 
Equipamiento:  
El área de conservación debe estar equipada con mesones de concreto con acabados de 
cerámica esmaltada y con un mínimo de dos bateas dotadas de agua fría y caliente, además 
de contar con un sistema de pendiente apropiada en el piso para el correcto drenaje de 
aguas.  
Las tuberías de las instalaciones de agua deben ser resistentes a las sustancias utilizadas en 
restauración, pues hay que tomar en cuenta el uso de solventes.  
El sistema de toma eléctrica deberá contar con electricidad de alto voltaje en el caso de 
aparatos sofisticados que así lo ameriten.  
El área de conservación deberá estar equipada con un laboratorio de fotografía, el mismo es 
necesario para los registros fotográficos exhaustivos y permanentes del proceso de 
restauración.  
Dicho laboratorio deberá estar dotado de mesones de cerámica, bateas y estar 
acondicionado para cuarto oscuro.  
El espacio destinado a cuarto oscuro debería contar con paredes recubiertas de lozas de 
cerámica, mármol, acero inoxidable, o algún otro material impermeable al agua y resistente 
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a los ácidos. Así mismo, debe contar con extractores o ventiladores que funcionarán a una 
velocidad máxima con el objeto que el aire circule hacia el exterior del recinto.  
Área Técnica 
Talleres y Depósitos  
Los talleres de carpintería, museografía y reproducción deben ubicarse en lugares 
estratégicos de modo que las operaciones allí realizadas, las cuales generalmente emanan 
ruidos, olores y polvo, no obstaculicen el resto de las áreas del museo.  
A su vez, los talleres de carpintería y museografía deben tener un recorrido claro y cómodo, 
hacia las salas de exposición. Así mismo deberán estar, próximos a los depósitos de 
materiales de montaje y museografía. 
Las salas de almacenaje de objetos de montaje y museografía deberán estar divididas y 
organizadas de acuerdo con el tipo de material o mobiliario que contenga.  
El almacenaje de materiales de embalaje y desembalaje deberá ubicarse cerca del área 
donde se desarrollan estas actividades y tendrá que estar dividido y organizado de acuerdo 
con los diferentes tipos de materiales utilizados para tales fines. El depósito de objeto de 
limpieza y mantenimiento contendrá armarios con materiales y equipamiento de limpieza, 
en algunos museos será necesario más de un depósito de este tipo, los cuales deberán estar 
situados estratégicamente en los distintos sectores del museo. 
 
Área de Exhibición 
 
Conformación, Circulación y Acceso  
En el diseño de los museos, a través de la historia, han habido dos tendencias muy 
marcadas en lo que se refiere a la conformación de las salas de exposición, La tendencia 
moderna consiste en la construcción de grandes espacios, lo suficientemente versátiles y 
libres, para lograr su adaptación a cualquier tipo de exposición. Lo cual, si bien permite la 
adecuación de las manifestaciones tan diversas y en ocasiones complejas del arte 
contemporáneo, también requiere muchas veces de un exhaustivo trabajo museográfico 
para lograr dicha adaptación.  
Por otro lado, el sistema tradicional propone salas separadas de diferente formato y 
características diversas las cuales pueden estar comunicadas entre sí, independientes o 
conectadas por pasillos o galerías laterales. En cuyo caso cada sala se adecuaría al tipo de 
obra que alberga. Esto a la vez ofrece un recorrido constantemente variado y dinámico sin 
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mayores esfuerzos operativos y museográficos. En la elección de un sistema para 
conformar las salas de exposición influyen las características de la colección, su 
disposición, la disponibilidad presupuestaria del museo y desde luego, la intención del 
Arquitecto. De acuerdo con esto algunos museos podrían adoptar un sistema intermedio 
proponiendo salas de diferente tamaño y características que se adecuen a las exigencias de 
colecciones permanentes cuyo contenido cambiará a muy largo plazo y salas grandes, que 
pueden ser divididas cuando la exposición así lo requiera.  
En cuyo caso será previsto la instalación de tabiques móviles o estructuras livianas a través 
de soportes especiales o rieles situados en el piso.  
La estructura del edificio y las características técnicas del interior variarán de acuerdo con 
la propuesta, lo cual a su vez determinará los costos de la construcción.  
La circulación en el área expositiva es un problema que debe ser resuelto tomando en 
cuenta que el ordenamiento de las salas y de los elementos que la constituyen serán 
planteados con miras a proponer un sistema de rutas que ofrezcan al visitante la manera 
más adecuada de contemplación y conocimiento de la exposición.  
Una sola ruta conduciría a los espectadores al inicio y término de la colección, así no 
tendrían un espacio aparte para devolverse sino a través de las mismas salas.  
Esto permite que el visitante contemple por segunda vez las obras de su interés, a su vez, 
traería ventajas tales como: la facilidad de supervisión y ahorro de espacios en los museos 
pequeños, lo cual no acontece en los grandes museos donde una sola ruta podría generar un 
recorrido monótono.  
 
Cuando todas las salas están ubicadas en hilera, esto 
es, una seguida de la otra, en línea recta, es importante 
cuidar la posición de las puertas, lo cual dependerá de 
la intención del recorrido.  
Si en este caso las puertas se ubican también en línea 
recta se creará un efecto de perspectiva lo cual 
permitirá ver varias salas simultáneamente desde el 
mismo punto, esto jerarquizaría el eje de circulación, 
pero al mismo tiempo podría generar un efecto 
depresivo o agotador en los visitantes. 
Sin embargo, las salas pueden ser organizadas de 
manera tal que las puertas no estén localizadas 
opuestas entre sí, tratando siempre de dirigir al 
visitante desde la entrada hacia la muestra, sin dar la 
Ilustración 22: Disposición de salas lineal. 
Fuente: "Normativas Técnicas para 
Museos" 
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posibilidad de que el acceso a algunas salas quede oculta dentro del recorrido. También 
puede plantearse una sola ruta exterior, de manera que cada sala sea completamente 
independiente quedando conectadas entre sí a través de un corredor y/o vestíbulo 
circundante. Esto permitirá darle un carácter específico e íntimo a ciertas muestras 
diferenciando unas de otras de acuerdo con sus características o conceptos.  
Podría generarse un sistema mixto de doble circulación: externa e interna, lo cual haría más 
flexible y dinámico el recorrido. 
A su vez, las salas entre sí pueden o no conectarse internamente, según las exigencias de 
continuidad o diferenciación de las muestras. Además de resolver la circulación entre las 
salas expositivas, es igualmente importante prever la circulación y acceso hacia éstas. Para 
ello, tomaremos en cuenta las siguientes condiciones:  
Las salas expositivas deberán ser fácilmente accesibles desde el área de recepción pública 
del museo, de tal forma que el visitante no tenga posibilidad alguna de confundir el 
recorrido hacia éstas.  
El acceso del público deberá ser independiente al de tránsito de obras con el fin de 
garantizar la seguridad de los objetos de exposición y la versatilidad del programa 
expositivo permitiendo que las salas permanezcan abiertas al público con alternabilidad de 
montaje.  
El núcleo de acceso y circulación entre las Salas Expositivas del Museo debe ser 
independiente al acceso y circulación de las demás actividades.  
El ascensor de carga debe estar ubicado en un lugar estratégico de manera tal que las 
circulaciones y los ingresos de cada sala expositiva se efectúen de manera directa y ágil. 
Los vanos de ingreso de obras y las circulaciones deberán tener un mínimo de área libre de 
Ilustración 23: Disposición de salas variadas. Fuente: "Normativas Técnicas para Museos" 
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2.00 mts de ancho por 2.50 mts de alto y radios de giros óptimos permitiendo el ingreso de 
obras de distintos formatos con suficiente comodidad. 
Seguridad  
El acceso del público a las salas expositivas deberá ser directo y accesible desde alguno de 
los sistemas de seguridad y vigilancia de la institución. La construcción de las salas 
expositivas deberá ser segura para prevenir posibles acciones vandálicas, por lo tanto, las 
puertas de ingreso y ventanas deben estar óptimamente diseñadas y fabricadas. Las salas 
expositivas contarán con un sistema de alarma contra incendios y con equipos de extinción 
portátil, especial para museos (Tipo A, B, C). 
Conservación  
Las salas expositivas deben tener una climatización apropiada para la conservación de las 
obras en exposición, bien sea por medio de una ventilación e iluminación natural óptima, o 
a través de la activación de ventanas, variables y ajustadas de acuerdo con el tipo de objeto 
expuesto o a través de un sistema de climatización artificial de temperatura, iluminación y 
humedad variable y ajustable al tipo de objeto. En cualquiera de los dos casos, el nivel 
climático debe ser permanente, con mínimas variaciones durante el día y la noche, si el 
sistema utilizado es el artificial, deberá permanecer siempre encendido para evitar 
fluctuaciones drásticas, las cuales perjudican decisivamente la conservación de los objetos 
de exposición,  
Es recomendable el uso de los dos sistemas, tanto natural como artificial de uso alternativo. 
Equipamiento  
Las Salas Expositivas deben contar con un sistema de tabiquería flexible y liviano, 
posiblemente sistema de rieles que permitan la versatilidad en el montaje de las 
exposiciones.  
Las Salas Expositivas serán equipadas por dos sistemas de iluminación de uso simultáneo. 
Un sistema de iluminación ambiental global, que bien puede ser artificial o natural. La 
iluminación natural se obtendrá por medio de ventanas con filtros de rayos U.V vidrios 
polarizados; cortinas traslucidas o un sistema de iluminación puntualizada con instalaciones 
de rieles, los cuales han de permitir una mayor versatilidad en el diseño de la iluminación. 
Ambos sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos U.V. y control de intensidad 
lumínica, a través de los dimmer. 
En el caso de la iluminación natural, el aprovechamiento de luz y del espacio puede ser 
alternativo de acuerdo con el lugar donde se coloquen las ventanas o entradas de luz.  
Cuando las ventanas se ubican en paredes y a la altura usual, se presentan algunas 
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desventajas: 
 La misma pared queda inutilizada para la exposición.  
 La pared inmediatamente frontal u opuesta se podría ver afectada para algunas 
exposiciones ya que la entrada directa de luz puede causar reflexión en vitrinas u 
otros objetos con superficie brillante o pulida.  
 
Sin embargo, esta posición de las ventanas puede ser beneficiosa para las 
exhibiciones localizadas en otras paredes de acuerdo su ubicación con respecto al 
ángulo de luz, y ofrecería al visitante la posibilidad de alternar el recorrido con 
vistas al exterior, lo cual es factible en caso de que tales vistas sean agradables, 
preferiblemente jardines. 
 Cuando las ventanas se ubican en la parte alta de las paredes, estas deben estar a una 
altura considerable. De esta manera las paredes quedarán libres para las 
exhibiciones y la entrada de luz no perjudicará la apreciación de las obras.  
La iluminación natural también podrá obtenerse por medio del techo. Este es uno de los 
recursos más utilizados por los diseñadores de museos.  
La iluminación cenital ofrece una serie de ventajas como lo son:  
 Una entrada de luz más segura y con menos defectos ya que tiene menos 
posibilidades de verse afectada por factores externos como árboles, edificaciones 
próximas, etc., los cuales causan refracción o sombras.  
 Permite el aprovechamiento total de las paredes y del espacio interior para las 
exhibiciones.  
 La entrada de luz puede ser controlada a convenir por medio de dispositivos 
móviles colocados en el techo, los cuales deben estar bien dispuestos para no alterar 
la colección.  
 Al no existir ventanas en las paredes se disminuye la posibilidad de acciones 
vandálicas, lo cual le confiere seguridad al museo.  
 A su vez, el edificio que presente este tipo de iluminación deberá cuidar algunos 
aspectos, tales como:  
 El mantenimiento externo de las entradas de luz, sean claraboyas, tragaluces o 
canales de iluminación, deberá ser constante ya que estos sistemas tienden a 
acumular sucio o a presentar filtraciones de aguas de lluvias. Para solventar este 
problema, el diseño y ejecución de los detalles constructivos deben ser estudiados 
cuidadosamente.  
 El diseño de las salas se debe contrarrestar el efecto de monotonía o claustrofobia 
que puede presentar una secuencia de salas iluminadas desde arriba.  
 Los acabados internos deben ser en general totalmente neutrales, es decir, con frisos 
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lisos y con pisos de color neutral, además ambos serán resistentes y de fácil 
limpieza. Los rodapiés deben ser de reducido espesor para evitar la ruptura espacial 
del conjunto y a la vez permitir comodidad en la limpieza de los pisos.  
 Por otra parte, las salas expositivas deben contar con instalaciones especiales que 
permitan conexiones eléctricas y de aguas blancas y negras que puedan ser 
requeridas por algún tipo de exposición. Así mismo, la ubicación de las referidas 
instalaciones debe ser estratégica con el objeto de no obstaculizar ni interferir en la 
percepción de la exposición. 
Área de Proyección 
Circulación y Acceso.  
Las bibliotecas, salas de proyecciones y conferencias, deben estar ubicadas en un área 
aislada de la circulación constante de visitantes.  
La biblioteca o salas de consulta pueden estar divididas en dos áreas, una para el público y 
otra para consulta interna del personal del museo. En el primer caso, deben ubicarse cerca 
de la recepción general, en el segundo de los casos deberán estar próximas al área de 
investigación.  
De existir una sola biblioteca, su ubicación debe ser estratégica de tal forma que sirva 
cómodamente a los visitantes y al personal interno del museo. 
Las salas de proyecciones y conferencias pueden muy bien estar conectadas directamente al 
área de recepción general y deben contar con salidas de emergencia que serán el único 
contacto con el exterior. Es importante tomar en cuenta que deben tener un espacio de 
antesala con baños públicos.  
El área de proyección debe tener sus propios controles especiales de seguridad, pues hay 
que tomar en cuenta que es una de las dos. Por ello podría ubicarse en planta baja, lo cual 
permitirá un rápido desalojo en caso de emergencia. 
Equipamiento  
Estas áreas deben tener un mobiliario cómodo y variado que facilite el desarrollo de las 
diferentes actividades: paneles móviles, cortinas, pantallas diversas, rieles de iluminación, 
mesas de trabajo, etc.  
Área de Servicio 
Circulación, Acceso y Ubicación  
La cafetería o restaurant, deben estar aislados del resto de las actividades, su acceso puede 
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ser a través del área principal de recepción o desde jardines o áreas externas al museo.  
Es importante cuidar que su ubicación y equipamiento permitan el correcto desalojo de 
todos los desechos y materias nocivas como basura, gases, humo, etc. Además, debe estar 
técnicamente comprobado que éstos no tendrán alcance ni afectarán el resto de las áreas del 
museo.  
Puede haber dos tipos de "zonas de descanso". Una externa a las salas de exposición y otra 
dentro de ellas. Las áreas exteriores tales como jardines, terrazas, etc., pueden ser 
destinadas para el primer caso. El segundo de los casos se resolverá estratégicamente, es 
decir: las zonas de descanso se ubicarán en algún lugar adecuado de las salas expositivas. 
Esto ocurriría una vez cada tanto de acuerdo con el ritmo de la exposición, al recorrido 
planteado, a las dimensiones de las salas, etc.  
La tienda debería ubicarse en el vestíbulo de entrada. También es aconsejable la 
independencia de la misma para asegurar las ventas aún en los días de descanso del museo.  
Los módulos de vigilancia deben ser discretamente ubicados de tal forma que no perturben 
el recorrido a través del museo. 
 
Seguridad  
La ubicación del área de seguridad constituye un elemento fundamental en el diseño de un 
museo.  
Además de la oficina para el jefe de seguridad, se debe plantear un área destinada a la 
ubicación de una central de circuito cerrado de televisión. Por supuesto, nos referimos a 
museos que cuenten con la posibilidad de adquirir estos equipos y/o con dificultad de 
control en las áreas de exposición, almacenaje y en las entradas.  
También se debe tener, en esta zona, los planos del museo con los puntos estratégicos de 
localización y sus respectivas visuales, lo cual podría ser un tablero eléctrico donde se 
detecte de inmediato cualquier problema. Igualmente debe existir un equipo adicional de 
apoyo en salas el cual protegerá determinadas obras. Estos equipos ayudarán al personal de 
seguridad a vigilar y preservar el patrimonio del museo. 
En caso de ver una falla repentina de energía, se recomienda las siguientes medidas: 
 Contar con un generador de emergencia que mantenga el edificio en funcionamiento 
por algunas horas o en el peor de los casos, los sistemas básicos. 
 Crear un plan de posicionamiento de personal de servicio y/o seguridad en los 
accesos para controlar a las personas que salen del centro. 
 Desalojar el edificio en caso de ser una falla prolongada 
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 Localizar objetos de valor y áreas sensibles en zonas con pocas salidas y fáciles de 
ser observadas de distintos puntos. 
3.3 Modelo Análogo Nacional 
 













1. Nombre de la obra en estudios 
i. Museo Precolombino Enrique B. Mantica D 
 
2. Autor(es) o compañía constructora 
i. Constructores locales 
 
3. Fecha de construcción 








Imagen 5: Museo de Arte Precolombina Enrique R. Mantica y 
Teatro Rodrigo J. Callejas. Fuente: Propia 
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4. Lugar donde se encuentra 
i. Reparto Monserrate en la ciudad de Chinandega, cabecera departamental 
del departamento del mismo nombre. 
 
5. Estilo arquitectónico predominante 
i. Estilo Hacienda mexicano, con detalles de piedra y jeroglíficos para 
darle un toque de arquitectura precolombina.  
 
6. Tipología arquitectónica 
i. Cultural y educativa 
 
7. Áreas de construcción 
i. Aproximadamente 300 el Museo Enrique Mantica 
ii. Aproximadamente 651 el Teatro Enrique Callejas 
iii. Aproximadamente 951 en total. 
 
 
Imagen 6: Ubicación Geográfica de Museo de Arte Precolombino. Fuente: Google Earth 
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ANÁLISIS FORMAL ESPACIAL 
 
Análisis planímetro del conjunto arquitectónico 
 
El conjunto está organizado paralelamente, un 
bloque rectangular contiguo a otro bloque 
rectángula de mayor dimensiones. Esto da la idea 
de sencillez y orden. 
 
Análisis de la composición arquitectónica 
 
Las formas son rectangulares, en todas sus 
dimensiones, unidas por un rectángulo angosto y 
con la misma longitud, pero con un techo curvo, 
haciendo una bóveda. La configuración 
volumétrica es sencilla, ya que como se puede 
ver, son solo volúmenes rectangulares putos, con 
la excepción del 2do (central) que tiene una 
adición curva en su parte alta. 
 
Las proporciones entre uno y el otro son simples, un volumen es progresivamente más 
grande que el otro, dando el efecto que este está creciendo al alejarse la vista. Aunque la 
proporciones son simples, no existe un equilibrio puro entre ellos, ya que el segmento 
central es curvo y de menor altura que los demás. 
 
Existe un ritmo aparente, ya que los dos 
volúmenes son de distintas alturas y tamaños, 
pero esta se quiebro o deja de ser pura por el 
volumen central, que contiene una curva y es 
levemente más corto que el primero. 
 
En las fachadas existe un contraste de texturas, ya 
que las paredes son lisas, esto se logra con un 
repello fino, pero tienen un marco, el cual está 
cubierta con piedras volcánicas rojas, las cuales 
son corrugadas y pesado. 
Ilustración 24: Planta Arquitectónica de complejo 
Mantica. Fuente: Propia 
Imagen 7: Museo Enrique R. Mantica. Fuente: 
Propia 
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Se debe resaltar que hay una jerarquía que se logra con las texturas, estas estas hacen 
resaltar el edificio, también cuenta con detalles típicos precolombinos hecho del mismo 













Análisis del estilo arquitectónico 
 
El estilo arquitectónico de esta edificación es una mezcla entre hacienda mexicana, por sus 
líneas largas, falta de ángulos, colores cálidos (interior) y volúmenes chatos, pero también 
con un toque de histórico falso con sus elementos en texturas e imágenes de elementos 
autóctonos de la cultura indígena que antes habitaban la zona y la cual este museo hace 
honor. 
 
Análisis cromático y de textura 
 
El uso de color en esta edificación 
está directamente vinculado con el 
uso de este, en el exterior se usan 
colores tierra, específicamente un 
color café barro o terracota, 
simbolizando una hoya de barro, las 
cuales son las que están en 
exhibición en su interior. También se ocupa el color café 
rojizo u oscuro, que se logra con la textura añadida a base de 
piedra volcánica. Esto se ocupa para darle detalles de 
decoración al exterior.  
 
Imagen 8: Textura de paredes de Teatro y Museo. Fuente: Propia 
Imagen 9: Hoyas Precolombinas. Fuente: Internet 
Imagen 10: Textura de piedra 
volcánica roja. Fuente: Internet 
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En su interior se ocupa una gama de colores mas 
apropiados o alineados con un estilo hacienda, 
ocupan colores vivos en las areas publicas, 
dandole iluminacion y alegria a la recepcion y 
otras areas publicas. 
 
Estos colores van de amarillo canario hasta azul 
marino, colores retomados de los estilos 
coloniales y hacienda mexicanos, colores que 
arquitectos como Legorreta han hecho famosos 
en el mundo. 
 
En el área de museo, se ocupa un sistema de 
cambas blanco, que quiere decir que el 
ambiente es esterilizado de colores o texturas 
para que estas no hagan competencia a las 
obras en exposición, las paredes son blancas, 
sin decoración o texturas. 
 
 
En el área de auditorio se ocupa un color azul 
marino oscuro, el cual queda totalmente 
inutilizado, ya que cuando se apagan las luces 
para una obra, este pasa a parecer un negro, 
que ayuda a dirigir la vista al escenario. 
 
Análisis de aberturas o vanos 
 
El museo no cuenta con muchas aberturas vanos, esto se debe a su uso, ya que está dividido 
entre el museo, el cual contiene obras de barro, las cuales son sensibles a la luz solar y 
podrían ser dañadas por la luz que entra por una ventana.  
 
El auditorio tampoco, ya que por ser un auditorio, la luz es controlada, la luz de una 
ventana seria anti productivo para este tipo de edificación. El auditorio cuenta con dos 
salidas de emergencia al exterior, pero estas permanecen cerradas a todo tiempo 
 
La única zona que cuenta con vanos es el área de camerinos, que cuenta con 3 grandes 
ventanas rectangulares, las cuales son en su mayor parte para ventilación de este. También 
el área de bodega cuenta con ventanas, estas tienen cortinas para detener la luz, pero dejan 
Imagen 12: Galería Museo precolombino. Fuente: 
Propia 
Imagen 11: Recepción. Fuente: Propia 
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aire fluir a través del cuarto. En ambas ocupan ventilación cruzada. 
 
Elementos a retomar o destacar 
 
Algunos elementos a retomar de esta edificación es el uso de la arquitectura y diseño para 
dar una idea de lo que podría encontrarse adentro, sin recurrir a elementos publicitarios o 
directos como rótulos. Esto se puede aplicar de varias maneras, desde un ángulo cromático 
como es este caso, hasta algo más sutil como el diseño o estilo. 
 
Se tiene que destacar el intento del arquitecto de diseñar una edificio que se acople con lo 
que adentro se está exponiendo o al uso que a este se le da, retomando elementos 
arquitectónicos de sus alrededores o de edificaciones relacionadas por estilo y/o tiempo. 
 
Se puede retomar el uso de colores en áreas específicas, como el uso del blanco en las 
zonas de exposición, dándole oportunidad a las obras de llenar el ambiente, que el arte 
conforme el ambiente, en vez de que un ambiente tenga arte. 
 
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 
 
El complejo cuenta con básicamente 1 zona, que es un educativa o cultural, ya que está 
conformado por distintos ambientes dirigidos de una manera u otra a esto. Esto se debe a su 
limitado tamaño, no se dio espacios dirigidos directamente a otros servicios o usos. 
 
La edificacion consta de 2 ambientes principales, siendo el auditorio y el museo, con un 














Imagen 14: Galería Museo Precolombino. 
Fuente: Propia 
Imagen 13: Escenario Teatro. Fuente: 
Propia 
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Estos ambientes a su vez se dividen a en otros ambientes de soporte de estos mismos, estos 
se pueden apreciar en el diagrama de funcionamiento. 
 
 
Cada espacio está claramente marcado y colocado de una 
manera que no comparten ningún elemento, están separados 
por un pasillo divisor, el cual demarca las dos áreas y las 






Diagrama de flujo y funcionamiento 
 
 
Ilustración 26: Diagrama de flujo y funcionamiento. Fuente: Propia 
 
Elementos a retomar o destacar 
 
Es interesante notar la sencillez y clara diferencia entre ambos ambientes, que aunque son 














Ilustración 25: Relación entre 
ambientes. Fuente: Propia 
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Para esto se ocupa un claro y bien marcado flujo diferenciado que lleva al visitante a uno o 
al otro, sin correr el peligro de equivocarse o de invadir un espacio en algún momento no 
deseado. 
 
El elemento divisor entre ambos ambientes, que separa claramente un lugar del otro, ayuda 
drásticamente a mejorar la seguridad y control que hay sobre las personas, ya que estas no 




ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 
 
El edificio completo es de mampostería de lo que pude apreciar en las imágenes, los 
encargados del centro cultural desconocían esta información, pero a ojo entrenado, se puede 
ver que es un sistema sencillo de vigas y columnas de concreto con cerchas o cajas 
metálicas como estructura de techo. 
 
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL 
 
 
Estudio e la orientación 
 
Como podemos apreciar, el sitio 
cumple con las mismas características 
que cualquier otro sitio en la zona 
central pacifica de Nicaragua, tenemos 
un soleamiento típico de Este a Oeste, 
con vientos de Noreste, resaltando que 
estos tienen a ser más cálidos de lo 
normal. Una de las razones por la que 




Ilustración 27: Soleamiento del sitio. Fuente: Propia 
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Estudios de las barreras naturales o artificiales 
 
Existen algunas barreras artificiales en la zona, existen algunas bodegas que podrían llegar 
a disminuir el flujo de aire natural al sitio, pero por su poca altura, creo que no es uno de los 
factores más importantes. 
 
ESTUDIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 
 
No existen áreas abiertas en esta edificación, tiene una pequeña plaza en la entrada, con un 
elemento decorativo, esto sería en su totalidad de áreas verdes vinculadas con el museo. 












3.4 Modelos Análogos Internacionales 
 
Para entender de una mejor manera como un museo está diseñado e integrado, se 
recomienda llevar a cabo modelos análogos de instituciones relacionadas con el tema, razón 
por la cual se lleva a cabo este estudio. Los criterios y normativas aprendidas en estos 
estudios serán de mucha importancia para el diseño de un museo nuevo. 
Por falta de un museo de arte adecuado en Nicaragua, estos estudios toman mucha más 
importancia, ya que se tendrá que ocupar estos criterios y no los nacionales para ello. Para 
este ejercicio, estoy ocupando 2 museos de Costa Rica, los cuales son: 
 Museos del Banco Central de Costa Rica 
 Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica 
Imagen 15: Redondel Vehicular. Fuente: 
Propia 
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El Banco Central de Costa Rica preocupado por nuestro patrimonio cultural y arqueológico 
conformó la colección de oro precolombino entre los años 1950 y 1974. Paralelamente 
impulsó su colección de numismática y comenzó a adquirir obras de arte nacionales. 
Inicialmente se creó una galería pública en el edificio principal del Banco, pero cuando la 
colección creció, se decidió construir un Museo, exclusivamente diseñado para albergar 
estas colecciones. 
Entre 1978 y 1982 se 
construyó en San José la sede 
permanente de las 
colecciones del Banco 
Central de Costa Rica en el 
edificio subterráneo de la 
Plaza de la Cultura. De esta 
forma la ciudad contó con un 
nuevo espacio para Museos y 
exhibiciones. La inversión 
que el país realizó en esta 
obra, es solo comparable con la construcción del Teatro Nacional 
casi un siglo antes. 
En 1983 el edificio empieza a utilizarse para albergar un sinnúmero de exposiciones 
temporales. El 15 de setiembre de 1985 se reinaugura, en esta nueva sede, el Museo del Oro 
Precolombino Álvaro Vargas Echeverría y en 1990, con motivo de la celebración del 
cuadragésimo aniversario del Banco Central, abre sus puertas el Museo de Numismática, 
que se designa con el nombre de Jaime Solera Bennett. 
El 14 de setiembre del año 2002 se reinaugura con una nueva exhibición, el Museo del Oro 
Precolombino. Por su parte, el Museo de Numismática se reabre, luego de una 
remodelación total, el 1 de noviembre del 2005, con la exhibición “Del Real al Colón: 
Historia de la Moneda de Costa Rica”. 
                                                            
15
http://www.museosdelbancocentral.org/contenido/articles/75/1/Historia/Paacuteginas1.html 
Imagen 17: Construcción 
del MUSEOS. Fuente: 
Página oficial de MUSEOS 
http://www.museosdelba
ncocentral.org 
Imagen 16: Construcción del MUSEOS. 
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Los Museos del Banco Central se conforman de tres distintos museos dentro del mismo 
complejo: 
Posee una extraordinaria colección de objetos en oro que 
reflejan la visión de mundo, la estructura social y la 
orfebrería de los pueblos precolombinos costarricenses. 
La exhibición muestra el uso y función de las piezas, la 
tecnología así como la relación con la naturaleza y la vida 
cotidiana de estos grupos humanos. 
Exhibe actualmente el montaje “Del Real al Colón: 
Historia de la Moneda de Costa Rica” que pretende 
mostrar la evolución de los diferentes medios de cambio 
desde 1502 hasta el presente. 
 
Compuesta por dos espacios de exposiciones temporales, 
ofrece un programa dinámico de exposiciones, en torno a 
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El museo se encuentra 
localizado en el centro de San 
José, Costa Rica, Bajos de la 
Plaza de la Cultura, Avenida 
Central y 2dª, Calle 5ta. Este se 
encuentra en su totalidad bajo 
tierra, con solo algunos 
pequeños elementos 
sobresaliendo (chimeneas, 
ductos de aire, ventanas 
cenitales y accesos), la razón 
de esto se decidió durante la 
etapa de diseño, ya que una vez 
destruidos los edificios que 
estaban en el sitio, notaron que 
el Teatro Nacional, localizado 
al costado sur, resaltaba y por 
esta razón se decidió que la 
edificación seria subterránea 
para no competir contra este. 
 
 
Estilo arquitectónico predominante 
 
El edificio en si se divide en dos zonas 
predominantes, lo que es el edificio (museo) 
que está bajo tierra y la Plaza de la cultura que 
esta sobre el museo a nivel de suelo. 
Plaza de la Cultura 
La plaza tiene una arquitectura abierta, pocos 
Imagen 19: Plaza de la Cultura. Fuente: 
http://www.govisitcostarica.com/travelinfo/ph
otoLg.asp?phID=420 
Imagen 18: Macro y micro ubicación del 
sitio determinado. Fuente: Google Earth 
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elementos verticales y muchos elementos horizontales. La plaza fue construida con la idea 
de un lugar de es esparcimiento para las personas, todos los elementos, desde su decoración 
hasta materiales fueron usados con la idea de dar tranquilidad al peatón y resaltar las 
edificaciones alrededor.  
Es una estilo brutalista, aunque de poco impacto, ya que su escasa altura no deja que este se 








El museo, tras ser diseñado a los mediados de 
los años setentas, este demuestra una 
arquitectura brutalista a igual que la plaza 
superior, el uso de concreto expuesto, diseños a 
base de concreto expuesto y los colores sobrios, 
le dan un tipo un resalto a la idea de estar bajo 
tierra, también marcan presencia sin hacer 
competencia con el arte. 
Para contrarrestar el sentimiento de 
encerramiento, el arquitecto ocupo aberturas a la superficie, la cual proporciona luz natural. 
Techos altos y visibilidad a otros espacios en otros niveles, lo cual ayuda a que el ojo 
humano sienta los espacios más amplios y no cerrados. 
 
 Tipología arquitectónica: 
Educativo e informativa 
 
 Tipo de Museo: 
Imagen 20: Escalera en caracol en 
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Historia y arte 
 





Análisis formal espacial 
 
Análisis de la composición arquitectónica 
 
El museo contiene una composición arquitectónica 
totalmente cerrada, esto es porque este se encuentra bajo 
tierra y no tiene porciones expuestas más que los accesos. 
Este cuenta con una configuración volumétrica de una 
pirámide invertida, esta pirámide está dividida en 3 
niveles, con una profundidad total de 12 metros desde la 
Plaza de la Cultura a nivel de calle. Aunque la pirámide 
está dividida en 3 niveles, esta cuanta con espacios dobles 
y triples, lo cual ayuda a contrarrestar el sentimiento de 
encierre y a su vez conforman partes de las salas de exposición. 
La parte externa del edificio no deja notar ningún tipo de ritmo, simetría o equilibrio, por la 
parte interna no posee ninguno de esos elementos tampoco, esto se hizo para dar el efecto 
de discontinuidad, dándole libertad a la persona a pasear por su interior libremente y sin 
tener que seguir un sendero predeterminado. 
La explanada de la Plaza de la cultura está hecha de concreto y 
tiene una textura especial de granito, sus colores originales 
incluían y algunos puntos de color, pero se introdujo en su 
remodelación (1990) diseños y nuevos colores ocres y 
terracotas.  
 
Para el edificio subterráneo se utilizaron el concreto, el acero inoxidable y redes de acero. 
Otros materiales empleados en la construcción fueron el mármol nacional de Costa Rica, 
Imagen 21: Plaza de la 
Cultura. Fuente: Propia 
Plaza de la Cultura 









Ilustración 28: Disposición Espacial 
del Museo. Fuente: Propia 
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así como madera de Cenízaro y Sura, maderas semipreciosas muy utilizadas en los tiempo 
de la construcción, pero que ahora están en peligro de extinción. 
El acceso principal al museo no presenta ninguna jerarquía aparente, para ser exacto, se 
trató de ocultar lo más posible, esto se logró deprimiendo y sustrayendo los elementos que 
la conforman, lo cual le da un papel secundario dentro del conjunto de la plaza. 
 




La inauguración de las primeras edificaciones 
se llevó a cabo el 24 de agosto de 1856 en una 
celebración que contó con la asistencia del 
Presidente de la República Juan Rafael Mora 
Porras, del Obispo Anselmo Llorente y 
Lafuente y demás personalidades del gobierno 
y del público en general. 
En gran parte su conjunto aún conserva su 
estructura original, con  grandes 
reminiscencias de la época colonial y mantiene 
la sobriedad y firmeza de las construcciones de la época. Arquitectónicamente los edificios 
guardaron una fuerte influencia del estilo colonial, en cuanto a la simpleza de líneas de la 
fachada y la distribución de los espacios internos. 
 Las edificaciones que se ubican en el inmueble que albergó la antigua Fábrica Nacional de 
Licores, han sido restauradas respetando las diferentes épocas de construcción, logrando 
construir una valiosa consonancia arquitectónica. 
El funcionamiento de la fábrica se mantuvo en el mismo sitio hasta el año 1981, en que se 
habilitó un espacio más adecuado y seguro en el cantón de Grecia, provincia de Alajuela. 
  La creación del Centro Nacional de la Cultura en lo que fuera la Fábrica Nacional de 
Licores, es obra del gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier y, particularmente, de su 
Ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Aida de Fishman, quien logró concretar el 
proyecto de un espacio dedicado a las Artes y dotar al Ministerio de Cultura de un edificio 
propio y permanente. 
Imagen 22: Museo de Arte Contemporáneo de 
Costa Rica, Fuente: 
http://www.panoramio.com/photo/9515247 
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 El Centro se abrió en febrero de 1994 para el disfrute de las diversas manifestaciones del 
arte tales como: muestras de la plástica nacional e internacional, que se exhiben en el 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, teatro y danza en los Teatros Fanal y 1887, 
acceso al estudio e investigación de temas de Patrimonio Cultural, a través del Centro de 





El museo de arte contemporáneo de Costa Rica se localiza en el centro nacional de la 















Análisis del sitio 
 Área del lote 
Imagen 23: Macro y micro ubicación del sitio determinado. 
Fuente: Google Earth 
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Área de lote = 12,807.4793 m2 
Edificación 1,200 m2 
 Topografía 
El terreno de la edificación del modelo análogo tiene una topografía irregular ya que todo el 
terreno es escalonado con una pendiente de casi el 10%. 
 Fallas sísmicas 
En el terreno no pasa ninguna falla sísmica ya que en la ciudad de San José no se ha 
detectado alguna falla sísmica. 
 Vegetación 
Generalmente la mayor parte del terreno esta enlosado con un 15% de vegetación en la cual 
se le da mantenimiento. 
 Orientación de los vientos 
En la ciudad de San José, Costa Rica los vientos provienen del noroeste. 
 Entorno Urbano 
El entorno urbano del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, es una importante zona 
histórica del centro de San José con edificaciones de gran jerarquía institucional ya que al 
norte del terreno se pueden apreciar algunas edificaciones de carácter institucional y al sur 
se pueden observar algunos edificios institucionales del Estado Costarricense, al este se 
encuentran edificaciones de carácter cultural y al oeste espacios urbanos como parques. 
 Vías de accesos 
Entre las vías que sirven de acceso se encuentran la Ave. 7 y 3 que conectan a la 
edificación de Este a Oeste con la ciudad y la calle 15 que es la vía de acceso que conecta la 
edificación con el sur de la ciudad. 
 Ubicación de edificaciones existentes 
 
1. En el Norte se encuentra edificaciones como la "Legislación Mexicana" y "La casa 
amarilla". 
2. Al Sur se encuentra el edificio del "Tribunal Supremo de Elecciones". 
3. En el Oeste se encuentra el "Parque España". 
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Como la edificación es un complejo de varias 
edificaciones, el área perimetral del terreno está rodeada de 
una edificación con un sentido de glorieta de 5 mts de 
ancho, que está pegada a la acera lo cual demuestra que no 
hay retiros en el Museo de arte y Diseño Contemporáneo 
de Costa Rica.  
 Infraestructura 
Las calles de los alrededores del complejo son de pavimento, las aceras son de losas de 
concreto y hay postes de concreto en las luminarias públicas. 
 Servicios Básicos 
El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica consta de los servicios de luz, 
agua potable, terminales de agua negras y telefonía. 
 Equipamiento urbano 
Las calles cuentan con canales pluviales y como el complejo esta adjunto del Parque 
España este contempla bancas, basureros y jardineras. 











Imagen 24: Glorieta perimetral, 
fuente: Propia 
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En la siguiente grafica se puede observar los diferentes ambientes de las edificaciones que 













3. Tarima Lateral 
4. Pasillo Artístico 
5. Guardarropa 
6. Área de Comidas 
7. Sala de proyecciones 
8. Sala auditorio 
9. Torre Pequeña 
10. Torre Grande 
11. Vestidores I Baños 
12. Sala de Conferencias 
13. Pasillo 
Ilustración 29: Complejo CENAC. Fuente: Internet 
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Como el museo de arte y diseño contemporáneo se encuentra dentro del Centro Nacional de 
la Cultura (CENAC) este solo abarca algunas edificaciones como las siguientes: 
 4 galerías temporales 
 1 sala auditorio (parte del CENAC) 
 1 espacio exterior llamado "Pila de la melaza"(parte del CENAC) 
 1 centro de documentación de arte contemporáneo y videoteca que a la vez contiene 
3 ambientes de oficinas administrativas de las cuales ejercen la función de 
curatorial, museográfico, diseño, educación, montaje de exposiciones, custodia de 
salas y servicios generales. La recepción, dirección y administración del museo se 
encarga la administración del CENAC. 
 
 
Ilustración 30: Distribución CENAC. Fuente: www.cenac.cr 
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En las siguientes imágenes se muestran los diferentes ambientes del Museo de Arte y 
Diseño Contemporáneo de Costa Rica: 
 
 Sistema Constructivo 
Como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica se construyó a mediados 
del siglo XIX, y algunas de las edificaciones como la Sala I muestran un sistema 
constructivo de adobe dada las características de los muros que tienen un metro de grosor y 
el tiempo en que se construyeron esa edificación; pero se han hecho algunas 
remodelaciones donde algunos muros se han remplazado 
 
En cuanto al techo, la estructura de techo en las edificaciones está hecha de cerchas 
metálicas, menos en la Sala I donde la cercha es de madera y en la cubierta de techo 
algunas edificaciones muestran teja de barro o láminas de zinc ondulado. 
El material de piso en las salas de exposición del museo es de cerámica común a diferencia 
de la Sala V que el piso es de madera ya que se encuentra en el segundo piso. 
 Capacidad  
La máxima capacidad que ha albergado el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de 
Costa Rica ha sido en las convenciones con una capacidad de 300 a 500 personas en una 
sola noche.  
Aspectos Formales de La Edificación 
 
La forma rectangular de las plantas arquitectónicas de las salas de exhibición del Museo de 
Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica le dan al espectador un recorrido lineal con 
una dinámica simple y monótona; pero la simetría en el eje central vertical se ve refleja en 
Imagen 25: Galerías de Museo de Arte y Diseño de Costa Rica. Fuente: Propia 
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la igualdad de sus dos lados, creando la estabilidad de la forma en la fachada principal. 
 
Aspectos Funcionales del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. 
 
El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo se encuentra dentro del complejo del CENAC 
(Centro Nacional de la Cultura) en Costa Rica donde la administración del CENAC es la 
que dirige la Dirección del Museo y todo lo que tiene que ver con oficinas de 
administración del museo. 
 
En general el museo de arte y diseño Contemporáneo abarca una edificación y 4 galerones 
que se encuentran conectados entre sí, en el complejo CENAC. En la primera edificación se 
encuentra lo que es La Videoteca y el Centro de Documentación donde trabajan 3 personas 
que ejercen la función de museología las cuales se encargan del manejo y mejoramiento del 
aspecto de las exhibiciones del Museo. En la segunda edificación que es la unión de los 
galerones que se encuentran lo que son las salas de exhibición.  
 
En el primer galerón que es la Sala I de la cual se puede decir que es la Sala Principal de 
todo el museo ya que es el galerón más grande y es donde se dan las exhibiciones 
temporales, esta sala contiene ventanales que han sido tapados para mejorar la iluminación 
artificial y se encuentran a una altura de 3.5 mts permitiendo usar los muros para la 
colocación de obras de arte; llegando al final de la Sala I se encuentra una puerta que da 
acceso al segundo galerón o Sala 11 la cual contiene una rampa que baja para acceder a la 
habitación, esta sala carece de ventanas y solo cuenta con una salida en la parte sur de la 
edificación, en la parte Oeste se encuentra una rampa que baja a un acceso al tercer galerón 
o Sala 111e,sta también carece de ventanales existentes y cuenta con dos salidas que se 
encuentra en la parte norte del galerón las cuales dan salida hacia la parte norte y otra a la 
parte Oeste de la edificación; también cuenta con un acceso vertical hacia la Sala IV que se 
encuentra en el segundo nivel del galerón, esta sala también es careciente de ventanas y 
solo cuenta con iluminación artificial que es mínima, y en la parte norte de la Sala IV hay 
un acceso hacia el Oeste con un desnivel que da acceso a el cuarto galerón o Sala V(que 
sirve también como auditorio), este también carece de ventanales y generalmente utiliza 
iluminación artificial; Se puede decir que el Museo de arte y Diseño Contemporáneo de 
Costa Rica tiene un mayor atractivo visual de noche que de día. 
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A pesar de que la iluminación natural no se da por " la falta de vanos existentes, esta es 
remplazada por iluminación artificial que tiene mucha funcionalidad ya que es una 
iluminación directa dirigida a los costados de las paredes de las salas de exhibición donde 
generalmente los artistas colocan sus obras de arte, permitiendo llamar la atención del 
espectador a los costados de la edificación. 
 
Aspectos Estructurales de la Edificación 
 
Como los galerones del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo tienen un sistema 
constructivo de adobe los cerramientos de la edificación tienden a ser muros de carga los 
cuales pueden permitir el anclaje de cerchas en las estructuras de techo; las cerchas en 
general son utilizadas para obtener grandes claros lo que permite espacios amplios que 
pueden prescindir de las columnas que algunas veces afectan la circulación del ambiente y 
logrando una circulación directa. 
 
Aspectos de espaciamiento 
 
Como el sistema constructivo es de adobe las paredes de cerramiento tienden a ser altas y 
gruesas; también el uso de cerchas para ampliarlos espacios de los galerones las salas de 





Las siguientes observaciones son de acuerdo al confort en el Museo del Banco Central de 
Costa Rica: 
 El museo cuenta con un sistema de museología que pocos poseen en Centro 
América, este está dirigido y ambientado de una manera precisa para lo el uso que 
se le está dando. 
 En algunos momentos, su diseño tosco y pesado, puede llegar a asustar o incomodar 
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al visitante, ya que uno no está acostumbrado a ver tanta agresividad en texturas y 
estilos, por lo que se mejoraría con un toque de suavidad en los acabados o el 
inmobiliario.  
Las siguientes observaciones son de acuerdo al confort en el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo de Costa Rica: 
 La falta de aire acondicionado en las salas de exposiciones puede causar algunas 
desventajas en los museos, ya que puede afectar algunas obras de artistas que tengan 
un material que pueda ser  afectado por la temperatura por ejemplo la madera puede 
deformarse por los cambios de  temperatura. 
 La utilización de la luz natural es mínima, ya que la mayoría de las salas de 
exposición del museo siempre están con luz artificial.  
 La ventilación es artificial ya que se da por medio de ventiladores esto es debido a 
la falta de ventanas, ya que las salas de exposición del museo anteriormente eran 
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4.1 El Sitio 
 
Tras la decisión de llevar a cabo el proyecto Museo de Arte Contemporáneo de Managua, 
se tiene que escoger un sitio propio para éste, ya que es importante conocer las ventajas y 
desventajas que este puede proporcionar. Tras haber estudiado las características físicas, 
legales y ambientales que un museo de esta índole requiere, se llegó a un estándar de 
terreno que se aprovecharía de la manera más óptima. 
 
El sitio de emplazamiento del proyecto Museo de Arte Contemporáneo de Managua, fue 
proporcionado por la oficina de planificación urbana de la Alcaldía de Managua, este fue 
seleccionado y planificado para la reactivación de la zona, así como para el mejoramiento 
del equipamiento urbano en la zona. Este sitio fue designado en el Plan Maestro del Área 
Central de Managua 1994, cuyo fin es recuperar la zona central de Managua, mejor 
conocida como Managua antigua o las ruinas. (Ver plano A-02 para ver plano y detalles del 
terreno.) 
 
4.2 Estudio de Sitio 
 
El estudio de sitio es una herramienta indispensable, que permite el análisis y entender, a 
partir de estudios de variables del medio natural y medios creados por el hombre, los cuales 
son importante al momento de determinar las condiciones del diseño y factibilidad de uso 
del terreno. 
 




El terreno está localizado en el casco histórico de Managua, en las coordenadas: latitud 12° 
9.503  N, latitud 86°16.419 O, dentro del Distrito II de la ciudad de Managua, con los 
siguientes linderos: 
 Norte: Pista Costanera y Malecón de Managua 
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 Este: Pista Avenida Simón Bolívar y Teatro Nacional Rubén Darío 
 Sur: Parque Frixione y expansión de este. 

























de este a oeste 
Ilustración 31: Sitio de Museo de arte contemporáneo, con sus 
características de ubicación. Fuente: Propia 
Plaza de la Fe 
Malecón 
Lago Xolotlan 
Teatro Nacional “Rubén Darío” 
 
Imagen 26: Macro y micro ubicación del sitio 
determinado. Fuente: ALMA y Google Earth 
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B. Antecedentes Históricos 
 
El sitio de emplazamiento del proyecto 
Museo de Arte Contemporáneo de Managua 
tiene una historia vinculada cercanamente 
con el pasado de Managua, este terreno solía 
ser considerado la costa de Managua, previo 
a 1972. En parte de este terreno se ubicaba el 
edificio de la Gerencia del Ferrocarril del 
Pacifico de Nicaragua, el cual fue destruido 
por el terremoto del año 72 como lo fue 
también la gran mayoría del centro de la 
ciudad. Tras ese evento, el terreno fue 
ocupado como área para el relleno de escombros, lo cual extendió la costa casi 100 metros 
al norte, dejándolo totalmente seco y plano.  
 
Tras ser terminado el relleno, se construyó el 
malecón de Managua y el anfiteatro que luego 
llevaría el nombre de Plaza de la Fe. El sitio 
actualmente no tiene función directa, sus 
funciones indirectas son parqueo adicional para 
el Teatro nacional Rubén Darío, área de 
adiestramiento vehicular de la Policía Nacional 
y área de manifestaciones masivas de diversos 
tipos. El terreno en este momento goza de una 
zonificación tipo Cu-3 y RAC-1, Lo cual lo hace 
una zona para esparcimiento recreacional así 
como una zona para el uso Cultural. 
 
C. Perímetro y área 
 
El terreno cuenta con un área total de 10,695.65 m
2
, con un perímetro de 495.8 m. Los 
límites del terreno son los siguientes: 
 
 Norte: Pista Costanera y Malecón de Managua 
 Este: Pista Avenida Simón Bolívar y Teatro Nacional Rubén Darío 
Imagen 27: Antiguo edificio de la Gerencia del 
Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua, Fuente: Alan 
Reyes 
Imagen 28: Terreno siendo rellenado tras el 
terremoto de 1972. Fuente: ALMA 
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 Sur: Parque Frixione y expansión de este. 
 Oeste: Plaza de la Fe “Juan Pablo Segundo” 
 
D. Condiciones Climáticas 
 
Managua se caracteriza por ser un CLIMA DE SABANA TROPICAL, lo que implica que 
este clima –que predomina en la zona del pacifico y en las partes bajas e intermedias de la 
Región Central del país- se caracteriza principalmente porque las precipitaciones anuales 
oscilan entre 1000 y 2000 mm.  El clima es ardiente con temperaturas entre 21°C y 30°C y 
máximas desde 41°C. Se caracteriza por ser una estación seca de noviembre a abril. 
Principales sistemas Meteorológicos formadores del clima de Nicaragua se agrupan en: 
1. Sistemas de Macro escala, como los Anticiclones Continentales de Norteamérica, 
los Anticiclones Oceánicos de las Azores, la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), los ciclones tropicales y el fenómeno de El Niño. 
2. Sistemas de Meso escala como las Ondas Tropicales, celdas convectivas y las 
Vaguadas. 
3. Sistemas locales, brisa marina y ondas de montaña. 
Precipitación: 
En la Región del Pacífico la cantidad anual de precipitación oscila entre 1000 mm y 2000 
mm. En la mitad del período lluvioso (Julio - Agosto), se observa un mínimo estival 
conocido popularmente como "Canícula". El período canicular se manifiesta 
principalmente en la Región del Pacífico, en la región Norte y en la parte Noroeste de la 
Región Central, iniciándose generalmente en la tercera decena de Julio y finalizando en la 
segunda decena de Agosto.  
Temperatura: 
Las temperaturas medias anuales presentan variaciones relativamente pequeñas, mientras 
que los valores extremos diarios muestran oscilaciones considerables. En la Región del 
Pacífico y en la cuenca de los lagos (Cocibolca y Xolotlán), predominan los días muy 
cálidos, caracterizados por temperaturas máximas superiores a 30.0º C y mínimas que 
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En el período de Febrero a comienzos de Mayo, es donde se observan los valores máximos 
mensuales de radiación solar y también en el bimestre Julio y Agosto. El máximo anual de 
radiación ocurre a finales de la estación seca y el mínimo de radiación ocurre durante el 
Solsticio de invierno. 
Evaporación: 
En el caso de la evaporación, aquellas zonas deficitarias de precipitación se convierten en 
zonas con altos índices de evaporación y viceversa. Los valores mayores de evaporación se 
observan en la Región del Pacífico, principalmente en los alrededores de los lagos.  
Humedad Relativa: 
La humedad relativa está claramente definida por los regímenes de radiación solar, viento, 
precipitación y temperatura del aire; así  la Región del Pacífico, que es la más seca y cálida, 





El relieve dentro del cual se 
encuentra en terreno es 
relativamente plano, tiene una leve 
pendiente de aproximadamente 1-2 
grados de Sur a norte, el terreno ha 
sido tratado con una carpa de 
asfalto, lo cual lo ha hecho perder su 
absorción; esto causa que el agua se 
acumule o que se inunde debido a 
corrientes procedentes de la avenida 
Bolívar, pero se puede solucionar 
fácilmente con tuberías y canales. 
 
Imagen 29: Pendiente del sitio. Fuente: Google Earth 
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Los suelos predominantes en el área de estudio poseen una 
textura gruesa  (franco arcilloso), con poca materia orgánica 
entre sus componentes, cuenta con una capa de asfalto de 
poca profundidad, lo cual le ha quitado su absorción. La capa 
pétrea del terreno está compuesta por lo que aparenta ser una 
capa de material selecto, sobre una capa de escombros. En el 
lado Norte del terreno tenemos material de relleno, que está 
compuesto de material pétreo y hierro, lo cual ayudaría a 




G. Flora y Fauna 
 
Por ser un área que desde hace varias décadas ha 
estado urbanizada la fauna no es muy diversa, ésta 
consiste de algunas aves (loros, chocoyos, 
zopilotes, zanates y otros) algunos animales como 
lagartijas, insectos y uno que otro perro pasajero. 
 
La flora consiste de 5 árboles esparcidos y que germinaron por accidente o de manera no 
planeada. Esta consiste en 2 árboles de mango, 1 árbol de almendras y 2 árboles de caña 
fístola. Todos son de madera suave y ninguno está en la lista de árboles en peligro de 
extinción; los únicos que podrían ser incorporados en el diseño serían uno de los mangos y 





El sitio de emplazamiento del proyecto Museo de Arte Contemporáneo de Managua no 
cuenta con focos directos de contaminación, el bajo tráfico de la zona, así como la falta de 
urbanización y asentamientos grandes, ha hecho posible que la zona se mantenga 
relativamente libre de contaminación sólida. Los pocos desechos encontrados en la zona, en 
su mayoría bolsas y papeles traídos por el viento, no presentan ningún problema y son 
Imagen 30: Capa asfáltica 
del sitio. Fuente: Propia 
Imagen 31: Vegetación presente en el sitio. 
Fuente: Propia 
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fácilmente removidos manualmente. 
 
Contaminación Visual 
La contaminación visual existente en el terreno 
consiste principalmente por vallas publicitarias del 
gobierno actual, las cuales son extraordinariamente 
grandes, pero removibles. Por consistir la zona en 
varias plazas, monumentos y edificios monumentales, 




visual secundaria, tenemos 
algunas pequeñas 
edificaciones que no van 
bien con su entorno. Estas 
consisten en algunas 
viviendas precarias y 
algunos bares en la zona 
del Malecón. Estas edificaciones también dañan el entorno del lugar, pero de una manera 
mucho menor. Las viviendas precarias son fácilmente resueltas con elementos 
bloqueadores, los bares son más difíciles y requerirán de un replanteamiento urbano de la 
zona, el cual ya existe y en teoría deberían de ser removidos. 
 
Contaminación Sónica 
Los niveles de contaminación sónica pueden ser considerados como medio-bajo, debido a 
que las calles que bordean el sitio no son altamente traficadas. Con excepción de cuando 
hay manifestaciones en la zona, en cuyo momento se podría llegar a niveles de 
contaminación alta por la gran multitud de personas presentes. 
 
Imagen 32: Valla publicitarias como 
contaminante visual. Fuente: Kroons 
Kollektion, Flickr 
Imagen 33: Edificaciones como contaminación visual. Fuente: Propia 
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Contaminación Eólica 
Durante algunos periodos del año, más que todo en el periodo seco, algunos olores 
procedentes del lago llegan al sitio, esto se debe a la gran cantidad de contaminación 
presente en el lago Xolotlán. Actualmente se está haciendo los esfuerzos de limpiar el lago, 
lo cual erradicará estos olores, pero es una solución a largo plazo y será aproximadamente 
10 años antes de eliminar el problema.  
 
I. Sismicidad y Geomorfología 
 
El terreno no contiene posee ninguna falla sísmica que 
lo atraviese, como tampoco contiene cauces en la zona, 
la falla comprobada más cercana está a 650m de 
distancia, como también una no comprobada a la misma 
distancia. Sin embargo, Managua está plagada de fallas, 
las cuales indirectamente podrían afectar esta zona;  por 
esta razón se deberán tomar en consideración elementos 
estructurales y de diseño para soportar movimientos 
tectónicos. Estos movimientos según estudios,  no 
deberían de ser de más de 7.1 grados, pero como dice el 
refrán nicaragüense “el que con leche se quema, hasta la 
cuajada sopla”. Por este motivo se tomará en cuenta todo 
detalle requerido para la seguridad de los visitantes y las 
obras. 
 
J. Zonificación y uso de suelo actual 
 
El sitio de emplazamiento del proyecto Museo de Arte Contemporáneo de Managua se 
encuentra ubicado en el Centro Metropolitano (C1), dentro de un uso de suelo Zona de 
Recreación (Rac-1), que corresponden los lugares destinados al desarrollo de actividades de 
esparcimiento en ambientes naturales provistos de infraestructura y amenidades diversas.  
 
Esta zona es de gran atractivo para el centro y la ciudad, aprovechando las características 
topográficas, el valor escénico y su gran potencial ambiental, paisajístico y recreacional, 
como contribución al mejoramiento de la calidad ambiental del Área Central. 
 
 
Ilustración 32: Mapa de fallas alrededor del 
sitio. Fuente INETER 
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El uso del suelo urbano en su entorno a partir del radio de influencia (RI-500) son: 
 
 Cu 1 
 Cu 2 
 Cu 3 
 Vac 2-1 
 Mvs 1 
 Área de reserva vial 
 Costa y lago Xolotlán 
 
Tras haber investigado con la Oficina de Urbanismo de la alcaldía de Managua sobre el 
correcto uso de zonas tipo Rac, en específico la Rac-1 (existe Rac-2), ya que la zona 
designada para la ubicación de este tipo de proyecto es Cu-1,  me fue informado que el uso 
principal  para la zona Rac-1 es áreas de esparcimiento abiertas tipo plazas y parques. Tras 
haber expuesto mí ante proyecto, se me dio el permiso de proseguir ya que, aunque el 
proyecto es un edificio, éste contará con un parque y en sí, el principal uso del edificio será 


















Ilustración 33: Muestra uso del suelo del sitio predeterminado, 
su zonificación y de su entorno. Fuente: Plan Regulador de 
Managua 
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La trama de la zona alrededor del terreno es una trama tipo cuadricula colonial, aunque esta 
fue modificada luego del terremoto de 1972. Solo la parte sur del terreno es afectada por 
esto, ya que la parte norte fue construida luego del terremoto y lleva una trama distinta. 
 
 




7ª Calle N.O. 
 
La avenida Simón Bolívar: esta avenida es una de las vías principales de Managua. Cruza 
el casco antiguo de Norte a Sur y conecta a la zona con las Duplas Norte y sur, que son las 
arterias principales con tráfico de Este a Oeste, y con la Avenida de las Naciones Unidas 
(carretera a Masaya), que es la arteria principal de Norte a Sur. 
Esta avenida era la segunda más importante de Managua previo al terremoto de 1972. Era 
la segunda avenida comercial principal de la vieja Managua. Tras el terremoto, el antiguo 
centro fue destruido y la avenida fue expandida a 4 carriles, subiendo su nivel a colector 
primario.  
Esta vía cuenta con excelente equipamiento vial, el cual consiste de semáforos, cruces 
peatonales, rotulación, señales de tránsito y demás requerimientos para este tipo de calle. 
Pista costanera: Esta pista aunque no se encuentra terminada, ya que solo existe un 
pequeño tramo, será una de las principales vías de Managua al ser concluida como una pista 
de alto tráfico; lo que ayudará a desviar el tráfico periférico de la ciudad. También tendrá 
un gran potencial turístico, ya que recorrerá una gran parte de la costa de Managua. 
Esta pista no cuenta con equipamiento vial suficiente, pero esto se debe a que en realidad 
no es muy grande en este momento. Actualmente la pista esta obstruida por grandes rótulos 
de publicidad del gobierno.  
` 
Imagen 34: Vialidad inmediata. Fuente: Google Earth y ALMA. 
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7ª Calle N.O.: Esta calle fue parte de la retícula original de Managua vieja. Tras el 
terremoto, esta calle fue olvidada y hasta abandonada. No cuenta con ningún equipamiento 
vial, andenes, drenajes o señalización, algunas partes de ella ya están destruidas o en muy 
mal estado. Su importancia es bien baja en comparación con las otras calles que influyen en 
el sitio. 
Accesibilidad 
La accesibilidad al sitio es excelente tanto para vehículos como para peatones. También 
para vehículos pesados y trasporte masivo. No existen limitantes de ningún tipo para el 




Dentro del sitio existe poco equipamiento urbano, 
por tener parques alrededor, los cuales son los 
parques Frixione, Guatemala, Rubén Darío y 
Central. Este último cuenta con equipamiento 
recreacional, como son bancas, andenes y algunos 
juegos infantiles, pero el terreno no cuenta con nada 
propio. 
 
El entorno cuenta con excelente equipamiento 
deportivo y recreacional, ya que cuenta con varios 
parques y plazas, así como monumentos y centros de 
cultura, entre los parques encontramos: Parque 
Central, Parque Frixione, Parque Guatemala, parque 
Darío, Luis Alfonso Velásquez, Parque de ferias y 
Parque de la Paz. Estos hacen que a nivel ciudad, 
esta sea una zona de mucho atractivo recreacional. 
El equipamiento médico y educacional es un poco deficiente, ya que solo hay 1 colegio en 
la zona y no existe ningún centro de salud. 
 
A nivel de Distrito, cuenta con equipamiento de servicios, así como médico y educacional, 
cuenta con servicios básicos de agua potable, aguas servidas, drenaje pluvial, energía 
Imagen 35 Parque Frixione. Fuente: 
Propia 
Imagen 36: Parque Guatemala. Fuente: 
propia 
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eléctrica, servicio de teléfono e internet, televisión por cable y satelital,  hidrantes de agua, 
señalización vial 
 
M. Mobiliario urbano 
 
Dentro del terreno no observamos ningún tipo de mobiliario urbano, con excepción de 
algunas señalizaciones de tránsito y andenes peatonales. 
 
N. Análisis de la imagen del sector 
 
El sitio de emplazamiento del proyecto Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua es una zona que desde el 
terremoto de 1972, ha visto muy poco crecimiento. Ha sido 
una zona en su mayoría abandonada, con excepción de 
algunos cambios a su alrededor en los últimos años. La 
zona está compuesta en su mayoría por asentamientos 
espontáneos o desordenados, dando una imagen de 
desolacíon y peligro a la zona 
 
Durante varios años, muchas de las oficinas e 
instituciones del gobierno han estado acumulándose en 
esta zona, lo que mejora la imagen, aunque no le añaden 
al factor urbano, ya que solo adaptan lo existente en vez 
de mejorarlo o añadirle. El tráfico de empleados 
públicos causa que durante el día vea una gran cantidad 
de movimiento en la zona, pero esta virtualmente 
desaparece durante la noche, dando la apariencia de 
abandono e inseguridad.  
El sitio goza de tener a su alrededor grandes cantidades 
de edificios y espacios de alto valor monumental o 
históricos, dando a la zona una gran importancia al lugar 
así como un cierto sentimiento de grandeza, ya que 
aunque abandonado, uno ve y siente el potencial e importancia de la zona. 
Imagen 37 Asentamiento contiguo al 
sitio. Fuente Propia 
Imagen 39: Centro gubernamental. 
Fuente: Propia 
Imagen 38: Monumento y Teatro Rubén 
Darío. Fuente: Desconocida 
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El futuro de la zona siempre ha sido un gran problema 
por la incompetencia de los planificadores urbanos para 
reactivar la zona, Existe un Plan Maestro para la zona, 
pero éste solo se inició en parte y nunca tomó forma. En 
los últimos años se ha notado mucho movimiento en la 
zona con la construcción de vivienda social, que aunque 
requerida, no es el lugar o tipo más propio para la 
zonificación. Tristemente los planes de rejuvenecer esta 
área y equiparla para ser el nuevo centro de Managua, 
fueron ignorados y ahora descartados, dejando un futuro 
incierto para esta zona. 
 
Hitos: El sitio de emplazamiento del proyecto Museo de Arte Contemporáneo de Managua 
se encuentra en una zona de recreación e instituciones del gobierno, lo cual hace que a su 
alrededor existan un sin número de hitos. Algunos de los más importantes son: El Teatro 
Nacional Rubén Darío, Plaza de la Fe, Plaza Juan Pablo Segundo, Monumento a Rubén 
Darío entre muchos otros. 
Sendas: El terreno cuenta con dos;  Avenida Bolívar al costado este y la Pista Costanera al 
norte. Las dos son tienen equipamiento para gran cantidad de vehículos y alto tráfico. 
Nodos: existes dos nodos cercanos al sitio de emplazamiento que son el nodo de la avenida 
Bolívar con la Dupla Norte, es cual es de alto tráfico y movimiento, y el nodo que se forma 
en la intersección de Avenida Bolívar y la Pista Costanera, que no es muy traficado. 
 
O. Manto freático 
 
Por la proximidad del sitio al lago y su bajo nivel sobre este, por lo cual el average de la 
profundidad del manto freático es 4.12 metros bajo el nivel de suelo actual. Este dato 
requerirá que al igual que el teatro, el proyecto cuente con una solución a la infiltración de 
esta en la edificación. Ver anexos para tabla y mapa de profundidades. 
 
4.3 Análisis del entorno (Collage Urbano) 
 
Dentro del análisis del entorno a nivel urbanístico presentado a continuación,  podemos ver 
Imagen 40 Casas de interés social en 
la zona. Fuente: Desconocida 
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una zona muy diversa en algunos usos, pero muy pobre en otros. Podemos ver un muy alto 
nivel de institucionalidad, así como áreas de recreación, áreas culturales, áreas educativas, 
áreas verdes, parques y plazas, También podemos ver calles y avenidas, tanto primarias 
como secundarias. En resumen,  esta zona cuenta con un equipamiento muy bien montado 
si fuera a ser aprovechado de la manera en que estaba diseñado. 
Pero el otro lado de la moneda es que también hay una falta total de zonas habitacionales 
bien usadas y planeadas; zonas comerciales, y atractivos para atraer a las  personas 
permanentemente al lugar. La inseguridad es un tema de mucha importancia. Esto se debe a 
la falta de presencia policial permanente y de personas viviendo en la zona. 
Para cuestiones de diseño, podemos ver que la zona cuenta con diversos estilos de 
arquitectura, desde modernismo de los 60-70, que da por resultado volúmenes puros, líneas 
que hacen énfasis en la longitudinal u horizontalidad de los cuerpos. Art Deco de los 40-50, 
con líneas bien marcadas, formas sencillas y alta decoración de las fachadas y algo de 
románico, el cual es decorado de una manera pesada, con curvas predominantes y pocas 
líneas, dándole más énfasis al movimiento estático que a los mismos volúmenes. 
Pero lo que podemos notar que se encuentra en los distintos diseños y edificaciones, es que 
todos tienen arquitectura monumental, no fueron diseñados solo para ser un edificio o una 
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Entorno inmediato del Sitio 
 
En el sitio podemos notar que todo a su alrededor, con excepción de algunas edificaciones 
pequeñas, son monumentales o de recreación, lo que dicta el tipo de edificio y su uso muy 
claramente. Este deberá ser un edificio impactante, un edificio monumental, un edificio de 
esparcimiento para las personas, todo esto, para no chocar con su entorno. 
Ilustración 34: Collage Urbano del entorno. Fuente: 
Propia, Google Earth e Internet 
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El sitio se emplaza sobre una zona que se encuentra completamente equipada con todos los 
servicios públicos y privados que pudiera llegar a requerir el Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua. 
La accesibilidad al sitio es excelente, ya que se encuentra en una de las vías principales de 
Managua (avenida Bolívar) y también con una que en el futuro será de mucha importancia. 
La forma del terreno deja espacio para jugar, así como zonas que tendrán que ser utilizadas 
de una manera más eficiente. Su forma rectangular será de mucho uso para la 
conceptualización de este. 
El terreno es abierto y sin obstaculizaciones de norte a este, lo cual nos dará una muy buena 
ventilación y nos garantiza que la vista desde este nunca será obstaculizada. 
A la zona concurre un alto número de turistas, ya que es una zona de importancia histórica, 
así como también que cuenta con lugares de mucho interés a su alrededor. Por esto cabe 
esperar un alto número de visitantes internacionales. 
Tiene capacidad y posibilidad de alojar espacios e infraestructura adecuados para una 
ciudad integral de la que podría llegar a ser su centro, eliminando así la idea de una 




La zona sufre de un gran abandono y una alta inseguridad en las horas de la noche, y 
aunque uno de los puntos de este proyecto es reactivar esa zona de la vieja Managua, 
todavía falta mucho trabajo. Se requiere de un cambio de mentalidad de los urbanistas 
encargados y una favorable inversión para rejuvenecer la zona y que esta vuelva a ser lo 
que una vez antes fue. 
Esto tomará un gran esfuerzo de parte del gobierno central y del gobierno local, pero los 
retornos de esto serán mucho mayores; le traerá a Managua una imagen ciudad que 
requerimos desesperadamente y que en algún momento fue cuestión de orgullo;  un orgullo 
que llevó a personas a escribir canciones y poemas sobre ella. 
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CAPITULO V: PRUPUESTA DE ANTEPROYECTO PARA EL MUSEO DE ARTE 
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A continuación presentamos el anteproyecto de diseño del Museo de Arte Contemporáneo 
de Managua. Este documento es el resultado de los estudios, consultas entrevistas y análisis 
anteriormente realizados con el fin de aplicar una solución específica a los problemas 
previamente planteados. 
 
5.1 Programa arquitectónico 
 
Para poder llevar a cabo una propuesta para el Museo de Arte Contemporáneo de Managua, 
fue necesario elaborar un programa arquitectónico integró que diera solución a las nuevas 
necesidades de un museo de este índole, integrando criterios y conceptos de museografía 
previamente establecidos. 
 
Para esto se llevó a cabo una búsqueda de toda la información y documentación sobre las 
necesidades. También se tomó en cuenta otros recursos y  datos acumulados tras 
entrevistas, modelos análogos, estudios e investigaciones de los temas relacionados, los 
cuales se encuentran dentro de esta misma tesis monográfica. El programa arquitectónico 
resultante que a continuación examinaremos es el resultado de la integración de toda esta 
información y algo de imaginación personal. 
 
A continuación se detalla el programa arquitectónico el cual enumera los distintos 
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Visitantes X X X 242.9 242.9
Información 1 Escritorio diseñado X X X 12.5 12.5
Se incluirá en 
Lobby
Guarda ropas Bodega 1
Guardar bolsos 
y mochilas 3 casilleros X X X 0.0 0.0




SS hombres y 
SS mujeres 1,2 y 3 ??? X X 36.3 108.8




auditorio 1 X X X 118.4 118.4
Auditorio 1
Sillas fijas, Sillas 
móviles, tocador y 
escenario X X 169.9 169.9
Para 151 
personas





















60 sillas, 15 mesas, 
cocina de gas, 
refrigeradores X X X X 302.2 302.2
Sala experimental 1 X X X 353.5 353.5
Bebedores de 
agua 1 y 2 Bebedores X X X 0.0 0.0
Incorporase 
pasillo de baños
Cafetería 1 8 mesas, 24 sillas X X X 40.9 40.9
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Tabla 8: Programa arquitectónico Zona de Administracion. 
 



































































































































1 escritorio, librero 
empotrado, 3 sillas, 1 
juego de sala, 




1 escritorio, 3 sillas, 1 
archivador X X X 27.3 27.3 Recepción
Oficina de 
Administrador SS 2
2 escritorio, 3 sillas, 1 
archivador X X X 14.3 14.3
Oficina del 
contador 2
1 escritorio, 2 sillas, 2 




1 mesa, 6 sillas, 1 
cocinetas X X X 16.1 16.1
Sala de Reunión 2
1 mesa, 8 sillas, 













































































































































música 10 sillas individuales X X X 26.8 26.8






10 sillas individuales, 
10 mesas individuales X X X 25.3 25.3
Aula 4
Bodega de 
materiales 2 Aula de pintura
10 caballetes, 10 
sillas,  casilleros X X X 21.0 21.0
Biblioteca 2
1 mostrador, 6 mesas 
de lectura en grupo, 
24 sillas de lectura 
individuales,9 
computadoras, 
estantes para libros, 
ficheros electrónicos X X X 232.4 232.4





Sala de descanso 
de Docentes 2
Mesas, sillas, 
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Tabla 10: Programa arquitectónico Zona de Talleres. 
 





































































































































Equipos para guardar 
y almacenar arte X X 661.6 661.6
Taller de 
enmarcado S
Mesas de trabajo y 






Mesas de trabajo y 
sillas X X 74.3 74.3
Taller de 
conservación S
Mesas de trabajo y 
sillas X X 41.1 41.1
laboratorio de 
conservación S
Mesas de trabajo y 
sillas, estantería de 
químicos y equipos de 





















































































































































SS hombres y 
SS mujeres S X X 42.5 42.5
Bodega temporal 
de arte S,1,2 y 3
Bodega para 
mantener antes 
de ir a las salas X X 61.1 244.5









limpiar obras X X 26.0 26.0
Bodega de 
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Bancas de descanso, 
exhibidores, 
pedestales X X 482.0 482.0
Exposición 
temporal 2
Bancas de descanso, 
exhibidores, 
pedestales X X 261.0 261.0
Cuarto de 
maquinas S X X 185.2 185.2
Bodega de 
equipos y 
herramientas S X X 23.2 23.2
Bodega de 
limpieza S X X 13.8 13.8
Estacionamiento 
Caseta de 
control S X X 5,882.4 5,882.4
Vestíbulo 
estacionamiento S X X 43.3 43.3
equipos de aire 
acondicionado 3 X X 307.0 307.0




































Area Terreno 10,696.00 M²
Para 
FOS/FOT
Area Sotano Piso 7,789.85
Area 1er Piso 8,199.78 1813.0
Area 2do Piso 829.61





Segun la Ley 115
Arboles seg ley 58
Tabla 13: Tabla de Áreas, FOS/FOT, 
Estacionamientos y Arboles 
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5.2 diagrama de Relación 
 
A continuación presento el diagrama de relaciones entre ambientes con su respectiva 
simbología por color. 
 
Ilustración 35: Flujo Primer Piso. Fuente: Propia 
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Ilustración 36: Flujo Segundo Piso. Fuente: Propia 
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Ilustración 37: Flujo Tercer Piso. Fuente: Propia 
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Mediante el análisis de los modelos análogos, la reinterpretación de la literatura 
especializada y el estudio de sitio, llegamos a una conclusión sobre la zonificación para El 
Museo de Arte Contemporáneo de Managua: 
 
 
Ilustración 39: Zonificación Externa. Fuente: Propia 
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Zonas exteriores  
 
Plaza: Esta zona esta abarca la gran mayoría del área superficial de la edificación, 
constituye las obras externas del proyecto. Será una zona de esparcimiento para los 
cuídanos, pero no necesariamente exclusivos para los visitantes del Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua. 
 
Estacionamiento: Por razones de estética y diseño, hemos concluido que esconder los 
estacionamientos en su mayoría o totalidad, sería lo más beneficioso para el conjunto. Por 
la ubicación del complejo y el extenso frente que tiene, los buses podrán estacionarse en el 
frente del edificio en la calle. 
Por la razón antes establecida, se tuvo que tomar algunas libertades con las dimensiones de 
los estacionamientos. El artículo 22 del Plan regulador de Managua dicta que todo 
estacionamiento en un Angulo de 90º, este debe de tener un ancho mínimo de 22 metros, 
los cuales 7.00m son de circulación, 5.50m por estacionamiento (profundidad) y 2 metros 
de andenes. Pero este artículo solo especifica de parqueos a techo abierto, los cuales no se 
tienen que adaptar a una estructura existente. Por este motivo, se tomó la liberta de reducir 
los estacionamientos a 5.00m en vez de 5.50m (regulación) pero mantener los 7.00+ de 
circulación. Esto logro funcionar con los planteamientos estructurales.   
Ejemplos de estas mismas libertades pueden ser vistos en los estacionamientos de Galería 
Santo Domingo y Torre Centro BAC. Los cuales también tuvieron que acoplarse a un 
sistema estructural. 
 
Zonas internas  
 
Zona de visitantes: está conformada por el lobby, la cual a su vez contiene taquilla, 
casilleros e información. Esta zona funciona como espacio distribución, ya que este es el 
único acceso oficial al edificio y áreas de accesibilidad publica de este. 
 
Zona Intima: esta zona está conformada por los servicios sanitarios en cada piso, del nivel 
1 al 3 son para uso general del público, mientras los servicios ubicados en el nivel 0 son 
exclusivamente de servicio.  
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Zona de Servicios Complementarios: esta zona se compone del área de restaurante, 
cafetería, tienda de recuerdos y terrazas para eventos. Estas zonas se les nombran 
complementarias porque pueden ser manejadas por la administración del museo como 
también por privados. Su funcionamiento no afecta las otras actividades del museo de una 
manera directa. 
 
Zona de Exposición: Esta zona se considera el corazón y razón de ser del museo. Esta está 
compuesta principalmente por 2 salas de exposición de arte, 1 de ellas permanente y otra no 
permanente, también se cuenta con la terraza en la azotea, la cual puede funcionar como 
galería en casos especiales, como también la plaza está diseñada para ser usada como 
galería a techo abierto en caso de requerirse por petición del artista o limitantes de espacio.  
 
Zona de Auditorios: esta zona contara con un auditorio amplio, para más de 150 personas, 
accesible por sillas de rueda. También se contara con una sala experimental. Estas salas 
están destinadas para obras pequeñas y sencillas, ya que este edificio se encuentra contiguo 
al Teatro Nacional Rubén Darío, y por ello no sería necesario montar un escenario tan 
complejo. 
 
Zona Administrativa: en esta zona se condensan todas las actividades de carácter 
administrativas. Los siguientes ambientes son los que se les da prioridad: oficina director, 
Oficina de administrador, oficina de Contador, oficina de Asistente del director, sala de 
juntas y Servicios sanitarios. Cabe destacar que se hace lo posible para mantener el 
personal en un mínimo, ya que esto le trae costos adicionales al museo.  
 
Zona Educativa: esta zona, aunque directamente no la más importante del museo, 
probablemente es la que da el mayor impacto e influencia en la creación de una conciencia 
en las artes. Está compuesta de 4 aulas de clases para baile, música, pintura y escultura, 
también se cuenta con una extensa biblioteca, la cual está conformada por estantería, salas 
de estudio en grupo, mesas de estudio personal, servicios de ayuda e información y área de 
descanso para docentes.  
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Zona de Servicios (Privadas): esta zona comprende todas las actividades internas del 
museo que se requieren para el buen funcionamiento de este y el manejo de sus recursos. 
En su mayoría están localizadas en el nivel 0, pero también se distribuyen en cada nivel, a 












Ilustración 40: Zonificación interna. Fuente: 
Propia 
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5.4 Propuesta Formal 
 
El arte contemporáneo, en sentido literal, es el que se ha producido en nuestra época: 
el arte actual. No obstante, el hecho de que la fijación del concepto se hizo históricamente 
en un determinado momento, el paso del tiempo le hace alejarse cada vez más en el pasado 




Arte contemporáneo se considera no un estilo específico; el cual se marca por un gusto, 
tendencia o tiempo específico, sino una idea que se encuentra fuerte en este momento. Se 
considera arte actual porque es la evolución natural en este momento de lo que antes se 
consideraba actual o “de moda” pero a su vez esta también está evolucionando hacia una 






                                                            
16
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo 
Imagen 41: Elementos de arte actuales. Fuente: Internet 
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La historia de cualquier rama del arte se caracteriza por la evolución en etapas, cada una de 
estas etapas aunque traslapan en algunos casos, tienden a tener un periodo de tiempo 
predominante, aunque se vuelva a ver esporádicamente en otros momentos, pero esto se 
debe más al gusto del individuo más que el del gusto común.  
 
Esta teoría se representa de una manera bien fuerte en la arquitectura, donde podemos ver 
un flujo casi constante de tendencias durante la historia. Desde la arquitectura prehistórica y 
Mesopotámica, hasta la arquitectura Postmoderna y Deconstructivista. Cada una de estas 
etapas de la arquitectura tuvo su momento de auge, pero al mismo tiempo evoluciono para 
convertirse en otro estilo, el cual en si se convirtió en otro…., por lo cual llegamos a 2 
conclusiones eminentes: 
3. La arquitectura; así como el arte, es un ser viviente que evoluciona para sobrevivir, 
dejando atrás características débiles y usando las fuertes como soporte y estructura 
para nuevas ideas (elementos). 
4. Cada etapa de la arquitectura; y por ende el arte, fue considerado arte 
contemporánea en algún momento de nuestra historia. 
 
Por esta razón, podemos imaginarnos este cambio progresivo en estilos y gustos, como una 
evolución, y el termino arte o arquitectura contemporánea, una foto de esa evolución en un 










Ilustración 41: Evolución. Fuente: Propio 
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Esta evolución la vemos en arquitectura, cada arquitecto toma los elementos representativos 
de lo que lo inspira y los modifica para lograr lo que ellos consideran su imagen o resultado 
final, tomando en como concepto un estilo o edificación especifica.  
Esta evolución se puede ver en diseños en varios ejemplos alrededor del mundo, estos 
transcienden la barrera del tiempo y del estilo, evolucionando el diseño pero sin dejar los 














Imagen 42: Evolución del diseño como concepto. 
Fuente: Internet 
Ilustración 42: Evolución de la forma. Fuente: Propia 
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Tras entender esta evolución de los elementos, he decidido basar mi concepto en esta idea, 
la cual aplica muy bien a la teoría de mantener los valores y elementos culturales de nuestra 
sociedad y no solo romper con ellos. Abrazar y apoyarse en ellos en vez de solo darles la 
espalda. 
Elementos a tomar en cuenta 
 
Debido a que este edifico se encuentra contiguo al Teatro Nacional Rubén Darío, uno; sino 
el máximo, de los edificios más representativos de Nicaragua, y cuyo estilo arquitectónico 
(Moderno) era vanguardista en su tiempo y contemporáneo por un largo periodo, se decidió 
ocupar este como inspiración para la evolución del diseño del Museo de Arte 
Contemporáneo de Managua. 
 
Algunos de los elementos son los siguientes.  
Muro cortinas: se utilizan para dar una visión al interior 
del edificio, proporcionando una vista previa delo que se 
encuentra en el interior de este. Durante la noche dan el 
efecto de invitar al visitante a ingresar al edificio con un 
sentimiento de calor y seguridad.   
 
También generan un 
sentimiento de livianes 
al edificio, dándole una 
suavidad que 
contrarresta el 
sentimiento pesado de  
concreto o la piedra. 
 
Muros Amplios: estos elementos arquitectónicos, dan un 
efecto de grandiosidad al edificio, haciendo al visitante 
sentirse pequeño o minúsculo a comparación de este. El 
efecto hace que una edificación parezca mucho más 
Imagen 43 Frente del Teatro 
Nacional. Fuente: Propia 
Imagen 44.  Costado de Teatro 
Rubén Darío. Fuente: Propia 
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grande de lo que en realidad es. 
 
Grandes columnas: estos elementos verticales le dan un efecto de altura,  normalmente se 
ocupan en espacios de doble o triple altura. 
 
Cantiléver: elementos arquitectónicos propios del estilo moderno, estos le añaden un 
sentimiento de encerramiento a áreas avientas o externas.  
 
Usando estos elementos como base inicial para empezar el proceso de evolución del diseño 
y añadiendo elementos más modernos (contemporáneos), obtenemos un edificio que no 
rompe con el conjunto existente, pero que también añade nuevos elementos para llevar a un 
nuevo estilo. 
 
5.5 Propuesta Funcional-Espacial  
 
La volumetría y definición de los espacios de exposición de Museo de Arte Contemporáneo 
de Managua se identifica conceptualmente con el diseño del Teatro Nacional Rubén, pero 
Imagen 45: Vista Frontal del Museo de Arte Contemporáneo de Managua. Fuente: Propia 
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haciendo un intento de hacer al edificio más abierto, dejando al visitante preguntando si se 
encuentra adentro o afuera de él. 
Dentro de los espacios se logra el confort máximo mediante la aplicación de tecnologías 
que optimizan sus usos, estas son: 
 
Iluminación Natural controlada: ya que buena parte del edificio comprende de muros 
cortinas, se utilizan elementos físicos para bloquear, desviar o disminuir el resplandor, 
bajando los costos de iluminación artificial y de climatización. 
Iluminación Artificial: la iluminación artificial en las áreas requeridas es mediante 
sistemas computarizados, que da un mejor control y baja los costos. 
Ambientes climatizados: todos los ambientes del edificio con excepción de la plaza y 
estacionamiento cuentan con climatización, también humificadores y extractores de olores 
donde sean necesarios.  
Museografía dinámica: instalaciones museográficas que permiten que el usuario desarrolle 
interés mediante vaya avanzando la exposición. 
 
El Museo de Arte Contemporáneo de Managua funciona de forma simultánea y armoniosa 







5.5.1 Configuración espacial  
 
El Museo de Arte Contemporáneo de Managua está configurado de una edificación de 4 
plantas (1 sótano y 3 niveles), los criterios para ubicación se obtuvieron de distintos 
recursos como modelos análogos, literatura analizada y tendencias de circulación. Estos son 
los resultados de esta investigación: 
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Nivel 0 (sótano):   
Esta localizado en la parte inferior del edificio, parcialmente bajo tierra debido a la 
topografía del terreno. En esta zona se encuentran la mayoría de las zonas restringidas, ya 
que son las áreas de servicios y maquinaria, como también bodegas y laboratorios. También 
se encuentra todo el estacionamiento subterráneo y un área de jardín a techo abierto. 
 
 
Imagen 46: Planta arquitectónica. Fuente: Propia 
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Imagen 48: Vista área de servicio. Fuente: Propia 
 
Imagen 49: Área de seguridad y casilleros. Fuente: Propia 
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Imagen 50: Área de desmontaje, des enmarcado y carpintería. Fuente: Propia 
 
Imagen 51: Área de lavado, taller y laboratorio de conservación. Fuente: Propia 
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Imagen 52: Cuarto de máquinas. Fuente: Propia 
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Este nivel se divide en 2 áreas específicas: 
Plaza:  
La plaza pública es todo el espacio que se encuentra sobre el estacionamiento, este espacio 
se consideró como zona ajena al museo, aunque esta esté en el mismo conjunto. La plaza se 
imaginó como una solución al dos problemas, la falta de áreas de esparcimiento abiertas 
tales como parques y plazas, como también la solución a un pequeño choque en la 
zonificación del terreno, que dicta que la parte norte de este se considera área designada 
para esparcimiento.  
Esta zona consiste de una loza amplia y abierta, la cual contiene bancas, mesas, lámparas, 
como también cuenta con una pista para correr de 200-400 metros en círculo y un laberinto 
de ladrillos para la distracción. Estos elementos son para que la persona pueda gozar de las 
instalaciones aunque no venga específicamente al museo. También da una solución al gran 














Imagen 54: Actividades de Plaza. Fuente: internet 
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Todavía parte de nivel 1 esta zona concentra la gran mayoría de las zonas públicas de 
galería y exposición, contiene la galería permanente, así como el lobby, cafetería y 
auditorio. Esto hace más sencillo el acceso a personas de la 3ra edad y personas de 
capacidades diferentes. 
Imagen 56: Actividades en Plaza. Fuente: Propia 
Imagen 55: Plaza abierta con pista para correr de 200-400m y laberinto. Fuente: Propia 
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Contiene la parte más completa de la edificación, este cuenta con la sala de exposición no 
permanente, administración, aulas y biblioteca. La biblioteca cuenta con techos de 3 altura 
y una pared cortina extensa y con una vista a al lago y la península de chiltepe. 
 
Nivel 3 
Este nivel contiene la terraza abierta para eventos, así como restaurante y todos los 
servicios de soporte para este. 
 
Ilustración 43: Configuración espacial del conjunto. Fuente: Propia 
Todo los niveles se comunican entre si mediante escaleras y ascensores de uso público 
ubicados en el lobby, también hay un elevador de carga para uso interno, este es para el 





El Museo de Arte Contemporáneo de Managua esta compuesto de 4 volumenes 
sobresalientes, cada uno de estos con su propia altura, creando un ritmo progresivo hacia el 
cielo. Estos volúmenes en orden de altura son: 
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 Plaza abierta 
 Zona de galería 
 Plaza techada 
 Zona Norte (educativa y auditorio) 
 
Estos volúmenes están diseñados para impresionar al visitante con su magnitud y altura, al 
ser semi abiertos y semi cerrados, no hay un momento que uno sienta que este adentro del 
edificio o afuera, ya que uno tiene una transición desde la plaza abierta a la plaza techada, 
al lobby, el cual es de vidrio y por ultimo a la zona cerrada. 
 
Imagen 57: Vista de plaza techada. Fuente: Propia 
Imagen 58: Vista de plaza techada. Fuente: Propia 
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También contamos con un jardín abierto que empieza desde el sótano, pero que está 
parcialmente encerrado por una estructura metálica que imita árboles y láminas perforadas, 
dando una ilusión de integración entre los arboles del jardín, con las láminas metálicas.  
Dentro de la iconografía del Museo de Arte Contemporáneo de Managua podemos 
claramente notar la influencia moderna del Teatro Nacional Rubén Darío, ya que ese fue el 
punto de inicio de la evolución de diseño. Por esto, creamos un entorno en la zona de 
integración entre ambas edificaciones. Haciendo un tipo de balance entre ambas 
edificaciones. 
Imagen 60: Jardín abierto. Fuente: Propia 
Imagen 59: Vista de plaza techada. Fuente: Propia 
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Por secciones  










El lobby se diseñó con la idea de hacer un lugar bastamente  amplio, iluminado y cristalino, 
en que el visitante se sentirá pequeño en su comparación. 
 
El lobby es una caja de vidrio de tripe altura, este tiene vidrio en ambos costados (Este y 
Oeste), se usan elementos físicos para bloquear y disminuir la luz, estos elementos son una 
pérgola al este y una pared de acero perforado al oeste. 
Ilustración 44: Planta primer piso. Fuente: Propia 
Imagen 61: Imagen primer piso completo. Fuente: Propia 
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El lobby puede ser usado como un área para eventos, asi como para exposiciones o charlas, 
también contiene la cafetería.  
 
 
Imagen 62: Vista de entrada principal e Información. Fuente: Propia 
Imagen 63: Imagen de Recepción, área abierta y cafetería. Fuente: Propia 
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Auditorio: 
El auditorio cuenta con paneles acústicos en todas sus paredes, cuenta con la cabina de 
audiovisuales, escenario, camerinos/ sala experimental, la cual puede abrirse para poder 
también ser vista desde la plaza. 
 
Cuenta con un vestíbulo cómodo, separado de la circulación principal, lo cual lo limita a 
mantenerse en la misma área y no vagar por el resto del edificio.  
 
Imagen 64: Cafetería. Fuente: Propia 
Imagen 65: Vestíbulo y Auditorio. Fuente: Propia 
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Imagen 67: Auditorio. Fuente: Propia 
Imagen 66: Vista desde Escenario. Fuente: Propia 
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Exhibición permanente 
La sala de exhibición permanente es la más grande del complejo, esta tiene muro cortinas 
en 2 de sus cuatro lados, también cuenta con techo de doble altura en la mitad de su 
extensión. Está diseñada para obras en 2 y 3 dimensiones, ya que no cuenta con divisiones 
permanentes, en caso de requerirse, estas se ponen y quitan. 
 
 
Imagen 68: Vista en planta de exhibición permanente. Fuente: Propia 
Imagen 69: Vista de recepción y exhibición permanente. Fuente: Propia 
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Imagen 70: Exhibición permanente. Fuente: Propia 
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Ilustración 45: Planta segundo piso. Fuente: Propia 
Imagen 71: Vista en planta de segundo Nivel. Fuente: Propia 
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Exhibición Temporal 
Esta sala es la mitad de tamaño de la permanente, cuenta con los mismos detalles que la 
otra sala, y funciona como mezanini la primera sala. Esta sala se accede desde un puente 
suspendido sobre el lobby. 
Área administrativa 
Esta zona aunque en el centro del nivel 2, es totalmente aislada, se accede por un solo lado, 
entrando a una sala de espera. Cuenta con 3 oficinas, 3 baños, una sala de reunión y  una 
cocineta. 
Imagen 72: vista de exhibición temporal. Fuente: Propia 
Imagen 73: Área administrativa. Fuente: Propia 
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Está compuesto de 4 aulas (danza, música, pintura y escultura), todas estas están aisladas 
con paneles acústicos y pisos de madera en los que se requiere. Las aulas 2 y 3 se pueden 
unir para hacer un espacio más grande en caso de requerirse. También cuenta con una sala 
de docentes, que tiene una cocineta y casilleros. 
 
Imagen 74: Aulas de clases (Pintura, escultura, danza y música). Fuente: Propia 
Imagen 75: Aulas de clases (Pintura, escultura, danza y música). Fuente: Propia 
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Biblioteca 
La biblioteca es uno de los espacios más especializados del conjunto. Desde que el visitante 
entra en sus puertas, el techo se empieza a elevar en una pendiente pronunciada, pasando de 
un techo de altura típica a un techo de triple altura, terminando en un muro cortina 
ininterrumpido.  
 
Esta da una vista sin intervención del lago y la península de chiltepe, haciendo la habitación 









Imagen 76: Vista de biblioteca. Fuente: Propia 
Imagen 77: Vista de biblioteca. Fuente: Propia 
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Ilustración 46: Planta Tercer piso. Fuente: Propia 
Imagen 78: Vista de planta de tercer piso. Fuente: Propia 
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Esta zona es amplia ya que se consideró con la idea de tener eventos la terraza, que es de 
sin techo y con techo, puede ser de multi usos, asi como una cocina industrial para 
cualquiera de esos eventos. 
 
 
Imagen 79: Vista de restaurante. Fuente: Propia 
Imagen 80: Vista de restaurante y terraza. Fuente: Propia 
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5.6 Perspectivas adicionales 
 
Imagen 81: Cocina industrial. Fuente: Propia 
Imagen 82: Vista de complejo en planta. Fuente: Propia 
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Imagen 84: Vista Suroeste. Fuente: Propia 
Imagen 83: Vista sureste. Fuente: Propia 
Imagen 85: Vista noreste. Fuente: Propia 
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Imagen 88: Vista Noroeste. Fuente: Propia 
Imagen 87: Vista Suroeste. Fuente: Propia 
Imagen 86: Vista sureste. Fuente: Propia 
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Imagen 91: Vista noreste. Fuente: Propia 
Imagen 90: Vista Noroeste. Fuente: Propia 
Imagen 89: Vista Norte, Vitral de biblioteca. Fuente: Propia 
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5.7 Memoria Gráfica dela propuesta 
 
A continuación  la muestra de set de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidrosanitarios requeridos para la facultas de arquitectura del anteproyecto de diseños de 
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5.8 Resumen de Capitulo 
 
A través de este capítulo, se logra plasmar las ideas conceptuales que conforman la 
propuesta formal y funcional del Museo de Arte Contemporáneo de Managua que se logró 
del resultado de la investigación y análisis de la información recopilada. 
 
El diseño final es una edificación vanguardista, pero a 
su vez apoyada y representativa de nuestra cultura e 
historia arquitectónica, respetando la imagen urbana y 
no haciendo choque contra esta. Un edificio que se 
podrá representar y exponer en el exterior sin decir 
que olvidamos el interior. 
 
Con proyectos como el del Museo de Arte Contemporáneo de 
Managua, nuestra ciudad capital puede empezar a ver al futuro no 
solo como la potencia económica y comercial del país, sino 
también como una ciudad metropolitana y cosmopolita, algo que 
tristemente se perdió tras el terremoto de 1972 y el consecuente 
crecimiento desordenado de esta. 
 
Es de suma importancia para nuestra ciudad empezar a mejorar su 
imagen, empezar a convertirse en una carta de presentación para 
visitantes de todo tipo, que demuestre nuestra calidez, cultura y 







Imagen 92: Museo Nacional Rubén 
Darío. Fuente: Propia 
Imagen 93: Logo del Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Managua. Fuente: Propia 
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En base a la documentación que previamente presentamos, a continuación expongo los 
factores finales. Los factores finales incluyen las conclusiones como recomendaciones a 
diversos grupos con el deseo que estas ayuden a mejorar el entorno y urbanismo de nuestra 
ciudad.  
 
También se dan las conclusiones y recomendaciones con el fin de dar conclusión a esta 




Este proyecto lleva el aval de la alcaldía de Managua, en específico del departamento de 
urbanismo y de cultura, ambos departamentos aportaron sus puntos de vista, ideas, 
reglamentos, limitantes y planes futuros de estos. Esta opinión es probablemente la más 
importante, ya que en teoría, en sus manos esta aprobar el proyecto. 
 
Se hizo estudios de sitio en el sitio de emplazamiento e inmediaciones, midiendo sus 
potencialidades y limitantes, llegando a una conclusión final para el mejor uso de este, 
aplicando las políticas urbanas de la zona y su entorno. 
 
Se estudió las propuestas arquitectónicas de la zona, la historia arquitectónica y urbanística 
de Managua, para poder crear un diseño que valla mano a mano con la historia y futuro de 
nuestra ciudad. 
 
Se investigaron los movimientos culturales y artísticos del momento en nuestra ciudad, las 
distintas galerías, las colecciones de arte públicas y privadas, sus exposiciones y eventos, 
así como sus requerimientos de sitio. Toda esta información se usó para saber elaborar un 
diseño específicamente planteado para poder satisfacer las necesidades y requisitos de 
estos. 
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Se realizó una propuesta arquitectónica del Museo de Arte Contemporáneo de Managua, 
por medio de una memoria explicativa, descriptiva y gráfica del proyecto, basada en un 
programa arquitectónico de necesidades. 
 
Se desarrolló el diseño del Museo de Arte Contemporáneo de Managua en el antiguo centro 
de Managua con éxito, tomando en cuenta elementos legales, documentación especializada, 
entrevista con expertos, reglamentación nacional e internacional para su desarrollo. 
 
Con todo lo previamente mencionado, consideramos que se logró un proyecto que aportara 
a la cultura de nuestra ciudad, al aprecio de ella por parte de los Managua, un impacto en la 




A la Alcaldía de Managua 
El anteproyecto de diseño del Museo de Arte Contemporáneo de Managua es un proyecto 
que en estos momentos se pudiera considerar una idea loca o irreal, el ambiente económico 
de Nicaragua, sin contar el sociopolítico, no crea un ambiente propicio para este tipo de 
proyectos, Pero tenemos que tener visión, este tipo de proyectos, aunque costosos, tienen la 
capacidad de ser el catalizador que modifica la imagen de una ciudad, como podemos ver 
en muchos ejemplos.  
 
Al Museo Nacional 
Se le recomienda al Museo Nacional hacer un mejor trabajo en fomentar el arte den nuestra 
sociedad, no se requiere la creación de grandes museo para esto, sino crear un interés en la 
población sobre el arte y cultura, esto se logra exponiendo lo que tenemos en este 
momento, fomentando las exposiciones de artistas nacionales e internacionales, haciendo 
más accesible para el ciudadano promedio estas vastas riquezas.  
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A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Americana  
 
Proyectarse socialmente a través de esta solución real y práctica que ha proporcionado un 
egresado de esta prestigiosa casa superior de estudios y diseño. 
 
Proteger y divulgar el presente documento como parte de la bibliografía de apoyo y 
referencia que la facultad posee.  
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6.5.1 Ficha de Estudio de Sitio 
 
ESTUDIO DE SITIO 
1. DATOS GENERALES 
a. Nombre de proyecto 
b. Propietario de terreno 
c. Área total del terreno 
d. Ubicación 
 
2. ESTUDIO FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRENO 
a. Precipitación promedio anual 
b. Vientos predominantes y  velocidad 
c. Temperatura promedio anual  
d. Humedad relativa promedio anual 
 
3. ESTUDIO BIÓTICO 
a. Tipo de vegetación 
b. Tipo de especies vegetales 
c. Tipo de fauna local 
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4. EL TERRENO 
a. Topografía y curvas de nivel 
b. Tipos de pendientes 
c. Canales naturales 
d. Tipo de suelo 
e. Estudio formal planímetro 
f. Manto freático 









6. INFRAESTRUCTURA DEL CONTEXTO INMEDIATO 
a. Tipos de calles 
b. Red de agua potable 
c. Red de aguas negras 
d. Red de aguas servidas 
e. Vialidad 
 
7. ESTUDIO URBANO DEL CONTEXTO  INMEDIATO 
a. Tipología y estilos del contexto 
b. Espacios públicos abiertos 
c. Mobiliario urbano 
 
8. CONCLUSIONES 
a. Calidad del terreno (excelente, bueno, viable o inaceptable) 
b. Contaminación (permanente, transitoria, no riesgosa, removible, no removible, 
etc.)  
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g. Vialidad de uso 
 
6.5.2 Ficha de modelo análogo 
 
 
La metódica Básica del Proceso del Diseño Arquitectónico. 
Modelo Análogo de Edificios Arquitectónicos 
 
 
II. DATOS GENERALES 
1. Nombre de la obra en estudios 
2. Autor(es) o compañía constructora 
3. Fecha de construcción 
4. Lugar donde se encuentra 
5. Estilo arquitectónico predominante 
6. Tipología arquitectónica 
7. Áreas de construcción 
 
III. ANÁLISIS FORMAL ESPACIAL 
 
1. Análisis planímetro del conjunto arquitectónico 
i. Tipo de organización del conjunto 
2. Análisis de la composición arquitectónica 
i. Tipos de formas 
ii. Tipos de configuración volumétrica 
iii. Tipo de proporción 
iv. Tipo de equilibrio 
v. Tipo de ritmo 
vi. Contraste y semejanzas 
vii. Jerarquía 
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3. Análisis del estilo arquitectónico 
i. Tipos de estilo 
ii. Tipo de tendencia 
4. Análisis cromático y de textura 
i. Tipos de color 
ii. Tipo de texturas visuales y/o táctiles 
5. Análisis de aberturas o vanos 
i. Tipos de distribución 
ii. Tipos de configuración 
6. Elementos a retomar o destacar 
 
IV. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 
1. Tipos de zonas 
2. Tipos de ambiente 
3. Tipos de espacios 
4. Tipos de sistemas de circulación 
5. Tipos de redes 
6. Diagrama de relación o de funcionamiento 
7. Programa arquitectónico 
8. Elementos a retomar o destacar 
 
V. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 
 
1. Estudio estructural 
i. Tipo de sistemas estructurales 
ii. Modulación estructural 
iii. Estabilidad estructural 
2. Estudio constructivo 
i. Tipos de sistemas constructivos 
ii. Acabados constructivos 
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VI. ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES 
 
1. Estudio de las instalaciones eléctricas 
i. Tipos de red eléctricas 
ii. Tipos de iluminación 
iii. Tipos de accesorios 
iv. Tipos de aparatos o de climatización 
2. Estudio de las instalaciones hidrosanirarias 
i. Tipos de red de agua potable 
ii. Tipos de red de aguas negras y pluviales 
iii. Tipos de accesorios 
iv. Tipos de equipamiento 
3. Instalaciones especiales 
i. Tuberías especiales 
ii. Elevadores 
4. Elementos a retomar o destacar 
 
VII. ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL 
 
1. Estudio e la orientación 
i. Asoleamiento e iluminación natural 
ii. Ventilación natural 
2. Estudios de la barreras naturales o artificiales 
3. Elementos a retomar o destacar 
 
VIII. ESTUDIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 
 
1. Tipos de espacios públicos abiertos 
2. Tipos de mobiliarios 
3. Estudio de áreas verdes 
4. Elementos a retomar o destacar 
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6.5.3 Mapa de ocupación y sub división 
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6.5.4 Usos del suelo y de riesgos sísmicos por fallas geológicas 
 
Tabla 14: Tabla de uso de suelo 
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6.5.5 Ocupación y sub división 
 
Tabla 15: Tabla de ocupación y sub división de zonas. 
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6.5.8 Sistemas contra incendios y rotulación
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MUELLE DE CARGA Y DESCARGA OO1 O O O
CHEQUEO Y CLASIFICACIÓN OO2 O O O
CONTROL, SEGURIDAD, CASILLEROS OO3 O O O O
S.S. HOMBRES Y MUJERES OO4 O O O
CUARTO DE LIMPIEZA DE OBRAS OO5 O O O
TALLER DE CONSERVACIÓN OO6 O O O
LABORATORIO DE CONSERVACIÓN OO7 O O O
ENMARCADO OO8 O O O
CARPINTERÍA OO9 O O O
CUARTO DE MAQUINAS O10 O O O
BODEGA DE LIMPIEZA O11 O O O
BODEGA DE HERRAMIENTAS O12 O O O
BODEGA TEMPORAL O13 O O O
BODEGA PERMANENTE O14 O O O
BODEGA DE EQUIPOS O15 O O O
VESTÍBULO O16 O O O O
ESTACIONAMIENTO O17 O O O












































































































































EXHIBICIÓN PERMANENTE 101 O O O
BODEGA TEMPORAL 102 O O O
CAFETERÍA Y TIENDA 103 O O O O
LOBBY 104 O O O
SS 105 O O O O
VESTÍBULO DE AUDITORIO 106 O O O
CUARTO DE AUDIOVISUALES 107 O O O
AUDITORIO 108 O O O O
ESCENARIO 109 O O O
SALA EXPERIMENTAL 110 O O O













































































































































GALERÍA TEMPORAL 201 O O O
BODEGA TEMPORAL 202 O O O
S.S. HOMBRES Y MUJERES 203 O O O O
SALA DE ESPERA DE ADMI. 204 O O O O
SALÓN DE DESCANSO 205 O O O O
OFICINA DE DIRECTOR 206 O O O O
SALA DE REUNIÓN 207 O O O O
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 208 O O O O
OFICINA DE CONTADOR 209 O O O O
AULA 1 (MÚSICA) 210 O O O
AULA 2 (DANZA) 211 O O O
AULA 3 (ESCULTURA) 212 O O O
AULA 4 (PINTURA) 213 O O O
BIBLIOTECA 214 O O O O












































































































































TERRAZA AL AIRE LIBRE 301 O O O O
TERRAZA TECHADA 302 O O O O
RESTAURANTE 303 O O O O
COCINA INDUSTRIAL 304 O O O O
BODEGA TEMPORAL 305 O O O O
S.S. HOMBRES Y MUJERES 306 O O O
AIRE ACONDICIONADOS 307 O O O
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